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㐨ᮾ᧿⣠ϫᮇ࡟࠾ࡅࡿᑠ⣽ู⦅ᖺ᱌ࡢ᳨ウ㸦ணᐹ㸧 
 ᰗ⃝ Ύ୍ 
 
 
ࡣࡌࡵ࡟ 
㏻ㄝࡢ໭᪉⦅ᖺ᱌࡟ࡣከࡃࡢၥ㢟Ⅼࡀఅᅾࡋ࡚࠸ࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤࠊ᧿⣠ᅵჾࡢᡂࡾ❧ࡕ࡜ࡑࡢ⠊ᅖࠊ࠶
ࡿ࠸ࡣኚ㑄ࡢࣉࣟࢭࢫ࡜⣔⤫ࡢᘚู࡟ࡘ࠸࡚ࠊ1972ᖺ௨᮶ࡢᏛㄝࡢᑐ❧ࡀ࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ୍ࠊ ᪉ࡢᏛㄝࡣ
ࡈࡃᑡᩘ⪅࡜ࡉࢀࠊ᭱㏆ࡢㄽⴭ࡟࠾࠸࡚ࡶࠊᏛㄝୖࡢᕷẸᶒࡣ୚࠼ࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࠝ኱す 2009㸸16-32࡯
࠿ ࠞࠋ୍⯡࡟ࠊ㏻ㄝࡢ⦅ᖺ᱌ࡣᐃㄝࡢࡼ࠺࡟ᢅࢃࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ඘ศ࡟᳨ドࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜ࡣ࠸࠼࡞࠸ࠋࡲࡓ
⣽ศ࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠊ኱ࡲ࠿࡞Ỉ‽࡟Ṇࡲࡾࠊ㐣ㄗࡶᩓぢࡍࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊ᧿⣠ᅵჾࡢ⤊ᮎᖺ௦࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
ࠕ࣮࢜࣍ࢶࢡᩥ໬ࠖࡼࡾࡶ 200ᖺ࡯࡝᪂ࡋࡃ᝿ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿ␲࠸ࡀ࠶ࡿࠋࡑ࠺ࡋࡓᡓ๓࡟㉳※ࡍࡿ␲ၥ
Ⅼࢆࠊ⎔࣮࢜࣍ࢶࢡᾏᇦ࡛ࣞ࣋ࣝゎᾘࡍࡿ࡟ࡣࠊ࡞࠾┦ᙜࡢᖺ᭶ࢆせࡍࡿ࡜ண᝿ࡉࢀࡿࠋ 
ࡋ࠿ࡋࠊ㏻ㄝ࡟௦ࢃࡿ໭᪉⦅ᖺయ⣔࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᙜึ࠿ࡽཎ᱌ࢆ♧ࡋࠝᰗ⃝ 1999b㸸➨ 1⾲ࠊ2003㸸
➨ 2⾲ ࠞࠊ1999ᖺ௨᮶ࠊ◊✲ࢆࡋࡔ࠸࡟῝ࡵ࡚᮶ࡓ࡜ࡇࢁ࡛࠶ࡿࠝᰗ⃝ 2008a㹼d ࠞࠋ㏻ㄝ⦅ᖺ࡜ẚ࡭࡚
᭱ࡶ␗࡞ࡿⅬࡣࠊ㐨ᮾ㒊࡟࠾ࡅࡿ᧿⣠ᮎᮇ࣭ࢺࣅࢽࢱ࢖ᅵჾ⩌ࡢ⦅ᖺほ࡛࠶ࡿࠋ➹⪅ࡢ⪃᱌࡛ࡣࠊ᧿⣠
ϫࡢᮎᮇ࡟ࢺࣅࢽࢱ࢖ᅵჾ⩌Ϩ࣭Ϩ-ϩ࡜᧿⣠ϫ(ᮎ)ࡀేᏑࡋࠊ๓⪅ࢆẕయ࡜ࡋ࡚ࢺࣅࢽࢱ࢖ᅵჾ⩌ϩࡀ
ᡂ❧ࡍࡿ࡜ᤊ࠼ࡿࠋࡲࡓࠊబ⸨㐩ኵࡀᥦၐࡋࡓࠕ᧿⣠Ϭࠖࠝ బ⸨ 1972ࠞࡣࢺࣅࢽࢱ࢖ᅵჾ⩌Ϩࢆྵࡳࠊ
᧿⣠ϫᮎᮇࡢᅵჾ࡜୪⾜ࡍࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋࡉࡽ࡟᧿⣠Ϩ㹼ϫཬࡧϬࡢ⣽ศ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊᶆᮏ౛ࡢධࢀ᭰࠼
ࡸ⣽ศࡢᚭᗏࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࡜ࡋ࡚ࠊబ⸨ࡢ㐨ᮾ⦅ᖺ᱌࡟౫ᣐࡋࡘࡘࠊᙜึ࠿ࡽ኱ᖜ࡞ぢ┤ࡋసᴗࢆ㐍ࡵ
࡚᮶ࡓࠝᰗ⃝ 1999b㸸94ࠊ㹙➨ 1⾲㹛ࠊ2008b㸸594㸹ト 13࡯࠿ ࠞࠋ 
 ࠸ࡲࡔ㐨ᮾ㒊ࡢ㈨ᩱ࡟ࡣࠊ  
᫬ᮇ࡜ᆅᇦ࡟ࡼࡗ࡚೫ࡾࡀ 
ぢࡽࢀࠊᆅᇦᕪࡶุ↛࡜ࡣ 
ᤊ࠼ࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ⣽ᐦ࡞ 
⣽ศࢆヨࡳࡿ࡟ࡣᑦ᪩ࡢほ 
ࡀ࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ໭᪉ 
⦅ᖺࡢ㏫㌿ㄝࡣࠊཎ᱌ࡢⓎ 
⾲࠿ࡽ 10ᖺࡢ⠇┠ࢆ㏄࠼ 
࡚࠾ࡾࠊࡑࢀࢆᶵ఍࡜ࡋ࡚ 
ᑠㄽ࡛ࡣࠊ᧿⣠ϫࡢ✲ᴟࣞ 
࣋ࣝࡢ⣽ศࢆணᐹࡋࡓ࠸ࠋ    ➨ 1⾲ 㐨ᮾ㒊໭᪉⦅ᖺࡢヨ᱌㸦ᬻᐃⓗ㸧ᰗ⃝ࠝ2005aࠞ 
 
                      
㸯㸬 బ⸨⦅ᖺࡢ᧿⣠Ϫ㹼ϬࢆࡵࡄࡿㄽⅬ  
ᪧ✏࡛ࡣࠊబ⸨⦅ᖺࠝబ⸨ 1972㸸462-488ࠞࡢ᧿⣠Ϩ࣭ϩࢆࡵࡄࡗ࡚᪂ࡋ࠸⣽ศ᱌ࢆ♧ࡋࠊ㐨ኸ࡜㐨
໭࡟࠾ࡅࡿࠊࡇࡢ᫬ᮇࡢ㏻ㄝ⦅ᖺ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ⧞ࡾ㏉ࡋ␲ၥⅬࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠝᰗ⃝ 1999a㹼2009c ࠞࠋࡲ
ࡓ᭱㏆࡛ࡣࠊ㐨ᮾࢆど㔝࡟ධࢀࠊ㐨ኸ࣭㐨໭࠿ࡽࢧࣁࣜࣥᓥ࡟࠾ࡅࡿ᧿⣠ϩ࣭Ϫᮇࡢᗈᇦ⦅ᖺࢆ᳨ウࡋࠊ
ࠕ༡㈅ሯᘧ㸻᧿⣠Ϫ 㸻้⣠ᅵჾ B 㸻࢝ࣜ࢝ࣜ࢘ࢫ㑇㊧ࡢ᧿⣠Ϫ ࠖࠊ࡜࠸࠺⦅ᖺࢆᥦ᱌ࡋࡓ 1㸧ࠋ 
ࡑࡇ࡛௨ୖࡢ 10 ᖺ᮶ࡢ‽ഛసᴗࢆࡩࡲ࠼࡚ࠊࡲࡎࠊ᧿⣠Ϫࡢࠕ᪂ࡋ࠸㒊ศࠖ࡜ᚋ⥆ࡍࡿᅵჾ⩌ࡢࠊ
⦅ᖺୖࡢㄽⅬࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿసᴗ࠿ࡽጞࡵࡓ࠸ࠋ 
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 1㸧᧿⣠Ϫ࣭ϫࡢቃ⏺࡜᧿⣠ϫࡢࠕྂ࠸㒊ศࠖ  
 బ⸨⦅ᖺ࡟࠾ࡅࡿࠕ᧿⣠Ϫ࣭ϫࠖࢆࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡟ᤊ࠼ࡿ࡭ࡁ࠿ࠋࡍ࡛࡟Ᏹ⏣ᕝὒẶ࡟ࡼࡗ࡚ࠊ୎ᑀ࡞
ᩚ⌮సᴗࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠝᏱ⏣ᕝ 1977a࣭1980 ࠞࠋཧ⪃࡟࡞ࡿᣦ᦬ࡶぢࡽࢀࡿࡀࠊࡇࡇ࡛ࡣࠊᏱ⏣ᕝẶ
ࡀ‽ᣐࡋ࡚࠸ࡿబ⸨⦅ᖺࡢཎⅬ࡟ᡠࡾࠊࡲࡎྛᑠ⣽ูࡢᶆᮏ౛ࢆほᐹࡋࡓ࠸㹙➨ 1ᅗ 1㹼11㹛ࠋ 
᧿⣠Ϫ࠿ࡽϫ࡬ࡢ⛣⾜ࢆ⌮ゎࡍࡿ࡟ࡣࠊ๓⪅ࡢ᭱᪂ࡢᶆᮏ౛㸦1㹼9㸧࡜ᚋ⪅ࡢ᭱ྂࡢᶆᮏ౛㸦10࣭ 11㸸
ϫ1㸧ࢆẚ࡭ࢀࡤࡼ࠸ 2㸧ࠋ1㹼7౛ࡣࠊᒱ㜧➨஧㑇㊧ 8ྕ❿✰ࡢᗋ㠃࡜࣐࢝ࢻ࠿ࡽ᳨ฟࡉࢀࡓ㈨ᩱ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࡢ௚࡟ࠊ3 Ⅼࡢ㧗ᆗࡀฟᅵࡋ࡚࠸ࡿࠋࡍ࡭࡚ࡢᅵჾ⣔ิ㸦௨ୗࠊ⣔ิ㸧ࡣᥞࡗ࡚࠸࡞࠸ࡀࠊᅵჾࢭࢵ
ࢺ࡜ㄆࡵࡽࢀࡼ࠺ࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚ࠊᒱ㜧➨஧㑇㊧ 3ྕ❿✰ࡢ 8࣭ 9౛ࡣࠊ⾲ᅵ࣭ᇙᅵࡼࡾฟᅵࡋ࡚࠾ࡾࠊ
௚ࡢ᫬ᮇ࡜ΰᅾࡋ࡚࠸ࡿࠋబ⸨ࡣࠊ9౛ࢆϪ7ࡢᶆᮏ౛࠿ࡽ㝖እࡋ࡚࠸ࡿࠋ8౛ࡼࡾྂ࠸࡜ุ᩿ࡋࡓࡢ࡛
࠶ࢁ࠺࠿ࠋⰋዲ࡞㈨ᩱࡀቑຍࡋ࡞࠸࡜ࠊࡇࡢⅬࢆ᫂☜࡟ࡍࡿࡢࡣࡴࡎ࠿ࡋ࠸ࠋ 
ࡉ࡚ࠊ஧ࡘࡢ❿✰ࡢᅵჾ⩌ࡣࠊࡇࡢࡼ࠺࡟ෆᐜࡀ␗࡞ࡿࠋబ⸨⦅ᖺ࡛ࡣࠊ࡝ࡕࡽࡢ㈨ᩱ㸦1㹼7, 8㸧ࡶࠊ
᧿⣠Ϫࡢ᭱᪂ẁ㝵㸦Ϫ㸵ᮇ㸧࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡕ࡞ࡳ࡟ 8౛࡜ 1౛ࡢ఩⨨ࡣࠊࡈࡃ㏆࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࡋ
࡚ࠊ1౛࡜ 2㹼7౛ࡢࠕඹకࠖ㛵ಀࡣࠊฟᅵ≧ἣ࡜ᆺᘧᏛୖࡢほⅬ࠿ࡽࡳ࡚ࠊ␲ၥࡢవᆅࡣ࡞࠸ࠋࡋࡓࡀ
ࡗ࡚᧿⣠ϫ࡬ࡢ⛣⾜࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ᭱ࡶ㇏ᐩ࡞ෆᐜࢆᣢࡘᒱ㜧➨஧㑇㊧ 8ྕࡢ㈨ᩱࡀࠊ᧿⣠Ϫࡢ᭱⤊ẁ㝵
࡛࠶ࡿࡢ࠿ࠋࡑࡋ࡚ࠊࡑࢀࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞ኚ㑄ࢆࡓ࡝ࡿࡢ࠿ࠋࡑࢀࡽࡀㄽⅬ࡜࡞ࢁ࠺ࠋ 
ࡑࢀ࡛ࡣࠊబ⸨⦅ᖺࡢ࠺ࡕϫ1ᮇࡢᶆᮏ౛ࡣ࡝࠺࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋ㐨ᮾ㒊࡛ࡣࠊ5㑇㊧ࡢ㈨ᩱࡀᘬ⏝ࡉࢀ࡚
࠸ࡿࠋᪧᖖ࿅⏫࡛ࡣ 10࣭11౛ࡀ௦⾲ⓗ࡛࠶ࡿࠋ11౛ࡣࠊ❿✰ࡢᗋ㠃ୖࡼࡾฟᅵࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋ
࡚ࠊ10౛࡟ࡣྂ࠸ᵝ┦ࡀㄆࡵࡽࢀࡿࠋࡇࢀࡣ⾲ᅵ࣭ᇙᅵࡢ㐟㞳㈨ᩱ࡛࠶ࡿࠋϫᮇࡢᡂ❧ࢆ♧ࡍ㈨ᩱ࡛࠶
ࡿࡔࡅ࡟ࠊࡇࡢฟᅵ≧ἣࡢ㐪࠸ࡣὀពࢆせࡍࡿࠋ 
 ࡇࡢࡼ࠺࡟᧿⣠Ϫ࠿ࡽϫ࡬ࡢ⛣⾜ࢆ♧ࡍᶆᮏ౛࡟ࡣࠊ㉁ⓗ࡟␗࡞ࡿⅬࡀࡳࡽࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋᶆᮏ౛ࡢ㛵
ಀᛶࡀࠊᆺᘧᏛⓗ࡟ࡳ࡚▩┪ࡀ࡞࠸࡞ࡽࡤࠊ≉࡟ၥ㢟࡜ࡍࡿ࡟ࡣᙜࡓࡽ࡞࠸ࠋబ⸨ࡣࠊ1㹼7౛࡜ 8౛࠿
ࡽ 10࣭11౛࡬ࡢ⛣⾜ࢆ᝿ᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋࡣࡓࡋ࡚ࠊࡑࡢࡼ࠺࡞ぢ᪉ࡣᡂࡾ❧ࡘ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋ 
 ࡲࡎࠊϫ1ᮇ࡟ẚᐃࡉࢀࡓ 10౛࡜ 11౛࡛ࡣࠊ⣠ᵝࡢᵓᡂἲ࡜せ⣲ࡢᢅ࠸᪉ࡀ␗࡞ࡿⅬ࡟ὀពࡋࡓ࠸ࠋ 
࡜ࡶ࡟ࠊ⬗㒊⣠ᵝࢆ⦪࡟ศ๭ࡍࡿ⣔⤫࡟ᒓࡍࡿࠋࡓࡔࡋ 10 ౛࡛ࡣࠊศ๭⥺ࢆᆶ┤࡟᪋ࡋࠊ✵ⓑ㒊ࢆỈ
ᖹ࡞▷࠸ᶓ㉮ỿ⥺࡛඘ሸࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚ 11 ౛࡛ࡣࠊ୪⾜ᩳ⥺࡛⣠ᵝ㠃ࢆศ๭ࡋࠊෆ㒊࡟▷้
⥺ࢆᲓᏊ≧࡟ᤄධࡋ࡚࠸ࡿࠋ✵ⓑ㒊࡟ࡣ X Ꮠ≧ࡢࣔࢳ࣮ࣇࢆᤄධࡋࠊ୍㒊࡟ᩳ⥺ࢆ඘ሸࡍࡿࠋࠕศ๭࣭
඘ሸࡢᡭἲ ࡣࠖඹ㏻ࡍࡿࡀࠊࡑࡢ᧯స࡛⏕ࡳฟࡉࢀࡓ⣠ᵝࡣᵓࠊ 㐀ࡀ␗࡞ࡿࡢ࡛ྠ᫬௦࡜ࡣ⪃࠼࡟ࡃ࠸ࠋ 
 ࡑࡇ࡛ 11౛ࡢ XᏐࣔࢳ࣮ࣇࢆࠊ௬࡟ 3౛࡟⏤᮶ࡍࡿ࡜᝿ᐃࡋ࡚ࡳࡼ࠺ࠋࡑࡢሙྜࡣࠊᩳࡵࡢศ๭ᡭ
ἲࡸᩳ⥺ࡢ඘ሸ⣠ࠊ⣠ᵝࢆ㛢ࡌࡿ⥤ᮡ⣠ᖏ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ⣡ᚓࡢࡺࡃㄝ᫂ࡀồࡵࡽࢀࡼ࠺ࠋ8౛࡜ 11౛ࡢ㛵
ಀࡀⷧ࠸࡜ࡍࢀࡤࠊ1౛࡟ࡶྠࡌ஦ࡀ࠸࠼ࡿࠋ11౛ࡢᩳࡵࡢᲓᏊ≧ࡢࣔࢳ࣮ࣇࡣࠊ࠸ࡘ㡭ࠊఱࢆẕయ࡜
ࡋ࡚Ⓩሙࡍࡿࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋ᧿⣠Ϫ(᪂)ᮇࡢ㈨ᩱ㸦1㹼3࣭8㸧࡟ࠊࡑࡢ⏤᮶ࢆồࡵࡽࢀ࡞࠸௨ୖࠊ11౛ࡣ
Ᏹ⏣ᕝẶࡀ♧၀ࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊ᪂ࡋ࠸᫬ᮇ࡟ୗࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡼ࠺ࠝᏱ⏣ᕝ 1977a࣭1980 ࠞࠋ 
ࡑࢀ࡛ࡣࠊ10 ౛ࡣ࡝࠺࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋ⣠ᵝࡣࠊ⦪ศ๭ࡢ▷෉≧ࡢ༊⏬࡟せ⣲ࢆᤄධࡋ࡚సࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
࠿ࡘ࡚ࡢᶓ㉮ỿ⥺ࡣ▷⥺໬ࡉࢀࠊᐦ᥋࡟඘ሸࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ㢮౛ࡣࠊᒱ㜧➨஧㑇㊧W3ྕ❿✰㸦14㸻
15࣭ 16㸧ࡸࣆࣛ࢞ୣ㑇㊧➨ϩᆅⅬࡢ 12ྕ❿✰㸦17㸧࡛ ࡶฟᅵࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡽࡢჾᙧࡣ 3౛࡟㏆ఝࡋࠊ
⣠ᵝࡢศ๭ᡭἲࡣ 3౛࡜ඹ㏻ࡍࡿࠋ὾୰⏫ࡢጜูᕝὶᇦࡢ❿✰⩌ࡢ 13౛ࡣࠊ3౛ࡼࡾࡸࡸ᪂ࡋ࠸ᵝ┦ࢆ
♧ࡍࠋࡇࢀ࡟࡯ࡰᑐẚࡉࢀࡿᶓ㉮ỿ⥺ࢆᆅ⣠࡜ࡍࡿᅵჾࡀࠊᖖ࿅ᕝἙཱྀ㑇㊧ࡢໟྵᒙ࡛ฟᅵࡋ࡚࠸ࡿ
㸦13㸧ࠋࡇࢀࡣ᧿⣠Ϫࡢ⤊ᮎẁ㝵࡟ẚᐃࡉࢀࡿࠋࡇࢀࡽࢆẕయ࡜ࡋࠊᆅ⣠࡜ࡋ࡚ࡢᶓ㉮ỿ⥺ࢆ඘ሸᆺࡢ
▷ỿ⥺⣠࡟㌿᥮ࡍࡿ࡜ࠊ10౛ࡸ 14࣭ 17౛ࡢᅵჾࡀ⏕ࡲࢀࡿࠋ⬗㒊⣠ᵝࡢ⣽࠿࡞᥎⛣ࢆ᝿ᐃࡍࡿ࡜ࠊࠕ12࣭
13౛㸦᧿⣠Ϫ㸧ࠊ Ѝ14౛ Ѝ10౛ Ѝ17౛㸦᧿⣠ϫ㸧ࠖ ࡜࠸࠺ᗎิࡀ᝿ᐃࡉࢀࡿࠋᆺᘧᏛⓗ࡟ࡳࡿ࡜ࠊ
⣔⤫ⓗ࡞㛵㐃ᛶࢆ᭷ࡍࡿ 14౛௨ୗࡢ㈨ᩱࡀࠊ᧿⣠ϫࡢࠕྂ࠸㒊ศࠖ࡟┦ᙜࡍࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡼ࠺ࠋ 
 1）擦紋Ⅲ・Ⅳの境界と擦紋Ⅳの「古い部分」
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岐阜第二　８号竪穴
栄浦第二 ８号竪穴 栄浦第一 ２号竪穴
岐阜第二　３号竪穴
参照資料
佐藤Ⅳ　標本例
1
1
9
10 11
8
12 14
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2
3
4
5
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7
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2㸧᧿⣠ϫ࣭Ϭࡢ␲ၥⅬ࡜ 4⣽ศἲ࡟ࡘ࠸࡚ 
 బ⸨⦅ᖺ࡛ࡣࠊ᧿⣠Ϫᮎ࠿ࡽϫ1࡟࠿ࡅ࡚ࡢᶆᮏ౛࡟ࠊࡇࢀࡲ࡛వࡾㄆ㆑ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ၥ㢟Ⅼࡢ࠶ࡿࡇ
࡜ࡀࠊ௨ୖࡢ᳨ウ࠿ࡽ❚࠼ࡓࠋࡑࢀ࡛ࡣࠊϫ1 ᮇ௨㝆ࡢ⣽ศ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ࡝࠺࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋబ⸨ࡀᣦ᦬ࡋ
ࡓᶆᮏ౛ࠝబ⸨ 1972㸸472-478ࠞ୰࠿ࡽࠊ㔜せ࡞ 8ᮇศࢆ㑅ᢥࡋ࡚ほᐹࡋ࡚ࡳࡼ࠺㹙➨ 2ᅗ㹛ࠋ 
 ϫᮇ࡛ࡶࠊࡸࡸ᫬ᮇࡀୗࡿ࡜᝿ᐃࡋࡓ 2౛ࢆ㝖ࡃ࡜ࠊ1౛㸦ϫ1ᮇ㸧࠿ࡽ 3౛㸦ϫ2ᮇ㸧ࠊࡑࡋ࡚ 4౛
㸦ϫ3ᮇ㸧࡬ࡢኚ㑄ࡣࠊᆺᘧᏛⓗ࡟ࢫ࣒࣮ࢬ࡟ࡓ࡝ࢀ࡞࠸ࠋࡇࢀࡽࡶ 2 ౛࡟௜㝶ࡋ࡚ࠊ᫬ᮇࡀ᪂ࡋࡃ࡞
ࡿࡢ࡛ࡣ࠶ࡿࡲ࠸࠿ࠋࡓ࡜࠼ࡤ 4౛࡟ぢ࠼ࡿ㗬ṑ⣠ࡸࠊୗ➃ࢆ㛢ࡌࡿ୪⾜⥺ᖏࠊࡑࢀࢆ༊ษࡿᩳ⥺㸦༊
ษࡾᩳ⥺㸧࡞࡝ࡢⴌⱆࡣࠊϫ1ᮇࡢ 1 ౛࡟ࡣぢᙜࡓࡽ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋࠊ1 ౛ࡼࡾ᪂ࡋ࠸᫬ᮇ࡛ࡣࠊᵝࠎࡢ
㈨ᩱࡀぢฟࡏࡿࠋࡑࡢⅬࡣᚋ⠇᳨࡛ウࡍࡿ࡜ࡋ࡚ࠊᶆᮏ౛࡜ࡋ࡚୙㐺ᙜ࡞ 2࣭4౛ࡣಖ␃ࡋ࡚࠾ࡇ࠺ࠋ 
 ࡍࡿ࡜ϫ4ᮇ࡜ࡉࢀࡓᶆᮏࡢ࠺ࡕࠊ㞝Ṋ⏫㛤⏕㑇㊧㸦㐨໭㸧19ྕ❿✰ࡢ 5࣭6౛࡜ࠊᰤᾆ➨஧㑇㊧㸦㐨
ᮾ㸧1ྕ❿✰ࡢ 7㹼12౛ࡀ┠࡟Ṇࡲࡿࠋϫ1ᮇࡢ 1౛࠿ࡽࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞ࣉࣟࢭࢫࢆ⤒࡚ࠊ5㺃6౛ࡢࡼ࠺
࡞ᅵჾࡀⓏሙࡋࡓࡢ࠿ࠋࡑࡢⅬࢆゎ᫂ࡍࡿࡇ࡜ࡣࠊబ⸨⦅ᖺࢆぢ┤ࡍ࠺࠼࡛㔜せ࡞ㄽⅬ࡟࡞ࢁ࠺ࠋ  
ࡘࡂ࡟ྠ᫬ᮇ࡜ࡉࢀࡓࠊᰤᾆ➨஧㑇㊧ 1ྕ❿✰ࡢ㈨ᩱ㸦7㹼12㸧ࡣ࡝࠺࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋ㛤⏕㑇㊧ࡢ 5࣭6
౛࡜ẚ࡭࡚ࠊ7㹼12 ౛ࡀᆅ᪉ᕪࢆ♧ࡍࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜ࠊࡣࡓࡋ࡚୺ᙇ࡛ࡁࡿ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋ7 ౛ࡢࡼ࠺࡟」
ẁࡢ஺ཫᩳ⥺⣠࡟⳻ᙧ⣠ࢆᤄධࡍࡿᅵჾࡣࠊ㐨໭࡜㐨ᮾࡢ཮᪉࡟Ꮡᅾࡍࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ༢⣧࡟ᆅ᪉ᕪ
ࢆㄆࡵࡿࡢࡣࡴࡎ࠿ࡋ࠸ࠋ5౛࡟ぢ࠼ࡿ⦪้⥺ࡣ 7౛࡟ࡶ⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ5࣭6౛ࡢ㗬ṑ⣠࡞࡝
ࡣࠊᩳ⥺ࡢ஺ཫ㒊ศࡀ㗬ṑ⣠࡟⏤᮶ࡍࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡘࡲࡾࠕ5࣭6౛Ѝ7㹼12౛ࠖ࡬ࡢኚ㑄ࡀ᝿ᐃࡉ
ࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊࡇࡢኚ㑄᱌ࡶᆺᘧᏛⓗ࡟ࡣ㣕㌍ࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ᛮ࠼ࡿࠋ5࣭6 ౛࡜ 7㹼12 ౛ࡢ㛫
࡟ࡣࠊ࡝ࢀ఩ࡢᑠ⣽ูࡀ௓ᅾࡍࡿࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋࡑࡢⅬࡶࠊࡇࢀ࠿ࡽぢ┤ࡋࡢㄢ㢟࡜࡞ࢁ࠺ࠋ 
 ࡉ࡚ࠊ7㹼9౛㸦ϫ4ᮇ㸧ࡢᅵჾࢆ≉ᚩ࡙ࡅࡿࡢࡣࠊ」ẁᵓᡂࡢ஺ཫᩳ⥺⣠࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟
ኚ໬ࡍࡿࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋࡑࡢὶࢀࢆబ⸨⦅ᖺ࡛ࡣࠊࠕϫ7ᮇ㸦13࣭14㸧Ѝϫ8ᮇ㸦15㸧Ѝϫ9ᮇ㸦16㹼18㸧ࠖ
ࡢᗎิ࡛ᤊ࠼࡚࠸ࡿࠋ」ẁ࠿ࡽ༢ẁ࡬࡜ࠊ஺ཫᩳ⥺⣠ࡢኚ໬ࢆ᝿ᐃࡋࡓ⦅ᖺほ࡛࠶ࡿࠋὶࢀ࡜ࡋ࡚ࡣࠊ
ᅗࡢᶆᮏ౛࠿ࡽࡶࢫ࣒࣮ࢬ࡟⌮ゎ࡛ࡁࡿࠋࡇࡢ⠊ᅖ࡛ࡣࠊ≉࡟␲ၥ࡜ࡍ࡭ࡁⅬࡣぢᙜࡓࡽ࡞࠸ࠋࡓࡔࡋࠊ
ࡑࢀ௨እࡢᶆᮏ౛ࡢ୰࡟ࡣࠊ⣔ิ༢఩࡛ಶయ㈨ᩱࡈ࡜࡟᳨ウࢆせࡍࡿࡶࡢࡀࠊ࠿࡞ࡾྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࡑࢀࡣᥐࡃ࡜ࡋ࡚ࠊࡇࡇ࡛ὀពࡋࡓ࠸ࡢࡣࠊϫ9ᮇ࡟࡞ࡿ࡜ࠊࠕ኱ᆺᅵჾࠖࡢᾘ⁛ࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ
࡜࡛࠶ࡿ㸦⸨ᮏ 1972㸸424-432 3㸧ࠊᏱ⏣ᕝ 1977a࣭1980㸸163㸧ࠋᅗࡢᶆᮏ౛࡛ࡣࠊ⦰ᑻࡀ୙ྠࡢࡓࡵุ
↛࡜ࡋ࡞࠸ࡀࠊϫ8ᮇ࡛ࡣ 15౛ࡢࡼ࠺࡟ 20cm௦ࡀ୍⯡ⓗ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋϫ9ᮇ࡛ࡣࠊ16㹼18౛ࡢ
ࡼ࠺࡟ 10cm௦௨ୗ࡟㝈ࡽࢀࡿࠋࡑࡢ࡜࠾ࡾ࡞ࡽࡤࠊϫ8࣭ϫ9ᮇࡢ㛫࡟⦅ᖺୖࡢ⏬ᮇࡀồࡵࡽࢀࡼ࠺ࠋ 
 ࡲࡓబ⸨⦅ᖺ࡛ࡣࠊ18౛ࢆฟᅵࡋࡓ❿✰ࡢᇙᅵ᳨࡛ฟࡉࢀࡓ 19౛ࢆࠊϫ10ᮇࡢ⛥ᑡ࡞ᶆᮏ౛࡜ࡋ࡚
࠸ࡿࠋࡣࡓࡋ࡚ࠊࡇࢀࡣ 16㹼18 ౛࡟᥋⥆ࡍࡿ᪂ࡋ࠸ᅵჾ࡞ࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋ◚∦㈨ᩱࡢࡓࡵࠊࡇࡢⅬ࡟
ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿࡢࡣࡴࡎ࠿ࡋ࠸ࠋࡸࡣࡾẚ㍑㈨ᩱࢆᚅࡘ࡭ࡁ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
 ௨ୖࡢணഛⓗ࡞ほᐹ࡟ࡶ࡜࡙ࡃ࡜ࠊϫ1㹼9ᮇࡢᶆᮏ౛ࡣࠊᅵჾㄽୖࡢほⅬ࠿ࡽࡳ࡚ࠊ኱ࡁࡃ 4⩌࡟༊
ศࡉࢀࡿࠋ 
(1)ࠕྂ࠸㒊ศࠖ    㸸1౛ࡢ๓ᚋ࡟఩⨨ࡍࡿᅵჾ⩌㸦ϫ(ྂ)ᘧ㸧 
(2)ࠕ୰఩ࡢ㒊ศࠖ   㸸(1)࡟ᚋ⥆ࡋࠊ7㹼12౛௨๓࡛ 5࣭6౛ࡢ๓ᚋࢆෆໟࡍࡿᅵჾ⩌㸦ϫ(୰)ᘧ㸧 
(3)ࠕ᪂ࡋ࠸㒊ศࠖ   㸸(2)࡟ᚋ⥆ࡋࠊ7㹼12౛࡜ 15౛ࡢ๓ᚋࢆෆໟࡍࡿᅵჾ⩌㸦ϫ(᪂)ᘧ㸧 
(4)ࠕ᭱ࡶ᪂ࡋ࠸㒊ศ 㸸ࠖ(3)࡟ᚋ⥆ࡋࠊ16㹼18౛ࡢ๓ᚋࢆෆໟࡍࡿᅵჾ⩌㸦ϫ(᪂ࠎ)ᘧ㸧 
௨ୖࡢ୰⣽ู᱌࡛≉࡟ၥ㢟࡟࡞ࡿࡢࡀࠊϫ10 ᮇ࡟ᚋ⥆ࡍࡿ࡜ࡉࢀࡓϬ1࣭2 ᮇࡢᅵჾ⩌㸦20࣭21ࠊ22
㹼27㸧࡛ ࠶ࡿࠋࡇࢀࡣϫ9ᮇ㸦16㹼18㸧࡜ϫ10ᮇ㸦19㸧ࡢࠊ࠸ࡎࢀࢆẕయ࡜ࡋ࡚ㄌ⏕ࡋࡓࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋ
20࣭22㹼27 ౛ࡢ኱ࡁࡉࡣṇ☜࡟ศࡽ࡞࠸ࡀࠊᑠᆺရ࡛࡞࠸ࡇ࡜ࡣ᫂ⓑ࡛࠶ࡿࠋϬᮇ࡜ࡉࢀࡓᅵჾ⩌ࡣ
ఱࢆẕయ࡜ࡋࠊࡲࡓࠊ⦅ᖺୖࡣ࡝ࡇ࡟఩⨨ࡍࡿࡢ࠿ࠋ㏻ㄝࢆぢ┤ࡍ࠺࠼࡛㔜せ࡞ㄽⅬ࡜࡞ࢁ࠺ࠋ 
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2㸬᧿⣠ϫࡢ⣽ศ 
1㸧᧿⣠ϫ(ྂ)ᘧࡢᡂ❧࡜ኚ㑄 
ඛ࡟᧿⣠ϫࡢࠕྂ࠸㒊ศࠖࡣࠊᰤᾆ➨஧㑇㊧ 8ྕ❿✰ࡢᶆᮏ౛࡜ࠊࡑࡢ๓ᚋࡢᑠ⣽ูࢆࡶࡗ࡚௚ࡢᅵ
ჾ⩌࡜༊ูࡉࢀࡿࠊ࡜࠸࠺⣽ศ᱌ࢆ㏙࡭ࡓࠋࡣࡓࡋ࡚ࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ᤊ࠼᪉ࡣᡂࡾ❧ࡘ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋࡲࡎ
᧿⣠Ϫ࠿ࡽࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡟ϫᮇࡢ⣔⤫ⓗ࡞ኚ㑄ࡀጞࡲࡿࡢ࠿ࠋࡑࡢⅬࡢ᳨ウ࠿ࡽධࡾࡓ࠸ࠋ 
᧿⣠Ϫ(᪂)࠿ࡽϫ(1)㢮࡬㹙➨ 3ᅗ㹛 
 ᧿⣠Ϫᮇࢆ௦⾲ࡍࡿ⿦㣭ࣔࢳ࣮ࣇ࡜࠸࠼ࡤࠊㄡࡶࡀ㔪ⴥᶞ⣠ࢆ࠶ࡆࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡇࡢࣔࢳ࣮ࣇࡣࠊᚲ
ࡎ⬗㒊࡟ᶓ㉮ỿ⥺ࢆ᪋ࡋ࡚࠿ࡽࠊࡑࡢୖ࡟⊂❧ⓗ࡟㔜ࡡᥥࡁࡉࢀࡿࠝ బ⸨ 1964㸸91࣭ 1972ࠊ⸨ᮏ 1972ࠊ
1࣭4 ࠞࠋࡑࡢᕥྑ࡟ࡣࠊᶓ㉮ỿ⥺ࢆ⦪࡟ศ๭ࡍࡿ୪⾜⥺ࡸ⣽࠸㔪ⴥᶞ⣠ࡀ᪋ࡉࢀࡿࠋࡲࡓࠊ࠶ࡿ᫬ᮇ௨
㝆࡟࡞ࡿ࡜ࠊᶓ㉮ỿ⥺ࢆḞࡃᅵჾࡶ⛥࡟Ⓩሙࡍࡿࡼ࠺࡛࠶ࡿ㸦5㸧4㸧ࠋࡋ࠿ࡋ㈨ᩱ࡟ஈࡋࡃࠊࡑࡢᐇែࡣ
ࡼࡃศࡽ࡞࠸ࠋ㔪ⴥᶞ⣠ࡢᙧ≧ࡶࠊ㐨໭ࡢኳሷᕝἙཱྀᇶ⥺㑇㊧㸦2㸧࡜㐨ᮾࡢᰤᾆ➨஧㑇㊧㸦5㸧࡛ࡣᕪ
␗ࡀ࠶ࡿࠋᶓ㉮ỿ⥺ࡢ᭷↓ࡣࠊ୧౛ࡀྠ᫬␗┦࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ➃ⓗ࡟♧ࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋ 
 ᧿⣠Ϫᮇࡢࠕ᪂ࡋ࠸㒊ศࠖࡢኚ㑄࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ㈨ᩱⓗ࡞ไ⣙ࡀ࠶ࡗ࡚୙᫂࡞Ⅼࡀከ࠸ࠋᅗ♧ࡢ⠊ᅖ࡛
ࡣࠊࡓ࡜࠼ࡤࠊࠕ1౛ Ѝ 2౛ࠖ࡬㸦⦪ࡢศ๭⥺ࡢ᪋⣠ࢆ┬ࡃ᧯స㸧ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࠊࠕ4౛ Ѝ5౛ 㸦ࠖ๪㔪ⴥᶞ⣠ࢆ
┬ࡃ᧯స㸧࡬ࡢኚ㑄ࡀ᝿ᐃࡉࢀࡿ 5㸧ࠋཱྀ⦕㒊ࠕ㝯㉳ᖏࠖࡢẁᩘࡸసࡾฟࡋࠊཱྀ⦕㒊ࡢ㐀ᙧ㸦⸨ᮏ 1972)࡞
࡝࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠊ⣽㒊ࡢኚ໬ࡀ࠶ࡿ࡜᥎ ࡉࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋᐇ≀ࢆほᐹࡋ࡞࠸࡜ࠊ☜࠿࡞ࡇ࡜ࡣศࡽ࡞࠸ࠋ
ࡑࡢⅬࡣࠊ௚᪥ࡢᶵ఍ࢆᚅࡕࡓ࠸࡜ᛮ࠺ࠋ 
 ࡜ࡶ࠿ࡃ 1࣭2࣭4౛ࢆぢࡿ࠿ࡂࡾࠊ᧿⣠Ϫ(᪂)ᮇࡢ㔪ⴥᶞ⣠⣔ิ࡟ẚᐃࡉࢀࡿᅵჾࡣࠊ 
(1) ⬗㒊࡟ᆅ⣠࡜ࡋ࡚ࡢᶓ㉮ỿ⥺ࢆ᪋ࡍࠊ 
(2) ࡑࡢᆅ⣠ࡢୖ࡟ࠊ 㔪ⴥᶞ⣠ࡸ௚ࡢ⣠ᵝせ⣲ࢆ㔜ࡡᥥࡁࡋ࡚᪋⣠ࡍࡿࠊ 
࡜࠸࠺㡰ᗎ࡛ࠊࣔࢳ࣮ࣇࢆ཯᚟᪋⣠ࡋࠊ඲యࡢ⣠ᵝࢆᵓᡂࡋ࡚࠸ࡿ࡜⌮ゎࡉࢀࡿࠋࡇࡢ㡰ᗎࡣࠊ᧿⣠ϩ
㹼Ϫᮇࢆ㏻ࡌ࡚ࡢつ⠊࡛࠶ࡾࠊࡇࢀࡀᾘኻ㸦㏫㌿㸧࣭ ኚᐜࡋࡓẁ㝵࡛᪂⣔⤫ࡢᅵჾ⩌ࠊࡍ࡞ࢃࡕ᧿⣠ϫ࡬
⛣⾜ࡋࡓ࡜ㄆࡵࡽࢀࡿࠋబ⸨ࡢグ㏙࡜ᶆᮏ౛ࢆཧ↷ࡍࡿ࡜ࠊࡑࡢࡼ࠺࡞⌮ゎࡀᑟ࠿ࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࢁ࠺ࠋ 
 ࡑࡇ࡛ࠊ➨ 3ᅗࡢ 3౛㸦ᖖ࿅ᕝἙཱྀ㑇㊧ 17ྕ❿✰ᇙᅵ㸧࡜ 6౛㸦჆ከᒣ 3㑇㊧ໟྵᒙ㸧ࢆほᐹࡋࡓ࠸ࠋ࡝
ࡕࡽࡶ୍ぢࡋ࡚ࠊୖẁࡢ㈨ᩱ࡜ぶ⦕㛵ಀ࡟࠶ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋ࡜ࡾࢃࡅࠊศ๭⥺ࡸ๪㔪ⴥᶞ⣠ࢆᣢࡓ࡞
࠸ 2౛࡜ 5౛࡟ࠊ㠀ᖖ࡟ࡼࡃఝ࡚࠸ࡿࠋ3౛ࡢ⬗㒊ࢆࡳࡿ࡜ࠊ◚∦ࡢࡓࡵ⣠ᵝࡢᵓᡂࡀࡼࡃศࡽ࡞࠸ࠋ
࠾ࡑࡽࡃ୪⾜⥺ෆ࡟ࡣ⥤ᮡ⣠ࢆࠊ㛫㝸ࢆ✵ࡅ࡚኱ᆺࡢ㔪ⴥᶞ⣠ࢆ᪋ࡋࠊࡑࡋ࡚ࠊࡑࡢ㛫࡟ᶓ㉮ỿ⥺ࢆ඘
ሸࡋ࡚ 1ࢭࢵࢺࡢ༊⏬⣠ࢆᵓᡂࡋࠊࡑࢀࢆ཯᚟᪋⣠ࡋ࡚࠸ࡿ࡜᥎ ࡉࢀࡿࠋ 
ࡑࡢ㡰ᗎࡣࠊࡲࡎ୺せ࡞ࣔࢳ࣮ࣇࢆ᪋⣠ࡋࠊ✵ⓑ㒊࡟ᶓ㉮ỿ⥺ࢆ඘ሸࡍࡿࠊ࡜࠸࠺ὶࢀ࡛ᤊ࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࡇࢀࡣ᧿⣠Ϫ࡜ࡣࠊࡲࡉ࡟㏫㌿ࡋࡓ㡰ᗎ࡛࠶ࡿࠋ2 ౛࡜ࡢ㛵ಀࢆࡳࡿ࡜ࠊ3 ౛࡛ࡣ㔪ⴥᶞ⣠ࢆ⥅ᢎࡋࠊ
ࡑࡢ㛫࡟⥤ᮡ⣠ࢆ᪂ࡓ࡟᪋⣠ࡍࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ✵ⓑࢆ▷࠸ᶓ㉮ỿ⥺࡛ᇙࡵࡿ࡜࠸࠺ᡭἲ࡛ࠊ᪂⣔⤫ࡢ⣠ᵝ
ࡀ๰ᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ3 ౛ࡣ᧿⣠ϫࡢ⣔⤫࡬⛣⾜ࡋࡓࠕ᭱ྂࡢẁ㝵ࠖ࡜ぢ೴ࡏ
ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋబ⸨ࡢ⣽ศ᱌࡜༊ู࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟㸦 㸧௜ࡅࡢ⾲グἲࢆ᥇⏝ࡋࠊϫ(1)㢮࡜࿧⛠ࡋ࡚࠾ࡁࡓ࠸ࠋ 
 ࡘࡂ࡟ 6౛ࡢ᪉ࡣ࡝࠺࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋ⬗㒊ࡢ⣠ᵝࡣୗ➃ࡲ࡛ṧࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊᐇ ࡢ⠊ᅖ࡛ࡣ⣠ᵝᵓᡂࡢ
඲యࡣศࡽ࡞࠸ࠋ5 ౛࡜ẚ࡭ࡿ࡜ࠊࡲࡎࠊ㔪ⴥᶞ⣠ࡢෆ㒊࡟ศ๭⥺ࡀᤄධࡉࢀࠊ⥤ᮡ⣠ࡸᩳ⥺ࠊ⦪ỿ⥺
⣠ࡀ᪋ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣ㔪ⴥᶞ⣠ࡀᾘ⁛࡟ྥ࠿࠺ࡇ࡜ࢆ♧၀ࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋ㛫㝸ࢆ࠶ࡅ࡚ᶞ❧
ࡉࢀࡓ㔪ⴥᶞ⣠ࡣࠊኚᐜࡋࡓ㔪ⴥᶞ⣠࡟㞄᥋ࡋࠊ⥤ᮡ⣠ࢆᤄධࡋࡓ▷෉⣠࡜⨨᥮ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
඲యࡢ⣠ᵝࡣࠊࡇࡢ஧ࡘࡢࣔࢳ࣮ࣇࢆࢭࢵࢺ࡜ࡋ࡚ࠊࡑࢀࢆ཯᚟ࡋ࡚ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜᥎ ࡉࢀࡿࠋ
ࡋ࠿ࡋࠊ㔪ⴥᶞ⣠ࡢഃ㠃࡟ࡣᯇⴥ≧ࡢࣔࢳ࣮ࣇࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࠊࡇࡢ᥎ ࡟ࡣࡸࡸ␲ၥࡀṧࡿࠋ௬࡟ࠊᮏ᮶
ࡢ㔪ⴥᶞ⣠ࡀṧࡗ࡚࠸ࡿ࡞ࡽࡤࠊ6 ౛ࡣࠊ᧿⣠Ϫࡢ⤊ᮎẁ㝵࡟࡞ࡿྍ⬟ᛶࡶ࠶ࡿࡀࠊϫ(1)㢮࡟ᒓࡍྍ⬟
ᛶࡀ㧗࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣ⛣⾜ẁ㝵ࡢᅵჾ࡜ࡋ࡚࠾ࡁࠊẚ㍑㈨ᩱࡢቑຍࢆᚅࡕࡓ࠸ࠋ 
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 ➨ 3ᅗ ᧿⣠Ϫ(᪂)ᘧ࠿ࡽ᧿⣠ϫ(ྂ)ᘧ࡬ࡢ⛣⾜ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
➨ 3ᅗ ᧿⣠Ϫ(᪂)ᘧ࠿ࡽ᧿⣠ϫ(ྂ)ᘧ࡬ࡢ⛣⾜ 
 
擦　紋　Ⅲ　
(
新）
　Ⅲ
(
末） ～Ⅳ類
（1）
1
2
3 6
5
4
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ϫ(1)㢮࠿ࡽϫ(2)㢮࡬㹙➨ 4ᅗ㹛 
 ⥙㉮†すᓊࡢྎᆅୖ࡟❧ᆅࡋࡓ჆ከᒣ 3㑇㊧࡛ࡣࠊ6ྕ❿✰ࡢ࣐࢝ࢻ࿘㎶ࢆ୰ᚰ࡜ࡋ࡚ࠊⰋዲ࡞᧿⣠
ϫᮇࡢࠕྂ࠸㒊ศࠖ࡟ᒓࡍࡿ᏶ᙧရࡀฟᅵࡋ࡚࠸ࡿ㸦6㹼8㸧ࠋࡇࢀࡲ࡛ࠊ≉࡟ὀពࡉࢀࡓࡇ࡜ࡣ࡞࠸ࡼ
࠺࡛࠶ࡿࡀࠊ୍ぢࡋ࡚᧿⣠Ϫࡢ┤ᚋ࡟఩⨨ࡍࡿࡇ࡜ࡀࠊᐜ᫆࡟ㄞࡳྲྀࢀࡿ㈨ᩱ࡛࠶ࡿࠋ 
᚟ඖࡉࢀࡓࡢࡣ 3ಶయ࡟␃ࡲࡿࡢ࡛ࠊᆗࡢࡼ࠺࡟ࠊᮏ᮶࠶ࡿ࡭ࡁჾ✀ࡀḞⴠࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ◚
∦㈨ᩱ㸦9㹼15㸧ࡶ᳨ฟࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ᫬ᮇࡀ␗࡞ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤ 12࣭13౛ࡢ㧗ᆗ∦ࡣࠊ6㹼
8౛࡟క࠺ࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ᧿⣠ϫࡢࠕ୰఩ࡢ㒊ศࠖ࠿ࠊࡑࡢ┤๓࡟఩⨨ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ11࣭14࣭15౛
࡞࡝ࡶࠊ㏆࠸᫬ᮇ࡟ᒓࡍࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
ࡑࢀ࡛ࡣࠊ᏶ᙧရࡢ 3Ⅼࡣࠕྂ࠸㒊ศࠖࡢ࡝ࡇ࡟఩⨨ࡍࡿࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋಶయ㈨ᩱࡈ࡜࡟᳨ウࡋ࡚ࡳ
ࡼ࠺ࠋࡲࡎ 6౛ࢆࡳࡿ࡜ࠊཱྀ⦕㒊ࡣ኱ࡁࡃእ‴ࡋࡓᙧែࢆ࡜ࡾࠊࡑࡇ࡟ 4ẁࡢ㝯㉳⩚≧้⥺ࢆ᪋ࡍࠋ㢕
㒊࠿ࡽࡣ⦆ࡸ࠿࡟ࠊࡑࡋ࡚ୗ㒊࡟࡞ࡿ࡜ᛴ⃭࡟ࡍࡰࡲࡾࠊᑠࡉ࡞ᗏ㒊࡟⮳ࡿࠋ 
⬗㒊࡟ࡣࠊ⦪ศ๭ࡉࢀࡓ୍ẁ⣠ࡀᖜᗈࡃᵓᡂࡉࢀࡿࠋ⦪ࡢศ๭⥺࡛⣠ᵝ༊⏬ࢆᥥࡁࠊࡑࡢෆ㒊ࡣ⥤ᮡ
⣠࡜ከẁࡢࠕҍ ⣠࡛ࠖᇙࡵ࡚࠸ࡿࠋ඲యࡢ⣠ᵝࡣࠊࡇࡢ஧ࡘࡢ༊⏬⣠ᵝࢆᕥྑ࡟཯᚟ࡋ࡚సࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ᶓ㉮ỿ⥺ࡣぢᙜࡓࡽ࡞࠸ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚⣠ᵝࡣࠊࠕᆅ⣠࠿ࡽࣔࢳ࣮ࣇ࡬ ࡜ࠖ࠸࠺㡰ᗎ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡓ࡜࠼ࡤࠕ⦪
ࡢศ๭⥺ Ѝ⥤ᮡ⣠ࡢᤄධ࣭ࠕҍ ⣠ࠖࡢᤄධЍ▷้⥺ࡢ⿦╔Ѝ⣠ᵝᖏࢆ㛢ࡌࡿỿ⥺⣠࣭ 㐃᥋㗬ṑ⣠ࡢ᪋⣠ ࠖࠊ
࡜࠸࠺ὶࢀ࡛ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ࠊᐇ ᅗ࠿ࡽࡣほᐹࡉࢀࡿࠋ 
ࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ᧿⣠Ϫ(᪂)ᮇࡢ㈨ᩱࢆࡳࡿ࡜ࠊ1 ౛࡛ࡶࠊࡲࡓ 3 ౛࡛ࡶࠊࠕᆅ⣠࡜ࡋ࡚ࡢᶓ㉮ỿ⥺࠿ࡽ
ࣔࢳ࣮ࣇࡢᥥฟ࡬ ࠖࠊ࡜࠸࠺㡰࡟⣠ᵝࡀᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ≉࡟ 6౛ࡢ⣠ᵝ࡛ࡣࠊࠕ1౛ Ѝ2౛࡬ࠊᆅ⣠ࡢ
┬␎ࠊ㔪ⴥᶞ⣠ࡢ⥤ᮡ⣠໬ࠊࡑࢀࢆ㣭ࡿᯇⴥ⣔ࣔࢳ࣮ࣇࡢഴᩳࠊ▷้⥺ࡢቑຍࠊ⣠ᵝᖏࢆ㛢ࡌࡿᩳ⥺࣋
ࣝࢺ⣠ࡢ⿦╔ࠖ࡞࡝ࡢ᧯సࡀㄞࡳྲྀࢀࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ᤊ࠼ࡿ࡜ࠊࠕ1౛ Ѝ2౛ࠊЍ 6౛ࠖ࡬ࡢኚ㑄ࡣࢫ
࣒࣮ࢬ࡟ぢ࠼ࡿࠋ2౛ࡢ⣔ิ࡛ࡣ࠸ࡕ᪩ࡃࠊᶓ㉮ỿ⥺ࢆ┬࠸࡚㔪ⴥᶞ⣠ࢆኚᙧࡍࡿࠋࡑࡋ࡚ 6౛࡛ࡣࠊ
㔪ⴥᶞ⣠ࡀᾘ⁛ࡋࠊ⥤ᮡ⣠ࢆ㐃⧅ࡍࡿከẁࡢࠕҍࠖ⣠ࡀⓏሙࡍࡿࠊ࡜࠸࠺ኚ໬ࡀ᝿ᐃࡉࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ  
ࡇࡢࡼ࠺࡟ᢕᥱࡍࡿ࡜ࠊ2 ౛ࡣ᧿⣠Ϫࡢ⤊ᮎẁ㝵࡟ᒓࡋࠊ6 ౛࠿ࡽ᧿⣠ϫࡢ᪂⣔⤫ࡢ⣠ᵝ࡟࡞ࡿ࡜⪃
࠼ࡽࢀࡼ࠺ࠋࡇࡢሙྜࠊඛ࡟ϫ(1)㢮࡜ࡋࡓ 4౛ࡸࠊࡑࢀ࡟㓞ఝࡋࡓ 5౛ࡢẕయ࡜࡞ࡿᅵჾࡀ࠶ࡽࡓࡵ࡚
ၥࢃࢀࡼ࠺ࠋࡑࢀࡣᚋ⠇࡛ゐࢀࡿ࡜ࡋ࡚ࠊࡘࡂ࡟ࠊ⡘≧⣠ࢆᣢࡘ 7౛࡟ὀ┠ࡋࡓ࠸ࠋ 
ࡇࢀࡶእ‴ཱྀ⦕࡟㝯㉳⩚≧้⣠ࢆ᪋ࡋ࡚࠸ࡿࠋ⬗㒊ࡢ⣠ᵝࡣࠊࡑࡢୗ࡟▷้⥺ࢆ᪋ࡋࠊࡑࢀ௨ୗࠊ▷
࠸ᶓ㉮ỿ⥺ࢆ㐃᥋ࡋ࡚ᆅ⣠ࢆᩚ࠼ࡿࠋࡉࡽ࡟ศ๭⥺࡛⦪༊⏬ࢆసࡾࠊࡑࢀ࡟ᩳỿ⥺ࢆຍ࠼࡚⡘≧࡟௙ୖ
ࡆ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ⣔ิ࡛ࡣࠊࠕᆅ⣠࠿ࡽࣔࢳ࣮ࣇࠖ࡬ࡢ᪋⣠ᡭἲࡀ⥅ᢎࡉࢀ࡚࠸ࡿࠊࡑࡢព࿡࡛ 7 ౛ࡣࠊ
᧿⣠Ϫࡢつ⠊࡟ࡋࡓࡀ࠺ᅵჾ࡜࠸࠼ࡿࠋࡓࡔࡋᶓ㉮ỿ⥺ࡣࠊ1࣭3౛࡟ẚ࡭㐭࠿࡟▷ࡃㄪᩚࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡲࡓࠊ⣠ᵝせ⣲ࡢᢅ࠸᪉ࢆẚ࡭ࡿ࡜ࠊ᧿⣠Ϫ(᪂)ࡢ 3౛࡛ࡣࠊࠕ୺࡞ࣔࢳ࣮ࣇ㸩⦪ࡢศ๭⥺ࠖࢆ཯᚟ࡋ
࡚⣠ᵝࢆᵓᡂࡍࡿࠋࡋ࠿ࡋ 7౛࡛ࡣࠊࠕከᩘࡢ⦪ศ๭⥺㸩2✀ࡢ⿦㣭せ⣲ࠖࢆ⤌ࡳྜࢃࡏ࡚ࠊ୍యࡢ⣠ᵝ
ᖏࢆసࡾฟࡍࠋࡇࡢⅬ࡛ࠊ୧⪅࡟ࡣ኱ࡁ࡞ኚ໬ࡀㄆࡵࡽࢀࡼ࠺ࠋ2✀ࡢ⿦㣭せ⣲ࢆ㝖ࡃ࡜ࠊ10౛ࡢࡼ࠺
࡞⬗㒊⣠ᵝࡀ⏕ࡲࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡇࢀࡣ 7౛࡟ᚋ⥆ࡍࡿᅵჾ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ7౛ࢆ 6౛࡜࡜ࡶ࡟ࠊ᧿⣠ϫ
(1)㢮࡟ẚᐃࡍࡿ࡜ࠊ10౛ࡣࠊϫ(2)㢮࠿ཪࡣϫ(3)㢮࡟఩⨨ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ 
᭱ᚋ࡟ 8౛࡟ࡘ࠸࡚ほᐹࡋࡓ࠸ࠋཱྀ⦕㒊ࡣእ‴ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ⩚≧้⥺⣠ࡣ᪋ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ┬␎ࡉࢀ
ࡓࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋ⌋ࡋ࠸୍౛࡛࠶ࡿࠋࡑࡢୗ࡟ᶓ㉮ỿ⥺ࢆ㐃᥋ࡉࡏࡿࡼ࠺࡟ᕠࡽࡋࠊ኱᣺ࡾࡢᩳ᱁Ꮚ⣠
ࢆ㔜ࡡᥥࡁࡋ࡚⣠ᵝࢆసࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡶ 7౛࡜ྠࡌ᪋⣠㡰ᗎ࡛࠶ࡾࠊ⛣⾜ⓗ࡞ᵝ┦ࢆ♧ࡍᅵჾ࡛࠶ࡿࠋ  
᧿⣠Ϫ࡟࠾࠸࡚ࡶࠊᩳ᱁Ꮚ⣠ࡢ₞㐍ⓗ࡞ኚ㑄ࡀㄆࡵࡽࢀࡿࠋᆺᘧᏛⓗ࡟ࡣࠊࠕྂ࠸㒊ศ㸸16ࠖ࠿ࡽࠕ୰
఩ࡢ㒊ศ㸸17ࠖࢆ⤒࡚ࠊࠕ᪂ࡋ࠸㒊ศ㸸18ࠖ࡟⮳ࡿὶࢀࡀ᝿ᐃࡉࢀࡿࠋ࠸ࡎࢀࡶࠕᆅ⣠࡜ࡋ࡚ࡢᶓ㉮ỿ
⥺Ѝᩳ᱁Ꮚ⣠ࠖࡢ㡰࡟᪋⣠ࡍࡿࠋ2 ౛࡛ࡣᶓ㉮ỿ⥺ࡀ᪩ࡃᾘኻࡋࡓࡀࠊ㏫࡟Ꮡ⥆ࡍࡿ⣔ิࡶᏑᅾࡍࡿࡢ
࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡑࡇ࡛ࠊ6࣭ 7౛࡜ࡢඹకࢆ㔜どࡋ࡚ࠊ8౛ࡶϫ(1)㢮࡟ẚᐃࡋ࡚࠾ࡁࠊࡉࡽ࡟ศᯒࢆ⥆ࡅࡓ࠸ࠋ 
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 ➨ 4ᅗ ᧿⣠ϫ(1)㢮࣭ϫ(2)㢮࡜ཧ↷㈨ᩱ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
➨ 4ᅗ ᧿⣠ϫ(1)㢮࣭ϫ(2)㢮࡜ཧ↷㈨ᩱ 
 
擦　紋　Ⅲ　新　 Ⅳ　類　標　本　例
嘉多山３　６号竪穴
参照資料
（1）
1
6
9 10
16
17
18
11
12 13
14 15
7 8
2
3
4
5
(新)
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ϫ(2)࠿ࡽϫ(3)㢮࡬㹙➨ 5ᅗ㹛 
 ๓⠇࡛ࡣࠊ⥙㉮ᕷࡢ჆ከᒣ 3㑇㊧ 6ྕ❿✰ࡢ 3Ⅼࡢ᏶ᙧရࢆᶆᮏ౛࡜ࡋ࡚ࠊ᧿⣠ϫ(1)㢮㸦1㸧ࢆ௬タ
ࡋࡓࠋࡑࢀ࡟ඛ❧ࡕࠊᖖ࿅ᕝἙཱྀ㑇㊧ 17ྕᇙᅵࡢ 2౛࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠊ࠸ࢃࡺࡿ㔪ⴥᶞ⣠ࢆṧᏑࡉࡏࡓ᪂
ࡋ࠸⣔⤫ࡢᅵჾ࡜ㄆࡵࠊϫ(1)㢮࡟ẚᐃࡋࡓࠋࡲࡓࠊᰤᾆ➨஧㑇㊧ 8 ྕࡢᶆᮏ౛㸦8㸧࡜ࡢẚ㍑࠿ࡽࠊᒱ
㜧➨஧㑇㊧W3ྕࡢ 3౛ࢆϫ(1)㢮࡜ㄆࡵࡓࠋ 
 ࡇࢀࡽ 3Ⅼࢆ୍ᣓฟᅵࡋࡓ஦౛ࡣ▱ࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࡀࠊ᧿⣠ϫࡢᡂ❧ࢆ㇟ᚩࡍࡿᶆᮏ౛࡜⪃࠼࡚࠾ࡁࡓ
࠸ࠋࡑࡢኚ㑄ࡣࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡟ࡓ࡝ࢀࡿ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋࡲࡎ 1౛࠿ࡽほᐹࡋࡼ࠺ࠋ㢮ఝࡋࡓᅵჾࡣࠊ჆ከᒣ
3 㑇㊧ࡢໟྵᒙ࠿ࡽⓎぢࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦4㸧ࠋཱྀ⦕㒊࠿ࡽᗏ㒊ࡲ࡛ࠊ୧౛ࡢ≉ᚩࡣ㓞ఝࡋ࡚࠸ࡿࠋ⬗㒊⣠ᵝ
ࢆ⏬ࡍࡿせ⣲ࡸࠊ஧㔜ࡢࠕҍࠖ⣠ࡢᢅ࠸᪉ࡸᙧែࡶࠊ1౛࡜ 4౛ࡢ㛫࡟ࡣ≉࡟㐪࠸ࡣぢᙜࡓࡽ࡞࠸ࠋ 
 ᭱ࡶ኱ࡁ࡞㐪࠸ࡣࠊ༊⏬ࡉࢀࡓ⥤ᮡ⣠ࢆ୪⾜⥺࡛ 4ẁ࡟ศ๭ࡋࠊࡑࡇ࡟⥤ᮡ⣠ࢆศ᩿ࡋ࡚ᤄධࡋ࡚࠸
ࡿⅬ࡛࠶ࡿ㸦ᶓ఩ศ๭ἲࡢ㐺⏝㸧ࠋ඲యࡢ⣠ᵝࡣࠊᇶᮏⓗ࡟ 1 ౛࡜ྠᵝ࡟⦪ศ๭ࡋࠊ」ẁࡢ㗬ṑ⣠࡜஧
㔜ࠕҍࠖ⣠ࢆ 1༢఩࡜ࡋࠊࡑࢀࢆ཯᚟᪋⣠ࡋ࡚ᵓᡂࡋ࡚࠸ࡿࠋ1౛࡜ 4౛ࡢ㛫࡟ࡣࠊ࡞࠾ᆺᘧᏛⓗ࡟ぢ
࡚ࠊ1ᑠ⣽ูࡀ௓ᅾࡍࡿ࡜ࡣ⪃࠼ࡽࢀ࡞࠸ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ 4౛ࡣࠊ1౛࡟ᚋ⥆ࡍࡿϫ(2)㢮࡜ᤊ࠼ࡽࢀࡼ࠺ࠋ   
ࡑࢀ࡛ࡣࠊ4౛࡟㢮ఝࡋࡓᒱ㜧➨஧㑇㊧W17cྕࡢ 5౛㸦㸻6࣭ 7౛㸧ࡣࠊఱ࡟⏤᮶ࡍࡿࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋ 
⦪ࡢ⥤ᮡ⣠ࡣ⥅ᢎࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢ㛫࡟ࡣ㔪ⴥᶞ⣠࡟క࠺ࠕNࠖᙧ⣠ࢆ᪋ࡋࠊࣚࢥࡢࠕ༊ษࡾ୪⾜⥺ࠖ
࡛ศ㞳ࡋ࡚ࠊ⊃࠸⦪༊⏬⣠ࢆᵓᡂࡋ࡚࠸ࡿࠋ༊ษࡾ୪⾜⥺ࡣᶓ㉮ỿ⥺࡟⏤᮶ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡇࡢᥥ
⥺ࡢ㌿᥮ࡸ㔪ⴥᶞ⣠ࡢᾘ⁛࠿ࡽࡳ࡚ࠊ5౛ࡣࠊϫ(1)㢮ࡢ 2౛࡟⏤᮶ࡍࡿ࡜᝿ᐃࡉࢀࡿࠋᮏ౛࡜కฟࡋࡓ
6౛㸦ᑐྥ㗬ṑ⣠Ћ➨ 4ᅗ 8㸸ϫ(1)㢮㸧ࡸ 7౛࡜ඹ࡟ࠊϫ(2)㢮ࢆ௦⾲ࡍࡿᶆᮏ౛࡜ࡳ࡞ࡋ࡚࠾ࡁࡓ࠸ࠋ 
5౛ࡢ⣠ᵝᖏࡣ⦪ศ๭ࢆᇶᮏ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋྠࡌࡃࠊϫ(2)㢮࡜ࡋࡓ 8౛㸦Ћ 3౛㸧ࡶࠊ⦪ศ๭ࡢ⣔⤫࡟
ᒓࡋࠊᖜᗈ࠸ᶓ㉮ỿ⥺ࡢ඘ሸ⣠ࢆᣢࡘࠝᮾி኱ᏛᩥᏛ㒊⪃ྂᏛ◊✲ᐊ⦅ 1972㸸PL.XCIVୗ୰ཧ↷ ࠞࠋࣆ
ࣛ࢞ୣ㑇㊧ 12ྕ❿✰ࡢ 18౛ࢆࡳࡿ࡜ࠊࡑࡢ㒊ศࡣ⦪ࡢ୪⾜⥺࡟㌿᥮ࡉࢀࠊࡉࡽ࡟஧⤌ࡢ༊ษࡾ୪⾜⥺
ࡀຍ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ㐪࠸࡟╔┠ࡍࡿ࡜ࠊ18౛ࢆ 8౛࡟ᚋ⥆ࡍࡿࠊϫ(3)㢮࡟ẚᐃ࡛ࡁࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
௨ୖࡢほᐹ࠿ࡽࠊ᧿⣠ϫࡢࠕྂ࠸㒊ศ ࡟ࠖẚᐃࡉࢀࡿᅵჾࡣࠊᬻᐃⓗ࡟ࠊࡘࡂࡢࡼ࠺࡟ 3⣽ศࡉࢀࡿࠋ 
(1) ᧿⣠ϫ(1)㢮㸸჆ከᒣ 3㑇㊧ 6ྕ㸦1㸧ࠊᖖ࿅ᕝἙཱྀ㑇㊧ 17ྕ㸦2㸧ࠊᒱ㜧➨஧W3ྕ㸦3㸧 
(2) ᧿⣠ϫ(2)㢮㸸჆ከᒣ 3㑇㊧ໟྵᒙ㸦4㸧ࠊᒱ㜧➨஧㑇㊧W17cྕ㸦5㹼7㸧ࠊᰤᾆ➨஧㑇㊧ 8ྕ㸦8㸧 
(3) ᧿⣠ϫ(3)㢮㸸ࣆࣛ࢞ୣ㑇㊧➨ϩᆅⅬ 12ྕ㸦18Ћ8Ћ4㸧 
 ࡑࡇ࡛ࡘࡂ࡟ࠊࣛ࢖ࢺࢥࣟᕝཱྀ㑇㊧ 7ྕ❿✰ࡢ㈨ᩱࢆ᳨ウࡋࡓ࠸㸦9㹼14㸧ࠋὀ┠ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡀࠊ᧿
⣠ϫ(ྂ)ᮇࡢ㈗㔜࡞ᒙ఩㈨ᩱ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ❿✰࡛ࡣࠊ2 ᯛࡢᗋ㠃ࡀ᳨ฟࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ9 ౛࡜ 10 ౛ࡣୗᒙ
ᗋ㠃ࡼࡾࠊ12㹼14౛ࡣୖᒙᗋ㠃ࡢᇙᅵ࠿ࡽฟᅵࡋࡓࠋࡲࡓ 11౛ࡣࠊୖୗࡢᗋ㠃࠿ࡽ᳨ฟࡉࢀࡓ࡜ሗ࿌
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣୖᒙ❿✰ࡢᵓ⠏࡟క࠸ࠊୗᒙ࡬ΰධࡋࡓࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡑࡢࡼ࠺࡟ᤊ࠼ࡿ࡜ࠊࠕ(a) ୗ
ᒙ❿✰㸦9࣭ 10㸧Ѝ(b) ୖᒙ❿✰㸦11㸧Ѝ (c)ୖᒙ❿✰ࡢᇙᅵ㸦12㹼14㸧ࠖࠊ࡜࠸࠺ 3ẁ㝵ࡢᗎิࡀᑟࡅࡿࠋ 
 (3)㢮ࡢ 12౛࡜ 13౛ࡣࠊඛ࡟ϫ(2)㢮࡜ࡋࡓ 4࣭5౛࡜ࡣ⣠ᵝࡢᵓᡂἲࡀ␗࡞ࡿࠋ⬗㒊⣠ᵝࡣᖜᗈࡃస
ࡽࢀࡿࠋϫ(1)࣭(2)㢮ࡢ⦪༊⏬ࡉࢀࡓ⥤ᮡ⣠ࡣࠊ12౛࡛ࡣ኱᣺ࡾ࡟࡞ࡾࠊࣈࣟࢵࢡ≧ࡢᶓ༊⏬࡟ᤄධࡉࢀ
࡚࠸ࡿࠋ⣠ᵝࡢୗ㒊࡛ࡣࠊ୍࿘ࡍࡿࡼ࠺࡟᪋ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟஧㔜ࡢࠕҍࠖ⣠ࡣࠊ኱ࡁ࡞㗬ṑ⣠࡟ኚ
ᙧࡉࢀࠊࣈࣟࢵࢡ≧࡟ᢅࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣ␗✀ࣔࢳ࣮ࣇࡢ஺஫㓄⨨࡟ࡼࡿࠊ᪂ࡋ࠸⣠ᵝᡭἲ࡜ㄆࡵࡽ
ࢀࡼ࠺ࠋ13 ౛ࡢሙྜࡣࠊྠ✀ࡢࣔࢳ࣮ࣇࢆ஺஫࡟㓄⨨ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡢᡭἲࢆ࣓ࣝࢡ࣐࣮ࣝ࡜ࡋ࡚ࠊ
ୖᒙ❿✰ࡢᇙᅵࡢᅵჾ㸦12㹼14㸧ࢆࠊϫ(2)㢮㸦5㹼7࣭8㸧࡜༊ูࡋ࡚ϫ(3)㢮࡟ẚᐃࡋ࡚࠾ࡁࡓ࠸ 6㸧ࠋ 
 ࡲࡓࠊࡑࢀࡼࡾ 2ẁ㝵ࡉ࠿ࡢࡰࡿୗᒙᗋ㠃ࡢ 9౛࡟ࡶࠊ᧿⣠Ϫᮇ࡟ࡣぢࡽࢀ࡞࠸␗✀ࣔࢳ࣮ࣇࡢᕥྑ
ᑐẚἲࡀ⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢⅬ࠿ࡽϫ㢮ࡢ⣔⤫࡜┳೴ࡏࡿࠋ9 ౛ࡢ⣠ᵝࡣࠊ㐨໭㸦㧗◁㑇㊧⣔㸧ࡢ≉
ᚩࢆ᭷ࡍࡿࡢ࡛ࠊϫ(1)㢮ᮇ࡟Ἴཬࡋࡓࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࡢ࡜࠾ࡾ࡞ࡽࡤࠊ7ྕ❿✰࡟࠾࠸࡚ࠊࠕϫ(1)
㢮㸦9࣭ 10㸧Ѝϫ(2)㢮㸦11㸧Ѝϫ(3)㢮㸦12㹼14㸧ࠖ ࡢኚ㑄ᗎิࡀࠊᒙ఩ⓗ࡟ド᫂ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟࡞ࢁ࠺ࠋ 
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  ➨ 5ᅗ ᧿⣠ϫ(2)㢮࣭ϫ(3)㢮࡜ཧ↷㈨ᩱ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
➨ 5ᅗ ᧿⣠ϫ(2)㢮࣭ϫ(3)㢮࡜ཧ↷㈨ᩱ 
Ⅳ　類　標　本　例 嘉多山３
(
包含層）
岐阜第二
 Ｗ
17c号竪穴ライトコロ川口
 ７号竪穴
栄浦第二
 ８号竪穴
嘉多山３　５号竪穴 ピラガ丘Ⅱ　
12号竪穴
（1）
1
5
10
15 16
17 18
11
12
13
14
9
6
7
8
2
3
4
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2㸧᧿⣠ϫ(୰)ᘧࡢኚ㑄 
 ඛ࡟ࠊ᧿⣠ϫࡢࠕ୰఩ࡢ㒊ศࠖ࡜ࡋࡓࡢࡣࠊ㛤⏕㑇㊧ 9ྕ❿✰ࡢ㈨ᩱ࡛࠶ࡗࡓ㹙➨ 2ᅗ 5࣭6㹛ࠋ㗬ṑ
⣠ࢆ୺せࣔࢳ࣮ࣇ࡜ࡋࡓ」ẁ⣠ᵝࡢᅵჾ⩌࡛࠶ࡿࠋϫ(1)㹼(3)㢮࡬ࡢὶࢀ㸦ඛࡢࣛ࢖ࢺࢥࣟᕝཱྀ㑇㊧ 7ྕࡢᒙ
఩஦ᐇ㸧ࢆࡩࡲ࠼ࡿ࡜ࠊࠕ୰఩ࡢ㒊ศࠖࡢጞࡲࡾ㸦ϫ(4)㢮㸧࡜ࠊࡑࡢᚋࡢኚ㑄ࡣ࡝࠺࡞ࡿ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋ 
ϫ(4)㢮㹙➨ 6ᅗ㹛 
ϫ(3)㢮࡜ࡋࡓࣛ࢖ࢺࢥࣟᕝཱྀ㑇㊧ 7 ྕ❿✰ࡢ㈨ᩱ㸦4࣭5㸧ࡸࣆࣛ࢞ୣ㑇㊧ 12 ྕ❿✰ࡢ୍ᣓ㈨ᩱ㸦1
㹼3㸧࡟┤⥆ࡍࡿࠊ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㈨ᩱࡣࠊⴭྡ࡞ᖖ࿅ᕝἙཱྀ㑇㊧ࡢ 15ྕ❿✰㸦ᇙᅵ㸧࠿ࡽ⧳ࡲࡗ᳨࡚ฟ
ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦8㹼19㸧ࠋ୍ぢࡋ࡚ϫ(3)㢮࡟⥆ࡃࠊ㠀ᖖ࡟Ⰻዲ࡞㈨ᩱ࡜ศ࠿ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ᭱㏆ࡢ᪂
ࡋ࠸⦅ᖺ◊✲࡟࠾࠸࡚ࡶࠊࡑࡢ㔜せᛶࡣవࡾὀ┠ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ 7㸧ࠋࡑࡢ⌮⏤࡜ࡋ࡚ࡣࠊ๓⠇࡛௬タࡋࡓ
ϫ(1)㢮ࡸϫ(3)㢮ࡀࠊᑠ⣽ู࡜ࡋ࡚ㄆ▱ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࡀࠊࡲࡎ࠶ࡆࡽࢀࡿࠋࡲࡓࠊ᧿⣠Ϫ(᪂)࡜ϫ(୰)
࡟ẚᐃࡉࢀࡿᶆᮏ౛ࡀࠊ⸨ᮏ⦅ᖺࠝ⸨ᮏ 1972㸸424-432ࠞ࡟࠾࠸࡚ࠊ୍ᣓࡋ࡚ࠕg㢮ࠖ࡜ࡉࢀࠊࡑࢀࡀ
᳨ドࡉࢀࡎ࡟ᘬ⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿ≧ἣࡶᣦ᦬ࡉࢀࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊϫ(ྂ㸸2)㢮ࡢᶆᮏ౛㹙➨ 5ᅗ 8㹛ࡀࠊඛ⾜ࡍࡿ
ࠕ㹤㢮ࠖ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡞࡝ࡶࠊ8㹼19౛ࡀὀ┠ࡉࢀ࡞࠸ࠊ㞃ࢀࡓ⌮⏤࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
 ࡑࡢⅬࡣ࡜ࡶ࠿ࡃࠊ15ྕ❿✰ࡢ㈨ᩱࢆ୍ぴࡍࡿ࡜ࠊᩘ㔞ࡣ㇏ᐩ࡛࠶ࡾ࡞ࡀࡽࡶࠊ㔜せ࡞⣔ิࡀḞⴠࡋ
࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡿࠋほᐹࡍࡿ࡜ࠊ᭷⣠ࡢᅵჾ⩌ࡣ⣠ᵝᵓᡂࡢ㐪࠸࠿ࡽ 3㢮࡟ศࡅࡽࢀࡿࠋ 
(a) ྠ୍ࡢᖜࠊࡲࡓࡣ኱࣭୰ᖜࡢ」ẁ⣠ᵝࢆ 4ᖏ௨ୖ࡟ᵓᡂࡍࡿࡶࡢ㸦8㹼12㸸῝㖊ᙧᅵჾ㸧 
(b) ኱࣭ᑠᖜࡢ」ẁ⣠ࢆᵓᡂࡍࡿࡶࡢ㸦13࣭15㸸῝㖊ᙧᅵჾࠊናᙧᅵჾ㸧 
(c) ᖜᗈ࠸༢ẁ㸦ᖏ㸧⣠ࢆᵓᡂࡍࡿࡶࡢ㸦14࣭16㸸ᑠᆺࡢ㖊ᙧᅵჾࠊ㧗ᆗ㸧  
 (a)㢮ࡢ⣠ᵝࡣࠊ㗬ṑ⣠࣭⥤ᮡ⣠࣭୪⾜⥺⣠࡞࡝ࢆୖୗ࡟ᑐẚࡋ࡚ࠊࡍ࡭࡚ᶓᖏ⣠࡜ࡋ࡚ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸
ࡿ㸦ᶓᖏ⣠⣔ᅵჾ㸧ࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚(b)㢮ࡢ 13౛࡞࡝ࡣࠊᶓᖏ⣠࡟ࡣ㐪࠸࡞࠸ࡀᩳࠊ ⥺࡛ศ๭ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
15౛ࡶᩳ⥺࡛ศ๭ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ⦪ࡢ୪⾜⥺ࡶే⏝ࡋ࡚⣠ᵝ㠃ࢆᵓᡂࡋ࡚࠸ࡿࠋ࡝ࡕࡽࡶࠊ✵ⓑ㒊࡟▷้
⥺ࡸ୪⾜⥺㸦13㸧ࠊX Ꮠ⣠ࡸࢪࢢࢨࢡ⣠࡞࡝ࡢᤄධࡋ࡚࠸ࡿⅬࡶࠊ᪂ࡋ࠸せ⣲࡜ࡋ࡚ὀ┠ࡉࢀࡿ㸦⦪࣭
ᩳࡵࡢศ๭⣠⣔ᅵჾ㸧ࠋࡇࢀࡽࡣ௨ᚋࠊ୺せ࡞⿦㣭ࣔࢳ࣮ࣇ࡜ࡋ࡚ࠊࡋࡔ࠸࡟Ⓨ㐩ࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿ 8㸧ࠋ 
௚᪉(c)㢮࡜ࡋࡓ 14 ౛࡛ࡣࠊ㗬ṑ⣠ࢆ⦪࣭ᶓ࡟ᑐྥࡉࡏ࡚⳻ᙧ⣠ࢆᵓᡂࡋࠊࡑࡢෆ㒊࡟้Ⅼ⣠ࢆ᪋ࡋ
࡚࠸ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓ๪せ⣲ࡢᤄධࡣࠊ(a)㢮࡛ࡣ⛥࡛࠶ࡿࡽࡋ࠸ࠋᅗ♧ࡋࡓ㈨ᩱ࡛ࡣࠊ11 ౛࡟ぢ࠼ࡿࡢࡳ
࡛࠶ࡿࠋྠࡌ(c)㢮ࡢ㧗ᆗ࡛ࡣࠊ⣠ᵝࡣศ๭ࡉࢀࡎࠊ༢⣧࡞⥤ᮡ⣠࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋศ๭ࡉࢀࡿሙྜ࡟ࡣࠊ
⦪ࡢ୪⾜⥺ࡸᶓ఩ࡢ㗬ṑ⣠࡟࡞ࡿࡀࠊࡑࢀࡽࡀ┒⾜ࡍࡿ᫬ᮇࡣࠊࡼࡾྂ࠸࠿ཪࡣ᪂ࡋࡃ࡞ࡿࠋ 
ϫ(3)㢮ࡢⰋዲ࡞ࢭࢵࢺ㈨ᩱࡀ▱ࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࡓࡵࠊ௨ୖࡢ⣠ᵝ⩌ࡢ⏤᮶ࢆࡓ࡝ࡿࡢࡣࡴࡎ࠿ࡋ࠸ࠋࡲ
ࡎὀពࡉࢀࡿࡢࡣࠊ㗬ṑ⣠࡜⥤ᮡ⣠ࢆࣈࣟࢵࢡ≧࡟ᑐẚࡋ࡚ࠊ3 ẁࡢศ๭⣔ᶓᖏ⣠㸦」ẁ⣠㸧ࢆᵓᡂࡍ
ࡿ 4౛࡛࠶ࡿࠋࣔࢳ࣮ࣇࡢ㓄⨨ࢆୖ࣭ୗ࡟ኚ᭦ࡋࠊ4ẁ௨ୖ࡟」ẁ໬ࡍࡿ࡜ࠊ10౛ࡸ 12౛ࡢ⣠ᵝࡀᐜ
᫆࡟ฟ᮶࠶ࡀࡿࠋ୍ぢࡋ࡚ჾᙧࡶྠࡌ⣔ิ࡟ᒓࡍࡿ࠿ࡽࠊࡇࡢࡼ࠺࡟ᤊ࠼࡚ࡼ࠸࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡲࡓࠊ㗬ṑ
⣠࡜ᑐẚࡍࡿࣔࢳ࣮ࣇࢆ஺᥮ࡍࢀࡤྠࠊ ࡌᵓᡂἲ࡛ 8࣭ 9౛ࡢ⣠ᵝࢆసࡾศࡅࡽࢀࡿྛࠋ ࠎࡢ㈨ᩱ࡟ࡣࠊ
ẕయ࡜࡞ࡿᅵჾࡀ࠶ࡿ࡜ண᝿ࡉࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࣔࢳ࣮ࣇࢆ⨨᥮ࡍࡿ౛ࡶ࠶ࡗࡓ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ࡞࠾᭷⣠ᅵჾ
࡟ࡣࠊ17౛㸦⫧ཌ⣔㸧࣭ 18౛㸦እ཯ཱྀ⦕⣔ a㸧࣭ 19౛㸦እ཯ཱྀ⦕⣔ b㸧࡞࡝ࡢ⢒〇ᅵჾࡀక࠺ࠋࡇࡢ࠺
ࡕእ཯ཱྀ⦕⣔ࡣᚋ㏙ࡢࡼ࠺࡟ࠊϫ(᪂ࠎ)ᮇ࡟ኚᐜࡋࡓ᧿⣠ᅵჾࡸࢺࣅࢽࢱ࢖ᅵჾ⩌Ϩ࡞࡝ࡢẕჾ✀࡜࡞ࡿࠋ 
ࡉ࡚ࠊ1౛࡞࡝ࡢ⦪ศ๭⣔ࡢ⣠ᵝࡣࠊ࡝࠺ኚ໬ࡍࡿࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋヱᙜࡍࡿ㈨ᩱࡣ 15ྕ❿✰࡟ぢᙜࡓ
ࡽ࡞࠸ࠋ6 ౛ࡣ⦪ศ๭ࢆᇶᮏ࡜ࡋࠊࣔࢳ࣮ࣇࢆࣈࣟࢵࢡ≧࡟ᑐẚࡋ࡚࠸ࡿࠋ▷෉≧ࡢ༊ษࡾ୪⾜⥺ࡸ」
ẁࡢ㗬ṑ⣠ࡣࠊ1 ౛࡟⏤᮶ࡍࡿࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋ⦪ࡢ⥤ᮡ⣠ࢆ༊ษࡾ୪⾜⥺࡛ศ㞳ࡍࡿ࡜ࠊ6 ౛࡜ྠࡌ⣠
ᵝ࡟࡞ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟୧⪅ࡢ┦㛵ᛶࡣ␲࠼࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋ 6౛࡜ྠࡌ⦪ศ๭⣠ࢆᣢࡘᅵჾࡣࠊϫ(4)㢮࡛ࡣ
▱ࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋู࡟ࠊ༊ษࡾ⣔ࡢ▷෉⣠ࢆᣢࡘϫ(4㹼)㢮ࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࠊϫ(3)㢮࡟ᒓࡍྍ⬟ᛶࡀ᝿ᐃࡉࢀ
ࡿࠋࡑࡢ☜ドࡣ࡞࠸ࡀࠊ6࣭ 7౛ࢆᬻᐃⓗ࡟ϫ(3)㢮࡟ẚᐃࡋࠊ8㹼19౛ࢆϫ(4)㢮ࡢᶆᮏ౛࡜ࡋ࡚࠾ࡁࡓ࠸ࠋ 
(
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  ➨ 6ᅗ ᧿⣠ϫ(3)㢮࡜(4)㢮ࡢ୍ᣓᅵჾ⩌ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
➨ 6ᅗ ᧿⣠ϫ(3)㢮࡜(4)㢮ࡢ୍ᣓᅵჾ⩌ 
 
Ⅳ　類　標　本　例
参　照　例
常呂川河口　15 号竪穴（3）
1
2
3
4
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15
5
6
16
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ϫ(5)㢮࠿ࡽϫ(6)㢮࡬㹙➨ 7ᅗ㹛 
 ᖖ࿅ᕝἙཱྀ㑇㊧࡟⥆ࡃᅵჾࡣࠗࠊ ᖖ࿅ 㸦࠘1972ᖺ㸧ࡢห⾜ᚋࠊḟࠎ࡟Ⓨぢࡉࢀࡓࠋᪧᖖ࿅⏫࿘㎶ࡢඛ㥑
ⓗ࡞஦౛࡜ࡋ࡚ࡣࠊࣛ࢖ࢺࢥࣟᕝཱྀ㑇㊧ 5ྕ❿✰ࡢ㈨ᩱ㸦4㹼6㸧ࡀ࠶ࡆࡽࢀࡿࠋࡲࡓ 1990ᖺ௦࡛ࡣࠊ
⥙㉮†࡟⮫ࡴࠊ჆ከᒣ 3㑇㊧ 5ྕ❿✰ࡢᇙᅵ㈨ᩱ㸦9㹼13㸧ࡀ≉࡟ὀ┠ࡉࢀࡿࠝ࿴⏣࣭⡿ᮧ 1993 ࠞࠋ 
 ࡇࢀࡽࡢ㈨ᩱࢆ㏻ぴࡋࠊϫ(4)㢮ࡢᶆᮏ౛㸦1㹼3㸧࡜ẚ࡭ࡿ࡜ࠊከࡃࡢⅬ࡛᫂░࡞㐪࠸ࡀㄞࡳ࡜ࢀࡿࠋ
ࡲࡎࠊඛ࡟(a)㢮࡜ࡋࡓࠊ࡯ࡰྠᖜ࡛ 4ẁ௨ୖࡢᶓᖏ⣠ࢆᣢࡘᅵჾࡣ 1Ⅼࡶぢᙜࡓࡽ࡞࠸ࠋࡇࢀࡣ኱ࡁ࡞
㐪࠸࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋࡘࡂ࡟ࠊ኱࣭୰ᖜࡢᶓᖏ⣠ࢆ⏝࠸ࡿ 3౛࡛࠶ࡿࠋྠ⣔ิ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡢࡣࠊࣛ࢖ࢺࢥ
ࣟᕝཱྀ㑇㊧ࡢ 4౛࡜჆ከᒣ 3㑇㊧ࡢ 10౛࡛࠶ࡿࠋẁᩘࡣኚࢃࡽ࡞࠸ࡀࠊศᖏ⥺ࡢ᭷↓࡛ࡣ␗࡞ࡿࠋࡋ
࠿ࡋࠊ⣽㒊࡛⣠ᵝせ⣲ࢆኚᙧࡋࡓࡾࠊࡲࡓ௜ࡅຍ࠼ࡓࡾࠊ⦰ᑠࡍࡿ࡞࡝ࡢ᧯సࡣඹ㏻ࡋ࡚࠸ࡿࠋჾᙧࢆ
ࡳࡿ࡜ࠊ⬗㒊ࡣ 2౛ࡸ 3౛ࡼࡾࡶ୸ࡳࢆᖏࡧ࡚࠸ࡿࠋ4౛ࡢཱྀ⦕㒊ࡣእ཯⣔࡛࠶ࡾࠊჾᙧࡢ㠃࡛ࡣู⣔
ิ࡟ᒓࡍࡿࠋ඲య࡟⬗㒊⣠ᵝࡢᖜࡀ⊃ࡃ࡞ࡾࠊୖ᪼ࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ぢ࠼ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓኚ໬ࡣࠊ➃ⓗ࡟ᖺ
௦ᕪࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋࡇࢀࡽࢆϫ(5)㢮࡜࿧ࡧࠊϫ(4)㢮㸦1㹼3㸧࡜᫂☜࡟༊ูࡋ࡚࠾ࡁࡓ࠸ࠋ 
ࡉ࡚ࠊ4౛ࡢ㗬ṑ⣠࡟ᑐࡍࡿ⿦㣭せ⣲ࡢᤄධ㸦2Ѝ4㸧ࡣࠊඛ࡟ゐࢀࡓࡼ࠺࡟ࠊϫ(4)㢮ࡢ(a)࣭(b)㢮࡟Ⓩ
ሙࡋࡓ᪂ᡭἲ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊࡑࡢ୺せࣔࢳ࣮ࣇ࡛࠶ࡿ㗬ṑ⣠ࢆẚ࡭ࡿ࡜ࠊ඲యⓗ࡟ᖜࡀᗈࡃ࡞ࡾࠊ༢఩
ᩘࡶ࠿࡞ࡾῶᑡࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢⅬࡶࠊϫ(4)㢮࡜ࡢ኱ࡁ࡞┦㐪Ⅼ࡜ࡋ࡚ὀពࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
 ࡑࢀ࡛ࡣࠊ4࣭10౛࡜㓞ఝࡍࡿ 9౛ࡣࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡟ᤊ࠼ࢀࡤࡼ࠸࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋࡇࢀࡣศᖏ⥺࡛༊ศࡉ
ࢀࡓ 3ᖏࡢ」ẁ⣠ࢆᣢࡘᅵჾ࡛࠶ࡿࠋ㗬ṑ⣠㛫࡟⦪ỿ⥺ࢆ඘ሸࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ11౛࡛ࡶࠊྠࡌࡶࡢࡀᖜᗈ
ࡃ᪋ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣϫ(4)㢮࡟ࡣぢᙜࡓࡽ࡞࠸ࠋ⬗㒊⣠ᵝࡢ୰ኸ࡟ᤄධࡍࡿࡢࡣࠊϫ(5)㢮࡟ጞࡲࡿ᪂
ᡭἲ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ9㹼11౛ࡢ୺せࣔࢳ࣮ࣇࡀࠊ࡜ࡶ࡟ 3ẁᵓᡂࢆ࡜ࡿࡢࡣഅ↛࡛ࡣ࡞࠸࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
 ࡑࡢࡼ࠺࡟ほᐹࡍࡿ࡜ࠊࣛ࢖ࢺࢥࣟᕝཱྀ㑇㊧ࡢ 5౛ࡀ┠࡟Ṇࡲࡿࠋࡇࢀࡣඛ࡟(b)㢮࡜ࡋࡓ⣔ิ࡟⏤᮶
ࡍࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ5 ౛ࡢ⣠ᵝࡣࠊᐦ᥋᪋⣠ࡋࡓ㗬ṑ⣠ࢆᖜ⊃࠸ᶓ఩ࡢ⥤ᮡ⣠࡛㛢ࡌ࡚సࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ཱྀ⦕㒊ࡢୗ࡟ࡶࠊ⣽࠸⥤ᮡ⣠ࡀ᪋ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣ᪂ࡋ࠸ᕤኵ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋ2 ౛ࡢ⣠ᵝࢆ༢ẁ㸦ᖏ㸧
ᵓᡂ࡟ኚ࠼ࡿ࡜ࠊ5౛ࡢ⣠ᵝࡣᐜ᫆࡟సࡾฟࡏࡿࠋẕయ࡜࡞ࡿูᅵჾࡀ࠶ࡿ࡜ண᝿ࡉࢀࡿࠋ௬࡟ 4ᖏ௨
ୖࡢ」ẁ⣠ࡢ⦰ᑠ໬㸦1㹼3 Ѝ4࣭9࣭10㸧ࢆ᝿ᐃࡍࡿ࡜ࠊ 5౛ࡢ⣠ᵝࡶࠊࡇࡢᡭἲ࡟⏤᮶ࡍࡿྍ⬟ᛶࡀ
᝿ᐃࡉࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋࡇࡢⅬࡣࠊϫ(4)㢮ࡢ⣔ิࢆ⥙⨶ࡋࡓ㈨ᩱࡀቑ࠼࡞࠸࡜ࠊ᫂☜࡟ࡍࡿࡢࡣࡴࡎ࠿ࡋ࠸ࠋ 
 ࡉ࡚ࠊࡘࡂ࡟⳻ᙧ⣠ࢆᣢࡘ 12 ౛࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣ୪⾜⥺ࢆᩳ᱁Ꮚ≧࡟ᥥࡁࠊ㐃᥋ࡋࡓ⳻ᙧ⣠ࢆసࡿᅵ
ჾ࡛࠶ࡿࠋୗ➃ࡣࠊ1᮲ࡢ⥤ᮡ⣠࡜㛤࠸ࡓ㗬ṑ⣠࡛㛢ࡌ࡚࠸ࡿࠋඛࡢ⳻ᙧ⣠㹙➨ 6ᅗ 14㹛࡜ࡣᥥ⥺ᢅ࠸
ࡀ␗࡞ࡿࡢ࡛ࠊࡑࢀ࡟⏤᮶ࡍࡿ࡜ࡣ⪃࠼࡟ࡃ࠸ࠋඛ⾜ࡍࡿ⣠ᵝẕయࡶぢᙜࡓࡽ࡞࠸ࠋ᪂ࡓ࡟๰ฟࡉࢀࡓ
ྍ⬟ᛶࡶ࠶ࡿࡀ୍ࠊ ᛂΰᅾࡶ᝿ᐃࡉࢀࡼ࠺ࠋ࡞࠾ϫ(5)㢮࡟క࠺㧗ᆗ࡜ࡋ࡚ࡣࠊ6౛࡜ 13౛ࡀ࠶ࡆࡽࢀࡿࠋ 
 ᖖ࿅ᕝἙཱྀ㑇㊧࡛ࡣࠊ᧿⣠ϫᮇࡢᅵჾ⩌ࡀ㇏ᐩ࡟ฟᅵࡋ࡚࠸ࡿࠋϫ(5)㢮ࡶᏑᅾࡍࡿࡀࠊࡑࢀ࡟ྵࡲࢀ
࡞࠸≉ᚩࢆᣢࡘᅵჾ⩌ࡀྛ㑇ᵓ࠿ࡽ᳨ฟࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᅗ♧ࡋࡓ㈨ᩱ࡛ࡣࠊ14㹼18౛ࡀヱᙜࡍࡿࠋ⳻ᙧ࣭
XᏐ࡞࡝ࡢࣔࢳ࣮ࣇࢆ 2ẁࡢ᪉ᙧ༊⏬⣠࡟ᤄධࡋࡓ 15౛ࡸࠊ▷้⥺ࢆ᪋ࡋࡓᶓᖏᆺ㗬ṑ⣠ࡢ 18౛࡞࡝
ࡣࠊϫ(5)㢮࡟ࡣᏑᅾࡋ࡞࠸ࠋ࠾ࡑࡽࡃࠊ௚⣔ิࡢᅵჾ࠿ࡽ๰ฟࡉࢀࡓ᪂⣠ᵝ࡞ࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
ࡇࢀ࡟ᑐࡋ 14࣭17౛ࡣࠊ᫂ࡽ࠿࡟ 4࣭9࣭10౛࡟⏤᮶ࡍࡿ≉ᚩࢆ᭷ࡍࡿࠋࡓࡔࡋ 14౛࡛ࡣࠊ⣠ᵝᖏ
ࡢẁᩘࡀῶࡾࠊせ⣲ࡶ⨨᥮ࡉࢀࠊࡲࡓࡣኚᙧࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊ㔜ࡡᥥࡁࡢࠕ஺ཫᩳ⥺⣠ ࡶࠖ᪋ࡉࢀࠊ
㗬ṑ⣠ࡢᖜࡣ⊃ࡃኚ໬ࡋ࡚࠸ࡿ㸦14౛㸻7౛㸧ࠋ௚᪉ 17౛࡛ࡣࠊ⦆ࡸ࠿࡞ᩳ⥺ࢆᆅ⣠ᢅ࠸࡜ࡋࠊࡑࡢୖ
࡟㗬ṑ⣠ࢆ㔜ࡡᥥࡁࡋ࡚」ẁ⣠ࢆᵓᡂࡋ࡚࠸ࡿཱྀࠋ ⦕㒊ࡢ⩚≧้⣠࡜⦪ࡢỿ⥺⣠ࡣ 11౛࡟㓞ఝࡍࡿࡀࠊ
㗬ṑ⣠ࡢ⏤᮶ࡣ 9࣭10౛࡟ồࡵࡽࢀࡼ࠺ࠋせ⣲࠿ࡽࡳࡿ࡜ࠊ」ᩘࡢ⣔ิࢆ཰ᩡࡋ࡚ 17౛ࡀసࡽࢀ࡚࠸
ࡿࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡿࠋ14౛࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ࠾ࡑࡽࡃ 9౛࡜ 10౛ࡀ㛵୚ࡍࡿࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡟ほᐹࡍࡿ࡜ࠊ14㹼18౛࡟ࡣᆅⅬᕪ࡟ࡼࡿᆺᘧᕪࡀㄆࡵࡽࢀࠊϫ(5)㢮࡜ࡣูࡢᑠ⣽ู࡟ᒓࡍ
࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊࡇࢀࡽࢆϫ(6)㢮ࡢᶆᮏ౛࡜ࡋ࡚࠾ࡁࠊࡉࡽ࡟ศᯒࢆ㐍ࡵࡓ࠸ࠋ 
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  ➨ 7ᅗ ᧿⣠ϫ(4)㢮࡜ϫ(5)࣭(6)㢮 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
➨ 7ᅗ ᧿⣠ϫ(4)㢮࡜ϫ(5)࣭(6)㢮 
 
Ⅳ(4)　類　標　本　例
「中　位　の　部　分」
常呂川河口　
15号竪穴ライトコロ川口　５号竪穴嘉多山３　５号竪穴
常呂川河口　遺構
4
9 10
14
15
16 17 18
11
12
13
5
6
7
8
2
1
3
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㸱㸧᧿⣠ϫ(᪂)ᘧࡢኚ㑄 
 ᧿⣠ϫ(4)㹼(6)㢮࡬ࡢኚ㑄ࢆࠊ୍ᗘ࡟ド᫂ࡍࡿࡼ࠺࡞ᒙ఩஦ᐇࡣࠊ௒ࡢ࡜ࡇࢁ▱ࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋᖖ࿅ᕝ
Ἑཱྀ㑇㊧ࡢ 139ྕ❿✰࡛ࡣࠊࠕᗋ㠃ᅵჾ㸦ϫ(5)㢮㸧Ѝᇙᅵᅵჾ㸦ϫ(6)㢮㸧ࠖ ࡢᒙ఩஦ᐇࡀㄆࡵࡽࢀࡿࠋࡇ
ࢀ࡟ϫ(4)㢮ࡢᆅⅬᕪࢆ♧ࡍ 15 ྕ❿✰㈨ᩱࢆຍ࠼ࡿ࡜ࠊ(4)㢮࠿ࡽ(6)㢮࡬ࡢኚ㑄ࡣࠊ࠿࡞ࡾ☜ᐇ࡞ࡶࡢ࡜
ㄆࡵࡽࢀࡼ࠺ࠋࡑࢀ࡛ࡣࠊᚋ⥆ࡍࡿࠕ᪂ࡋ࠸㒊ศࠖࡢኚ㑄ࡣࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡟ᤊ࠼ࡽࢀࡿ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋ 
ϫ(7)㢮㹙➨ 8ᅗ㹛 
 ࡇࡢ᫬ᮇࡢⰋዲ࡞㈨ᩱࡣࠊᪧᖖ࿅⏫ࡸ⥙㉮ᕷࡢ࿘㎶ᇦ࡛ࡣࠊ࡞࠾ஈࡋ࠸≧ែࡀ⥆࠸࡚࠸ࡿࠋᅗ♧ࡋࡓ
჆ከᒣ㑇㊧ࡢ 2ྕ❿✰㈨ᩱࡣࠊ1986ᖺ࡟ሗ࿌ࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࡀ᭱ࠊ ࡶⰋዲ࡞㒊㢮࡟ᒓࡍࡿ㸦10㹼15㸧ࠋ
࠸ࡎࢀࡶᗋ㠃࡟ᙇࡾ௜ࡃࡼ࠺࡞≧ែ᳨࡛ฟࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊෆᐜⓗ࡟ࡶ୍᫬ᮇࡢ୍ᣓ㈨ᩱ࡜ㄆࡵࡽࢀࡿࠋ 
 ࡋ࠿ࡋࠊᚲࡎࡋࡶჾ✀ࡸ⣔ิࡀ⥙⨶ࡉࢀ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡍࡄẼ࡙ࡃࡼ࠺࡟ࠊ㧗ᆗࡢ᏶ᙧရࡀḞ
ⴠࡋ࡚࠾ࡾࠊᑠᆺࡢ㖊ᙧᅵჾࡸ⫧ཌ࣭እ཯⣔ࡢ 3 ✀ࡢ⢒〇ᅵჾࡶぢᙜࡓࡽ࡞࠸ࠋᅗ໬ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸࠿ࠊ
࠶ࡿ࠸ࡣᣢࡕཤࡽࢀࡓࡢ࠿ࠋࡑࢀ࡜ࡶࠊึࡵ࠿ࡽ౑⏝ࡋ࡚࠸࡞࠸ࡢ࠿ࠊẼ࡟࡞ࡿ࡜ࡇࢁ࡛࠶ࡿ 9㸧ࠋ 
 ࡇࢀࡽࡢᅵჾ⩌ࡢẕయ࡜࡞ࡿࡢࡣࠊ࠸࠺ࡲ࡛ࡶ࡞ࡃϫ(6)㢮ࡢᅵჾ⩌࡛࠶ࡿࠋඛ࡟ᘬ⏝ࡋࡓᖖ࿅ᕝἙཱྀ
㑇㊧ࡢᶆᮏ౛㸦1㹼3㸧࡟ຍ࠼࡚ࠊ16ྕ❿✰ࡢᇙᅵ㈨ᩱ㸦4㹼7㸧ࡶཧ↷ࡋࡓ࠸ࠋ1౛ࡸ 3౛࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
ᥥ⥺ࡢ㔜ࡡᥥࡁᡭἲ㸦㗬ṑ⣠ࡢᶓᖏ⣠࣭஺ཫᩳ⥺⣠㸧࡟ὀ┠ࡋࡓࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚ 16ྕࡢᇙᅵ㈨ᩱ࡛ࡶࠊ
ᩳ⥺ࢆ㔜ࡡᥥࡁࡋࡓᩳ᱁Ꮚ⣠㸦4㸧ࡸࠊᩳ⥺࣭⦪ỿ⥺࡟ᑐྥ㗬ṑ⣠ࢆ㔜ࡡᥥࡁࡋࡓ୍✀ࡢ⳻ᙧ⣠㸦6㸧ࡀ
ぢࡽࢀࡿࠋᚋ⪅ࡢ⣠ᵝࡣࠊϫ(5)㢮࡟ࡣ▱ࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋࡇࢀࡣᚋ⥆ࡍࡿ᪂⣔ิࡢᅵჾ࡜ㄆࡵࡽࢀࡼ࠺ࠋ
కฟࡋࡓ㧗ᆗ㸦5㸧࡛ࡣࠊ⬗㒊ࡢ⭾ࡽࡳࡀᙅࡲࡾࠊ┤⥺ⓗ࡟ࡍࡰࡲࡿࠋࡇࢀࡶ᪂ࡋ࠸≉ᚩ࡜ㄆࡵࡽࢀࡿࠋ 
 ࡉ࡚ࠊ4㹼7 ౛ࡢϫ(6)㢮ࡢᅵჾ⩌࠿ࡽࠊ10㹼15 ౛ࡢᅵჾࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟Ⓩሙࡋࡓࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋჾᙧࢆ
ࡳࡿ࡜ࠊཱྀ⦕㒊ࡢᙧែࡣ࠸ࡎࢀࡶࡼࡃఝ࡚࠸ࡿࠋእ཯ᗘࡸ‴᭤ᗘ࡟ࡣⱝᖸࡢ㐪࠸ࡣࡳࡽࢀࡿࡀࠊࡈࡃ᥋
㏆ࡋࡓ㛵ಀ࡟࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚⬗㒊ࡢᙧ≧ࡣࠊ3 ౛࡜ 10࣭12 ౛ࢆẚ࡭ࡿ࡜ࠊᑠࡉ࡞ᗏ㒊࡟
ྥ࠿ࡗ࡚ᙉࡃࡍࡰࡲࡿࠋࡲࡉ࡟◙ᙎᙧࢆ࿊ࡋ࡚࠾ࡾࠊϫ(᪂ࠎ)ᘧᮇࡸࢺࣅࢽࢱ࢖ᅵჾ⩌Ϩ࣭Ϩ-ϩ࡟ぢࡽࢀ
ࡿჾᙧࡢཎᆺࡀࠊࡇࡢ᫬ᮇ࡟᪩ࡃࡶⓏሙࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋ 
 ࡘࡂ࡟⣠ᵝ࡟ࡘ࠸࡚ほᐹࡋࡼ࠺ࠋ჆ከᒣ㑇㊧ࡢ୺࡞㈨ᩱࡢ⬗㒊⣠ᵝࡣࠊ」ẁࡢᶓᖏ⣠⣔㸦10㹼12㸧࡜
⦪ศ๭࣭ᤄධ⣠⣔㸦13࣭14㸧࡟኱ࡁࡃศࡅࡽࢀࡿࠋϫ(6)㢮࡟ࡶྠࡌ 2⣔ิ㸦1࣭3࣭4ࠊ2࣭7㸧ࡀ࠶ࡾࠊ
ࡑࢀࢆẕయ࡜ࡋ࡚ࠕ᪂ࡋ࠸㒊ศࠖࡢᅵჾࡀసࡾศࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࠊ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓࠊ⣔ิ㛫࡛┦஫࡟
ᙳ㡪ࢆཷࡅ࡚࠸ࡿ౛ࡶぢࡽࢀࡿࠋࡇࢀࡣϫ(6)㢮ᮇ࡟࠾ࡅࡿ⣔ิࡢ཰ᩡࢆ♧ࡍࠋࡑࢀ࡜ྠ᫬࡟ࠊ᪂ࡓ࡞⣔
ิࡢ๰ฟࢆព࿡ࡍࡿ⌧㇟࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋ௨ୖࡢほᐹࢆᩚ⌮ࡍࡿ࡜ࠊࡘࡂ࡟ࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋ 
(1) 10౛㸸஺ཫᩳ⥺⣠࣭㗬ṑ⣠࣭஺ཫᩳ⥺⣠࣭୪⾜༊ษࡾ⥺ᖏ㸦Ћ 1౛㸩4౛㸧 
(2) 11౛㸸ࡸࡸᖜᗈ࠸஺ཫᩳ⥺⣠࣭୪⾜༊ษࡾ⥺ᖏ㸦 Ћ6౛⬗㒊ࡢ⣠ᵝࢆ㛢㙐ᖏࡢ௜ຍ㸧 
(3) 12౛㸸」ẁᵓᡂࡢᖜᗈ࣭ᖜ⊃࡞஺ཫᩳ⥺⣠ࠋୖẁ࡛ࡣࠊᲓᏊ≧࡟༊ษࡾ⥺ࢆ㏣ຍࡍࡿ㸦Ћ6౛
ࡢ㢮ఝ౛㸸ᮍⓎぢ㸽㸧ࠋࡇࢀࡣᲓᏊ≧ࣔࢳ࣮ࣇࡢึ⌧౛࡜ࡋ࡚ὀ┠ࡉࢀࡿ㹙➨ 1ᅗ 11౛ཧ↷㹛ࠋ 
 ᖖ࿅ᕝἙཱྀ㑇㊧ 13ྕ❿✰࡛ࡣࠊ⦪ศ๭࣭ᤄධ⣔⤫ࡢዲ㈨ᩱࡀฟᅵࡋ࡚࠸ࡿ㸦8㸻9㸧ࠋ㈨ᩱᩘࡣᑡ࡞࠸
ࡀࠊ୍ぢࡋ࡚ 8౛ࡣࠊϫ(6)㢮ࡢ 2౛࡟┤⥆ࡍࡿࡶࡢ㸦ϫ(7)㢮㸧࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓ 9౛ࡶࠊཱྀ⦕㒊ࡢᙧ
ែࡣ␗࡞ࡿࡀࠊ჆ከᒣ㑇㊧ࡢ 11 ࡢ㢮౛࡜ࡳ࡞ࡏࡿࠋࡇࢀࡣࠊࡸࡸ᫬ᮇࡀୗࡿྍ⬟ᛶࢆṧࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ
ᑗ᮶ࡢㄢ㢟࡜ࡋ࡚࠾ࡁࡓ࠸ࠋࡑࡢ஺ཫᩳ⥺⣠ࡢୗ➃ࡣࠊ୪⾜⥺࡟༊ษࡾᩳ⥺࡜ᆶ⥺ࢆຍ࠼࡚㛢ࡌ࡚࠸ࡿࠋ
ᚋ⥆ࡢ᫬ᮇ࡛ࡣࠊࡇࡢ㒊ศࡉࡽ࡟Ὑ⦎ࡋࡓࡶࡢࡀⓏሙࡍࡿࠋ 
 ࡉ࡚௨ୖࡢほᐹࢆࡩࡲ࠼ࡿ࡜ࠊศ๭࣭ᤄධ⣔⣠࡟࠾࠸࡚ࡶࢫ࣒࣮ࢬ࡞ኚ㑄ࡀࡓ࡝ࢀࡿࠋ 
(1) 13౛㸸ศ๭࣭XᏐ⣠ࠊ୪⾜⥺࣭Ⅼ้⣠㸦2౛ࡢ༢ẁ໬ࠊXᏐ⣠ࡢᤄධࠊ6౛࡬ࡢ⦪ỿ⥺ࡢᤄධ㸧 
(2) 14౛㸸⦪ศ๭⥺ࠊࠕே࣭ධࠖᏐ⣠ࡢᤄධ㸦2౛ࡢ༢ẁ໬ࠊࠕே࣭ධࠖ⣠ࡢᢳฟ࣭཯᚟᪋⣠㸧 
ࡑࡇ࡛჆ከᒣ㑇㊧ࡢ 10㹼14ࢆϫ(7)㢮ࡢᶆᮏ౛࡜ࡋࠊḞⴠࡋࡓ⣔ิࡣ᪂㈨ᩱࢆᚅࡗ࡚⿵඘ࡋࡓ࠸ࠋ 
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➨ 8ᅗ ᧿⣠ϫ(6)㢮࡜ϫ(7)㢮 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
➨ 8ᅗ ᧿⣠ϫ(6)㢮࡜ϫ(7)㢮 
 
 
 
 
Ⅳ(6)　類　標　本　例
「新しい部分」
「新しい部分」の一括土器
常呂川河口竪穴資料
嘉多山　２号竪穴
1
2
10
13
14
15
16
11
12
3
4
7
8
9
5
6
 128 
 
ϫ(7)㢮࡟ᚋ⥆ࡍࡿࡶࡢ㹙➨ 9ᅗ㹛 
 ࡉ࡚ϫ(7)㢮ࡢᶆᮏ౛࡜ࡋ࡚ࠊ๓⠇࡛჆ከᒣ㑇㊧㸦1㹼4㸧࡜ᖖ࿅ᕝἙཱྀ㑇㊧㸦5㸧ࡢᶆᮏ౛ࢆ♧ࡋࡓࠋ
ࡇࢀ࡟ᑐࡋྑ 2 ิࡢ㈨ᩱ㸦6㹼15㸧ࡣࠊᚋ⥆ࡍࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿᅵჾ⩌࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ୺せ࡞⣠ᵝࡢᢅ࠸᪉
ࢆẚ࡭ࡿ࡜ࠊ6㹼13 ౛࡜ 14࣭15 ౛࡛ࡣᑡࡋᆺᘧᏛⓗ࡞㛫㝽ࡀ࠶ࡿࡼ࠺࡟ほᐹࡉࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ⣠ᵝᖏ
ࡢୗ㝈ࢆ⏬ࡍせ⣲࡟ὀពࡍࡿ࡜ࠊ཮᪉ࡣ୪⾜ⓗ࡟᥎⛣ࡍࡿࡼ࠺࡟ࡶᛮ࠼ࡿࠋ  
ࡑࡇ࡛⣽࠿ࡃほᐹࡋ࡚ࡳࡓ࠸ࠋ჆ከᒣ㑇㊧ࡢ 1౛ࡸ 3౛࡛ࡣࠊ⣠ᵝᖏࢆ㛢ࡌࡿ୪⾜⥺ᖏ࡟༊ษࡾ⥺ࡀ
᪋ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣϫ(6)㢮࡟ࡣ⛥࡞せ⣲࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࢀ࡜ྠࡌせ⣲ࡣࠊࣛ࢖ࢺࢥࣟᕝཱྀ㑇㊧ࡢ 6౛ࡸࠊ
ᖖ࿅ᕝἙཱྀ㑇㊧ࡢ 9࣭11౛࡟ࡶ᪋ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢୗ࡟ࡣࠊࡉࡽ࡟ᖹᆠ࡟㛤࠸ࡓ㗬ṑ≧ࡢࣔࢳ࣮ࣇࡀ୍
ᵝ࡟ྲྀࡾ௜ࡅࡽࢀࡿࠋࡑࡢཎᆺ࡜࡞ࡿせ⣲ࡣࠊ჆ከᒣ㑇㊧ࡢ 4౛࡟ぢ࠼ࡿࠋࡘࡲࡾࠊࡇࡢ 4౛ࡢࠕVࠖ
Ꮠ≧ࡢࣔࢳ࣮ࣇ㸦〈㣭ࡾ㸧࡜ࠊ1࣭3 ౛࡟ぢ࠼ࡿ༊ษࡾ୪⾜⥺ࢆྜయࡍࡿ࡜ࠊ6࣭9࣭11 ౛ࡢ⣠ᵝࢆ㛢ࡌ
ࡿ⿦㣭ᖏࡀᐜ᫆࡟సࡾฟࡏࡿࠋ 
 ࡓࡔࡋࠊࡇࡢ✀ࡢ⿦㣭ᖏࢆᣢࡘᅵჾࡣࠊ࠸ࡎࢀࡶࠊࡑࡢୖ࡟኱ࡁ࡞㗬ṑ⣠ࢆ᪋ࡍᅵჾ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡼ
࠺࡞㈨ᩱࡣࠊṧᛕ࡞ࡀࡽ჆ከᒣ㑇㊧ࡢϫ(7)㢮࡟ࡣྵࡲࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋᖖ࿅ᕝἙཱྀ㑇㊧ࡢ 13ྕ❿✰㸦5㸧࡛
ࡶ㈨ᩱ࡟ஈࡋࡃࠊకฟࡢ᭷↓ࡣ୙࡛᫂࠶ࡿࠋࡣࡓࡋ࡚ 6࣭8࣭11 ౛ࡀϫ(7)㢮㸦1㹼5㸧࡟┤⥆ࡍࡿࡢ࠿࡝
࠺࠿ࠊ௒ࡢ࡜ࡇࢁⰋዲ࡞ඹకࢭࢵࢺ㈨ᩱ࡟ḞࡅࡿࠋࡇࡢⅬࡣࠊᑗ᮶ࡢⓎぢ࡟ᮇᚅࡋࡓ࠸ࠋ 
ࡓࡔࡋ 1౛ࡸ 3౛ࠊࡑࡋ࡚ 4౛ࡣࠊ஺ཫᩳ⥺⣠ࢆ୺⣠ᵝ࡜ࡍࡿᅵჾ⩌࡛࠶ࡾࠊ⣔ิ࡜ࡋ࡚ࡣ┤᥋ⓗ࡟
㛵ಀࡋ࡞࠸ࠋࣛ࢖ࢺࢥࣟᕝཱྀ㑇㊧࡛ࡣࠊ஺ཫᩳ⥺⣠ࢆᣢࡘ 14࣭15 ౛ࡢࡼ࠺࡞㈨ᩱࡀ᳨ฟࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࢀࡣࡲࡉ࡟ࠊ1౛ࡸ 5౛࡜㛵ಀࡍࡿྠ⣔ิࡢᅵჾ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ୧౛ࡢ஺ᕪ༊ษࡾᩳ⥺ࡣ」ẁ໬ࡋ࡚࠾ࡾࠊ
ࡑࡢୗ㝈ࢆ⏬ࡍ㒊ศࡣࠊ㗬ṑ⣠࡟⦪ࡢ༊ษࡾ⥺ࢆᤄධࡋࡓࠊࣈࣟࢵࢡ≧ࡢ⊃࠸⿦㣭ᖏ࡛ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡢせ⣲ࢆୖୗ࡟㓄⨨ࡍࡿ࡜ࠊ6౛ࡸ 9࣭11౛࡜ྠࡌ⿦㣭ᖏࡀసࡾฟࡏࡿࠋࡑࡢࡼ࠺࡟⌮ゎࡍࡿ࡜ࠊࡇ
ࡢ⿦㣭ᖏࡢᢅ࠸᪉ࡣࠊྠ᫬␗┦ࡢྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡼ࠺ࠋࡓࡔࡋṧᛕ࡞ࡀࡽࠊ14࣭ 15౛࡜కฟࡋ
ࡓᅵჾࡣࠊ࡯ࡰ⢒〇ᅵჾ࡟㝈ࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊࡑࢀࡽࡀ 6㹼13౛࡜ྠᮇࡍࡿࡢ࠿࡝࠺࠿ࡣࠊ௒ࡢ࡜ࡇࢁุ↛
࡜ࡋ࡞࠸ࠋࡑࡇ࡛⌧ᅾࡢ㈨ᩱ⠊ᅖ࡛ࠊಶࠎࡢ㈨ᩱࡢ኱➽ࡢ㛵ಀᛶࢆ᳨ウࡋ࡚ࡳࡓ࠸ࠋ 
(1) ᖖ࿅ᕝἙཱྀ㑇㊧ 13 ྕ㸦5㸧Ѝࣛ࢖ࢺࢥࣟᕝཱྀ㑇㊧㸦14࣭15㸧㸸஺ཫᩳ⥺⣠ࡢ」ẁ໬ࠊ༊ษࡾᩳ
⥺ࡣ▮⩚᰿≧࡟᪋⣠ࠋୗ㒊⿦㣭ᖏࡢࣈࣟࢵࢡ⣠໬ࠋ 
(2) ჆ከᒣ㑇㊧ 2ྕ㸦3㸧Ѝࣛ࢖ࢺࢥࣟྑᓊ㑇㊧ 10ྕ㸦8㸧㸸㗬ṑ⣠࡜⦪༊ษࡾ⥺ࡢ┬␎ࠊᖖ࿅ᕝἙ
ཱྀ㑇㊧ 4ྕ㸦13㸧㸸㗬ṑ⣠ࡢ┬␎࡜༊ษࡾ୪⾜⥺ࡢ┬␎࡟ࡼࡿࠊ⬗㒊⣠ᵝࡢ⦰ᑠ࡜ୖ᪼ࠋ 
(3) ჆ከᒣ㑇㊧ 2ྕ㸦4㸧Ѝᖖ࿅ᕝἙཱྀ㑇㊧ Pit7㸦10㸧㸸⬗㒊⣠ᵝࡢୖẁ࡟ぢ࠼ࡿ༊ษࡾ⥺࡜ࠕVࠖ
Ꮠࣔࢳ࣮ࣇࡢ┬␎ࠋ 
 ࡇࡢࡼ࠺࡟ほᐹࡍࡿ࡜ࠊ6౛ࡸ 9࣭11౛ࡢ⏤᮶ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟ᤊ࠼ࡿ࡭ࡁ࠿ࠋ჆ከᒣ㑇㊧ࡢ 2ྕ❿✰㈨
ᩱ࡟ᮏ᮶ࡣక࠺⣔ิ࡛࠶ࡿࡢ࠿࡝࠺࠿ࠊࡑࡢⅬࡢ☜ドࡣ࡞࠸ࠋ9࣭11 ౛ࡢࡼ࠺࡟ᖜᗈ࠸㗬ṑ⣠ࢆᣢࡕࠊ
ࡑࡢୗ㒊ࢆ༊ษࡾ୪⾜⥺ᖏ࡛㛢ࡌࡿᅵჾࡣࠊࡍ࡛࡟჆ከᒣ㑇㊧ࡢูᆅⅬ࡛Ⓨぢࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡶࡋࡶࠊࡑ
ࢀࡀẕయ࡜࡞ࡿࡢ࡛࠶ࢀࡤࠊ≉࡟ 6࣭9 ౛࡞࡝ࡣ┤⥆ࡍࡿ㈨ᩱ࡜ࡋ࡚ㄆࡵࡽࢀࡼ࠺ࠋᅵჾࢆ᭦᪂ࡍࡿ᧯
స࡜ࡋ࡚ࡣࠊᖜᗈ࠸㗬ṑ≧ᩥࢆ⊃ࡃࡍࡿ᧯స㸦༢఩ᩘࡢቑຍ㸧ࡀ࠶ࡆࡽࢀࡿࠋࡲࡓ 4౛࡟ぢ࠼ࡿࡼ࠺࡟ࠊ
6౛ࡢ㗬ṑ⣠ࡢ㛫࡟ᶓ㉮ࡍࡿ▷้⥺ࢆ඘ሸࡍࡿᡭἲࡢⓏሙࡶࠊ≉࡟ὀពࡉࢀࡼ࠺ࠋ 
 ࡇࡢᡭἲࡣࠊ12౛ࡢศ๭ XᏐ⣠࡟ࡶ⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ⣠ᵝࡣ⢒㞧ࡔࡀࠊ2౛࡟⏤᮶ࡍࡿࡼ࠺࡟ぢ࠼ࡿࠋ
ࡋ࠿ࡋࠊϫ(4)㢮࡟Ꮡᅾࡍࡿู⣔ิࡢᅵჾࢆᛕ㢌࡟࠾ࡃ࡜ࠊ┤᥋ࡢẕయ࡜࡞ࡿᅵჾࡀϫ(7)㢮࡟ࡣᏑᅾࡍࡿ
ࡇ࡜ࡀண᝿ࡉࢀࡿࠋࡇࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡇࢀ࠿ࡽⰋዲ࡞㈨ᩱࡢⓎぢࢆᚅࡓࡡࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ 
 ௨ୖࡢࡼ࠺࡟㈨ᩱࡢไ⣙ࡀ࠶ࡗ࡚ࠊϫ(7)㢮࡟ᚋ⥆ࡍࡿ⣔ิࢆ⥙⨶ࡋ࡚ᑠ⣽ูࡢෆᐜࢆ≉ᐃ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ
ࡲࡓࠊࡑࢀ࡟㛵㐃ࡋ࡚ࠊϫ(᪂)ᘧ࡟ෆໟࡉࢀࡿᅵჾ⩌࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊࡉࡽ࡟⣽ศࡢྍ⬟ᛶࢆ⪃៖ࡍࡿᚲせࡀ
࠶ࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣ 6㹼15౛ࢆϫ(8)㢮ࡢᶆᮏ౛࡜ࡋࠊ௨ୗࠊᚋ⥆ࡢᅵჾ⩌ࢆᬻᐃⓗ࡟⣽ศࡋ࡚⾜ࡁࡓ࠸ 10㸧 
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➨ 9ᅗ ᧿⣠ϫ(7)㢮࡜ϫ(8)㢮 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
➨ 9ᅗ ᧿⣠ϫ(7)㢮࡜ϫ(8)㢮 
 
 
Ⅳ(7)　類　標　本　例 ライトコロ右岸　10 号竪穴 常呂川河口　4号竪穴
ライトコロ 川口　3・12 号
常呂川河口　pit7
「新 し い 部 分」
1
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
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ϫ(9)㢮㹼ϫ(11)㢮࡬ 
 ᧿⣠ϫࡢࠕ᪂ࡋ࠸㒊ศࠖ࡟ࡣࠊ࠸ࡃࡘࡢᑠ⣽ูࡀෆໟࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋϫ(8)㢮࡜ྠᵝ࡟㈨ᩱ
࡟೫ࡾࡸḞⴠࡀ࠶ࡗ࡚ࠊෆᐜࡣᐜ᫆࡟ᤊ࠼ࡽࢀ࡞࠸ࠋඛࡢϫ(8)㢮࡟ẚ࡭ࡿ࡜⣠ᵝᖏࡀ㏥⦰ࡋࠊ᪋⣠ࡶ⢒
㞧࡟࡞ࡿഴྥࡀぢࡽࢀࡿࠋࡇࢀࡲ࡛ࡢ⦅ᖺ᱌࡛ࡣࠊࠕ᪂ࡋ࠸㒊ศࠖ࡟ྵࡲࢀࡿ᫬ᮇࡣࠊ✲ᴟⓗ࡟ࡣ┦ᙜᩘ
࡟⣽ศࡉࢀࡿ࡜ぢ㏻ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠝ ⸨ᮏ1972㸸407 ࠞࠋࡑࡢྍ⬟ᛶࡶ☜࠿࡟⪃࠼ࡽࢀࡿࠝࡀ ⸨ᮏ1995㸸70-74 ࠞࠊ
㈨ᩱࡢ೫ࡾࡀゎᾘࡉࢀࡿ࡜ࠊᑠ⣽ูࡢ༢఩ᩘࡣࠊࡑࢀ⛬ቑຍࡋ࡞࠸ࡼ࠺࡟ࡶᛮࢃࢀࡿࠋ 
 ➨ 10ᅗ࡟ࡣࠊϫ(8)㢮௨㝆ࡢ 3ẁ㝵ࡢ㈨ᩱࢆ㓄ิࡋࡓࠋϫ(9)㢮࡟ẚᐃࡉࢀࡿࡢࡣᖖ࿅ᕝἙཱྀ㑇㊧ 3ྕ
㸦1࣭ 2㸧ࠊᒱ㜧➨஧㑇㊧ 2 㸦ྕ6㹼8㸧࡜ᖖ࿅ᕝἙཱྀ㑇㊧ 84ྕ㸦9࣭ 10㸧ࡢ❿✰㈨ᩱ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢኚ㑄ࡣࠊ 
(1) ᒱ㜧➨஧㑇㊧ 2ྕ㸦6౛ Ћ➨ 9ᅗ 9౛㸸୪⾜༊ษࡾ⥺ᖏࡢ┬␎ࠊ㗬ṑ⣠ࡢ㏥⦰㸧 
(2) ᒱ㜧➨஧㑇㊧ 2ྕ㸦7౛ Ћ➨ 9ᅗ 8࣭10౛㸸஺ཫᩳ⥺⣠ࡢ༢ẁ໬㸧 
(3) ᒱ㜧➨஧㑇㊧ 2ྕ㸦8౛ Ћ➨ 9ᅗ 12౛㸸XᏐ⣠ࡢὙ⦎㸧 
࡜࠸࠺㡰ᗎ࡛ࡓ࡝ࢀࡿࠋᚋ஧⪅࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㈨ᩱࡢไ⣙ࡣ࠶ࡿࡀࠊኚ㑄ࡢὶࢀࡣ▩┪࡞ࡃࡓ࡝ࢀࡿࠋ 
(1) ᖖ࿅ᕝἙཱྀ㑇㊧ 84ྕ㸦9౛㸸」ẁ⣠ Ћ➨ 9ᅗ 13౛㸧㸸ᆅ⣠࡜ࡋ࡚ࡢᩳ⥺⣠ࡢ┬␎ࠊ2ẁ㗬ṑ
⣠ࡢ୺⣠ᵝ໬㸧ࠋࡓࡔࡋࠊ13౛࡜ࡣูẕయࡢ 2ẁ㗬ṑ⣠ࢆᣢࡘᅵჾࡀᏑᅾࡍࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
(2) ᖖ࿅ᕝἙཱྀ㑇㊧ 84ྕ㸦10౛ Ћ➨ 9ᅗ 14࣭15౛㸧㸸ࣈࣟࢵࢡ໬ࡋࡓ⣠ᵝࢆ㛢ࡌࡿ⿦㣭ᖏࡢ┬
␎ࠊཱྀ⦕㒊ࡢ⦰ᑠࠊእ཯ᗘࡢῶᑡ㸧 
 ௨ୖࡢほᐹࢆࡶ࡜࡟ࠊ6㹼10ࡢᶆᮏ౛ࢆϫ(9)㢮࡜࿧ࡧࠊඛࡢϫ(8)㢮࡜᫂☜࡟༊ูࡋ࡚࠾ࡁࡓ࠸ࠋࡉ࡚ࠊ
ᖖ࿅ᕝἙཱྀ㑇㊧࡟ࡣࠊ㈗㔜࡞ᒙ఩ฟᅵࡢ஦౛ࡀ▱ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ୰ࡢ୍౛࡜ࡋ࡚ࠊ3 ྕ❿✰ࡢ㈨ᩱ࡟
ὀ┠ࡋࡓ࠸㸦ᖖ࿅ᕝἙཱྀ㑇㊧ 3ྕ❿✰ᗋ㠃㸸1࣭2 Ѝ ᇙᅵ㸸3㹼5㸧ࠋ2౛ࡣࠊϫ(8)㢮㹙➨ 9ᅗ 8࣭10㹛࡟
ẚ࡭ࡿ࡜ჾᙧࡀᑡࡋኚ໬ࡋ࡚࠾ࡾࠊ2 ẁࡢ஺ཫᩳ⥺⣠ࡶ⢒㞧࡛࠶ࡿࠋϫ(8)㢮࡟ᚋ⥆ࡋࠊϫ(9)㢮࡟ẚᐃࡉ
ࢀࡼ࠺ࠋࡲࡓᗋ㠃ୖࡢ 1౛ࡣࠊϫ(5)㢮࡜ࡋࡓ㞟ᐦ࡞้⥺⣠ࢆ᪋ࡍᅵჾ㹙➨ 7ᅗ 5㹛࡟⣔⤫ࡀࡓ࡝ࢀࡿࠋ
୰㛫ࡢ 2㹼3ẁ㝵ࡢ㈨ᩱࡣ௚㑇㊧࡛Ⓨぢࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ2౛࡜࡜ࡶ࡟ࠊϫ(9)㢮࡟ᒓࡍࡿ࡜ࡳ࡚࠾ࡁࡓ࠸ࠋ 
 ࡘࡂ࡟ᇙᅵࡢ㈨ᩱࢆࡳࡿ࡜ࠊ3 ౛࡛ࡣ஺ཫᩳ⥺⣠ࡢᥥࡁ᪉ࡀϫ(9)㢮࡜␗࡞ࡿࠋྑୗࡀࡾࡢᩳ⥺ࢆ୪⾜
ⓗ࡟ᥥࡁࠊࡑࡢෆ㒊࡟▷้⥺ࢆᤄධࡋ࡚ࠊᩳࡵࡢᲓᏊ≧ࡢࣔࢳ࣮ࣇࢆసࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣ᫂ࡽ࠿࡟ϫ(9)
㢮࡟ẚᐃࡋࡓ 2౛ࡸ 7౛ࠊࡑࡋ࡚ 10౛࡟ࡣ↓࠸᪂ᡭἲ࡜࠸࠼ࡿࠋࡘࡂ࡟ 4౛࡛ࡣศ๭⥺ࡀᗈࡃከ᮲໬
ࡋ࡚࠾ࡾࠊϫ(8㺃9)㢮ࡢ▷࠸඘ሸࡢᶓ㉮ỿ⥺ࡀ┬࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡶϫ(9)㢮㸦1࣭2࣭6㹼10㸧࡟⥆ࡃ≉ᚩ
࡜ㄆࡵࡽࢀࡿࠋṧᛕ࡞ࡀࡽཱྀ⦕㒊ࡢᙧែࡣẚ࡭ࡽࢀ࡞࠸ࠋ4 ౛ࢆぢࡿ࠿ࡂࡾࠊእ཯ᗘࢆࡸࡸᙉࡵ࡚࠸ࡿ
࡜᥎ ࡉࢀࡿࠋ㢕㒊࡟ᖜᗈ࠸พ⥺ࢆᣢࡘ 5 ౛ࡢ⢒〇ᅵჾࡣࠊඛ࡟እ཯㹠⣔࡜ࡋࡓ⣔ิ࡟ᒓࡍࡿࠋ௨ୖࠊ
3ྕ❿✰࡛ほᐹࡉࢀࡓᒙ఩ᕪ㸦1࣭2Ѝ3㹼5㸧ࢆ฼⏝ࡋ࡚ࠊ3㹼5౛ࢆϫ(10)㢮ࡢᶆᮏ౛࡜ࡋ࡚࠾ࡁࡓ࠸ࠋ 
 ࡇࢀࡽ࡟୪⾜ࡍࡿᅵჾ⩌ࡣࠊከࡃࡢ❿✰᳨࡛ฟࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᑠᆺᅵჾ㸦12㸧ࢆక࠺ฟᅵ౛࡛ࡣࠊᖖ࿅
ᕝἙཱྀ㑇㊧ 9ྕ❿✰㸦11㹼13㸧ࠊྠ 7ྕ㸦14㸧ࠊ8ྕ㸦15࣭16㸧࡞࡝ࡀ௦⾲ⓗ࡛࠶ࡿࠋϫ(9)㢮࠿ࡽࡢ኱➽
ࡢኚ㑄ࡣࠊࡓ࡜࠼ࡤࠊࠕ2౛ Ѝ15౛ࠊ6౛Ѝ16౛ࠊ7౛Ѝ 11౛ࠖ࡬ࡢὶࢀ࡛ࠊ⣠ᵝࡢ㏥໬ࡍࡿ㐣⛬ࡀ
↓⌮࡞ࡃࡓ࡝ࢀࡿࠋࡲࡓϫ(10)㢮ࡢ 11࣭12౛࡟ࡣࠊ13౛ࡢࡈ࡜ࡁ⢒〇ᅵჾࡀక࠺ࠋࡑࡢᑠࡉ࡞ᗏ㒊ࡣ୸
ࡳࢆᖏࡧ࡚࠸ࡿࡀࠊࡇࢀࡣࡘࡂࡢ᧿⣠ϫ(᪂ࠎ)ᘧᮇ࡟⧅ࡀࡿࠊ᪂ࡋ࠸≉ᚩ࡜ࡋ࡚ὀ┠ࡉࢀࡼ࠺ࠋ 
 ࡇࡇ࡛ᩳ㔛⏫࡬⛣ືࡋࡓ࠸ࠋ㡲⸨㑇㊧ࡢ 25 ྕ❿✰࡛ࡣࠊ᧿⣠ϫ㸦17㹼21㸧࡜ࢺࣅࢽࢱ࢖ᅵჾ⩌Ϩ-
ϩ㸦22㸧ࡀకฟࡋ࡚࠸ࡿࠋฟᅵ≧ἣ࠿ࡽࡣࠊྠ᫬ᮇ࡟ᒓࡍࡿ࡜᝿ᐃࡉࢀࡼ࠺ࠋほᐹࡍࡿ࡜ 17౛ࡣࠊϫ(9)
㢮ࡢ 1౛࡟ᚋ⥆ࡋࠊ18౛ࡣࠊ2ẁࡢ㗬ṑ⣠ࢆᣢࡘ 9౛㸦ϫ(9)㢮)ࢆẕయ࡜ࡋࠊ17౛ࡢᐦ᥋้⥺⣠ࢆ᥇⏝
ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㢮ఝࡢᅵჾࡣࠊᒱ㜧➨஧㑇㊧ࡢᇙᅵ୰࠿ࡽࡶ᳨ฟࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦24㸻23㸸」ẁ⣠Ћ6㹼8㸸ᗋ㠃
㸻9࣭10㸧ࠋ19 ౛ࡣወጁ࡞ᅵჾ࡛࠶ࡿࠋ⬗㒊ࡢ⣠ᵝࡣϫ(5)㢮ࡢ㗬ṑ⣠ࢆᶍೌࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡟ᑐࡋࠊཱྀ⦕㒊
࡛ࡣϫ(11)㢮௨㝆࡟┒⾜ࡍࡿ⩚≧้⣠ࡀ᪋ࡉࢀ࡚࠸ࡿ 11㸧ࠋ㧗ᆗࡶ 17㹼20౛࡜ྠ᫬ᮇ࠿࡝࠺࠿ࡣุ↛࡜ࡋ
࡞࠸ࠋࡑࡇ࡛ 21౛࡜␗⣔⤫ࡢ 22౛ࢆ㝖ࡁࠊ17㹼20౛࡟㝈ᐃࡋ࡚ϫ(11)㢮ࡢᶆᮏ౛࡜ࡋ࡚࠾ࡁࡓ࠸ࠋ 
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  ➨ 10ᅗ ᧿⣠ϫ(9)㢮࡜ᚋ⥆ࡍࡿᅵჾ⩌ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
➨ 10ᅗ ᧿⣠ϫ(9)㢮࡜ᚋ⥆ࡍࡿᅵჾ⩌ 
 
常呂川河口　3号竪穴 岐阜第二　2号竪穴(古）
常呂川河口　84 号竪穴
常呂川河口　7号竪穴
常呂川河口　8号竪穴
岐阜第二　2号竪穴(新）
常呂川河口　9号竪穴 須藤　25 号竪穴
1
6
7
8
11 12
17
18
20
21
22
23
24
19
13
14
15
16
9
10
2
3
4
5
Ⅳ（9） Ⅳ（9） Ⅳ（10）
Ⅳ（10）
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4㸧᧿⣠ϫ(᪂ࠎ)ᘧࡢኚ㑄 
 ๓⠇࡛ࡣࠊᩳ㔛⏫ࡢ㡲⸨㑇㊧ࡢ㈨ᩱࢆϫ(11)㢮ࡢᶆᮏ౛࡟ẚᐃࡋࡓࠋࡘࡂ࡟ࠊᪧᖖ࿅⏫࠿ࡽ᰿ᐊ༙ᓥࡲ
࡛ࡢ㈨ᩱࢆど㔝࡟ධࢀ࡚ࠊϫ(᪂ࠎ)ᘧ࡬ࡢኚ㑄࡟ࡘ࠸࡚ࠊ㈨ᩱࡢ㇏ᐩ࡞༢ᖏ⣠ࢆ୰ᚰ࡟⣽࠿ࡃほᐹࡋ࡚ࡳ
ࡓ࠸ࠋ 
  ϫ(4)㢮࠿ࡽ(11)㢮࡬㹙➨ 11ᅗ㹛 
 ඛࡢᖖ࿅ᕝἙཱྀ㑇㊧ࡢ 15ྕ࠿ࡽࡣࠊϫ(4)㢮ࡢከᵝ࡞ᅵჾࡀⓎぢࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ୰࡟ࡣࠊ2౛ࡢࡼ࠺
࡟⣠ᵝࢆ༢ᖏᵓᡂ࡜ࡋࠊ㗬ṑ≧ࡢ้⥺ࢆᑐྥࡉࡏ࡚⳻ᙧ⣠ࢆసࡿᑠᆺᅵჾࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋ㢮౛࡟ஈࡋ
ࡃࠊ2౛ࡀϫ(3)㢮ࡢ࡝ࡢࡼ࠺࡞ᅵჾ࡟⏤᮶ࡍࡿࡢ࠿ࠊࡼࡃศࡽ࡞࠸ࠋ 
⳻ᙧ⣠ࡢෆ㒊࡟ࡣࠊ่✺⣠㸦Ⅼ้⣠㸧ࡀ᪋ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣϫ(5)㢮௨㝆࡟࡞ࡿ࡜ࠊ⳻ᙧ⣠ࢆ⦕࡝ࡿ
▷้⥺㸦4㸧ࡸⅬ้⣠㸦9࣭12㹼14࣭16࣭18㹼20㸧࡜ࡋ࡚ࠊ┒ࢇ࡟⏝࠸ࡽࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࡇࡢ༢ᖏࡢ⳻
ᙧ⣠ࡢᙧ≧ࡣぢ࠿ࡅୖ࡛࠶ࡗ࡚ࠊᥥฟἲࡣ୍ᵝ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡑࢀ࡛ࡶྛ౛ࡢ⣠ᵝࡀࠊ┦ఝⓗ࡞ぶ⦕㛵ಀࢆ
ᣢࡘࡇ࡜࡟ኚࢃࡾ࡞࠸ࠋࡑࡇ࡛ࠊࡇࢀࡽࡢ㈨ᩱࢆࠕ⳻ᙧ⣠⣔ิ ࡜ࠖ࿧ࡧࠊࡑࡢኚ㑄ࡢ㐣⛬ࢆࡓ࡝ࡾࡓ࠸ࠋ 
(1) ϫ(4)㢮࠿ࡽϫ(5)㢮࡬ 
  1 ౛㸦ϫ(4)㢮㸧࠿ࡽ 3 ౛㸦ϫ(5)㢮㸧࡬ࡢኚ໬ࡣࠊࡍ࡛࡟㏙࡭ࡓ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋฟᅵ≧ἣࡸᆺ
ᘧᏛⓗ࡞⧅ࡀࡾ࠿ࡽࡳ࡚ࠊࡑࢀࡒࢀ 2౛࡜ 4౛ࡀక࠺࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ4౛ࡢ⳻ᙧ⣠ࡣࠊࠕᕥഴ⥺
Ѝྑഴ⥺ࠖࡢ㡰࡟㔜ࡡᥥࡁࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢᥥ⥺ᡭἲࡣ 2౛࡜ࡣ᫂ࡽ࠿࡟␗࡞ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚
4 ౛ࡢ⳻ᙧ⣠ࡣࠊϫ(4)㢮ࡢᮍ▱ࡢᅵჾ࡟⏤᮶ࡍࡿ࠿ࠊ๰ᡂࡉࢀࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡼ࠺ࠋᑠ⣔ิࡢ㐪
࠸ࢆ↓どࡍࡿ࡜ࠊϫ(5)㢮࡬ࡢኚ໬ࡣࠊࠕ1౛㸦㸻2౛㸧 Ѝ 3౛㸦㸻4౛㸧ࠖ ࡢᅗᘧ࡛ᤊ࠼ࡽࢀࡿࠋ 
(2) ϫ(5)㢮࠿ࡽϫ(6㹼8)㢮࡬ 
ϫ(6)࣭(7)㢮࡛ࡣࠊṧᛕ࡞ࡀࡽ⳻ᙧ⣠ࢆᣢࡘⰋዲ࡞㈨ᩱࡀぢᙜࡓࡽ࡞࠸ࠋࣛ࢖ࢺࢥࣟᕝཱྀ㑇㊧
13ྕ❿✰ࡢ 5౛㸦ᇙᅵ㸧ࡣࠊϫ(6)㢮࡜ᛮࢃࢀࡿᅵჾ⩌࡟కฟࡋࡓ㈨ᩱ࡛࠶ࡿࠋᒅᢡࡋࡓ᷸ṑ≧ 
    ࡢ้⥺ࢆᑐྥࡉࡏ࡚⳻ᙧ⣠ࢆᵓᡂࡋ࡚࠸ࡿࠋ࠾ࡑࡽࡃࠊϫ(4)㢮ࡢ 2౛⣔ิ࡟ᒓࡍࡿࡢ࡛࠶ࢁ࠺
㸦2౛Ѝ㸦㸽㸧Ѝ5౛㸧ࠋࡑࡢ࡜࠾ࡾ࡞ࡽࡤࠊ5౛ࡣϫ(6)㢮࡟ẚᐃࡉࢀࡿࠋ 
     ࣛ࢖ࢺࢥࣟᕝཱྀ㑇㊧࡛ࡣࠊ5 ౛࡟ᚋ⥆ࡍࡿ㈨ᩱ㸦ϫ(7)㢮㸧ࡶⓎぢࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ2 ྕ❿✰ࡢ 6
౛㸦ᗋ㠃㸧࡜ 7 ౛㸦ᇙᅵ㸧࡛࠶ࡿࠋฟᅵࣞ࣋ࣝࡣ␗࡞ࡿࡀࠊ᫬ᮇⓗ࡟ࡣ㏆࠸ࡶࡢ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ
6 ౛ࡢᆗ࡟ࡣࠊඛ࡟ϫ(7)㢮࡟ẚᐃࡋࡓ჆ከᒣ㑇㊧ࡢࠕே࣭ධࠖࣔࢳ࣮ࣇࡀ᪋ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㹙➨ 8
ᅗ 14㹛ࠋ7 ౛ࡢ᪉ࡣ◚∦ࡢࡓࡵࠊ⣠ᵝࡢ඲యࡀศࡽ࡞࠸ࠋ⳻ᙧ⣠ࡢ୍㒊࡟ศ๭⥺ࢆᤄධࡍࡿࢱ
࢖ࣉ࡜᥎ᐃࡉࢀࡿࠋᖏ≧ࡢ้⥺⣠࡟ࡣࠊከᩘࡢࠕᩳࡵ༊ษࡾ⥺ࠖࡀຍ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
     ࡇࡢ✀ࡢᥥ⥺ࡣࠊϫ(8)㢮࡟࠾࠸࡚┒⾜ࡍࡿࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ௦⾲౛࡜ࡋ࡚ࠊ࣡ࢵ࢝㑇㊧ 5ྕ❿✰
ࡢ 8౛㸦బ⸨⦅ᖺ㸸ϫ3㸧ࡸ὾ูᾏ㑇㊧ 4ྕ❿✰ࡢ 9౛࡞࡝ࡀ࠶ࡆࡽࢀࡿࠋ8౛ࡣ㗬ṑ⣠ࢆࠊ9
౛ࡣぢ஦࡞⳻ᙧ⣠ࢆᣢࡘࠋϫ(4)㢮࠿ࡽࡢ⳻ᙧ⣠ࡢኚ㑄ࡣࠊࠕ2౛Ѝ㸦㸽㸧Ѝϫ(6)㢮㸦5౛㸧Ѝϫ
(7)㢮㸦6Ҹ7౛㸧Ѝϫ(8)㢮㸦8㸻9࣭ 10౛㸧ࠖࡢ㡰ᗎ࡛ࠊࡁࢃࡵ࡚ࢫ࣒࣮ࢬ࡟ࡓ࡝ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
(3) ϫ(9)㢮࠿ࡽϫ(11)㢮࡬     
ࣛ࢖ࢺࢥࣟᕝཱྀ㑇㊧ 4 ྕ❿✰㸦11㹼15㸧࡛ࡣࠊϫ(8)㢮㸦8㹼10㸧࡟┤⥆ࡍࡿ㈨ᩱ㸦ϫ(9)㢮㸧
ࡀฟᅵࡋ࡚࠸ࡿࠋ㐃᥋ᆺࡢ⳻ᙧ⣠㸦12㸧࡜⢒࠸ᩳ᱁Ꮚ⣔⳻ᙧ⣠㸦13㸧࡟ὀ┠ࡍࡿ࡜ࠊᥥ⥺ࡢᢅ
࠸᪉ࡀ␗࡞ࡿࠋ12 ౛ࡣ 5 ౛࡜ྠࡌ࡛ࠊ13 ౛ࡣᩘ᮲ࡢࠕҍࠖᙧ⣠ࢆ㔜ࡡࠊ࡝ࡕࡽࡶ⳻ᙧෆእ࡟
Ⅼ้⣠ࢆ᪋ࡍࠋ๓⪅࡛ࡣࠊࠕ12౛㸻13౛ Ѝϫ(10)㢮㸦16౛㸻17౛㸧Ѝϫ(11)㢮㸦20౛㸧ࠖ ࡢ㡰
ᗎ࡛ࠊࢫ࣒࣮ࢬ࡞ኚ㑄ࡀࡓ࡝ࢀࡿࠋᚋ⪅࡛ࡣዲ౛ࡢⓎぢࢆᚅࡕࡓ࠸ࠋ▱ᗋ༙ᓥࡢ࢜ࢱࣔ࢖Ϩ㑇
㊧࡟ࡣࠊ⳻ᙧ⣠ࢆ⦪ศ๭ࡋࡓϫ(10)㢮㸦18㸧ࡀ࠶ࡿࠋࡇࢀࡣ⳻ᙧ⣠ࡢ 12౛ࡸࠊXᏐ⣠⣔ࡢᅵჾ
㹙➨ 10ᅗ 4ࠊ8㹛࡜ࡶ㛵ಀࡍࡿࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋศ๭⥺ࢆ┬ࡃ㈨ᩱ㸦19㸧ࡶ࠶ࡿࠋᆺᘧᏛⓗ࡟ࡣࠕ18
౛Ѝ19౛ࠖ࡬ࡢኚ໬ࡀ᝿ᐃࡉࢀࡿࡢ࡛ࠊ19౛࡜ 20౛ࡣࠊϫ(11)㢮࡟ᒓࡍࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
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ϫ(11)㢮࠿ࡽ(12)㢮࡬㹙➨ 12ᅗ㹛 
 ᪧᖖ࿅⏫࡛ࡣࠊඛࡢϫ(11)㢮࡟⥆ࡃዲ㈨ᩱࡀⓎぢࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ௦⾲౛࡜ࡋ࡚ࠊᒱ㜧➨஧㑇㊧㹕8ྕ❿✰
ࡢᗋ㠃ᅵჾ⩌㸦18㹼21㸧ࡀ࠶ࡆࡽࢀࡿࠋ࠸ࡎࢀࡶჾ㧗ࡀ⣙ 12cm ௨ୗࡢ༢ᖏ㗬ṑ⣠ࡢᑠᆺᅵჾ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࢀࡽࢆϫ(12)㢮࡟ẚᐃࡋࡓ࠸ࠋᚋᥖࡍࡿ࣡ࢵ࢝㑇㊧㸦ᪧᖖ࿅⏫㸧࡛ࡶࠊྠࡌ≉ᚩࡢᅵჾ⩌ࡀฟᅵࡋ࡚࠸
ࡿࠋ኱ᆺ࡞࠸ࡋ୰ᆺᅵჾࡢᾘኻ⌧㇟ࡣࠊ⸨ᮏᙉẶࡀࡘ࡜࡟ᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠝ⸨ᮏ 1972㸸431-434 ࠞࠋࡑ
ࡢ⫼ᬒ࡟ࡣࠊ࠸࠿࡞ࡿ஦᝟ࡀ࠶ࡿࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋࡑࡢⅬࡣࠊᚋ⠇࡛࠶ࡽࡓࡵ࡚ゐࢀࡓ࠸ࠋ 
ࡉ࡚ࠊϫ(12)㢮࡟ẚᐃࡋࡓ 18㹼21౛ࡣࠊ㡲⸨㑇㊧ࡢ 25ྕ❿✰㈨ᩱ㸦8࣭9㸸ϫ(11)㢮㸻10㸧࡟ᚋ⥆ࡍࡿ
ᅵჾ⩌࡛࠶ࡿࠋబ⸨⦅ᖺ࡛ࡣϫ9ᮇ࡟ẚᐃࡉࢀࠊ᰿ᐊ༙ᓥࡢす᭶ࢣᒸ㑇㊧ 7ྕ❿✰ࡢᗋ㠃㈨ᩱ㸦11㹼15㸸
ϫ(11)㢮㸧࡜ᑐẚࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ୧⪅ࢆẚ࡭ࡿ࡜㗬ṑ⣠ࡣ㓞ఝࡍࡿࡀࠊᒱ㜧➨஧㑇㊧ࡢ 20౛࡛ࡣཱྀᚄࡀᗈ
ࡀࡾࠊ୪⾜⥺ᖏࢆ༊ษࡿᆶ⥺ࡀ┬࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢⅬ࠿ࡽࠊ12౛࠿ࡽ 20౛࡬ࡢኚ໬ࡀ᝿ᐃࡉࢀࡼ࠺ࠋ 
ࡲࡓࠊ㈨ᩱ୙㊊࠿ࡽᗈᇦⓗ࡞ẚ㍑࡟࡞ࡿࡀࠊ11࣭ 13౛࠿ࡽ 18౛࡬ࡢኚ໬㸦ỿ⥺ୗ࡬⩚≧้⣠ࡢ᪋⣠ࠊ
⦪ỿ⥺࡜㗬ṑ⣠ࡢྜయ㸧࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠊᐜ᫆࡟⌮ゎ࡛ࡁࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ19࣭21౛ࡢᗏ㒊ࡣ୸ࡃ௙ୖࡆࡽࢀ࡚
࠸ࡿࠋࡑࡢ≉ᚩࡣす᭶ࢣᒸ㑇㊧ࡢ 11࣭14 ౛࡟ࡶㄆࡵࡽࢀࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞せ⣲ࡢኚ໬࡜ࠊࡑࡢᗈᇦᛶ࠿
ࡽࡳ࡚ࠊϫ9࡜ࡉࢀࡓ㈨ᩱࡣϫ(11)㢮㸦11㹼15㸧࡜ϫ(12)㢮㸦18㹼21㸧࡟⣽ศࡉࢀࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ㡲⸨㸦8࣭
9㸧࡜す᭶ࢣᒸ㸦18㹼21㸧ࡢ୰㛫࡟ࡣᑐẚ࡛ࡁࡿ㈨ᩱࡀぢᙜࡓࡽ࡞࠸ࠋࡇࡢⅬࡣ㈨ᩱࡢቑຍࢆᚅࡕࡓ࠸ࠋ 
బ⸨⦅ᖺࡢࠕϫ10ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ 
 す᭶ࢣᒸ㑇㊧ࡢ 7 ྕ❿✰࡛ࡣࠊᇙᅵ୰࠿ࡽ␗࡞ࡿ≉ᚩࡢ◚∦ࡀⓎぢࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦16࣭17㸧ࠋబ⸨ࡣࡇ
ࢀࢆϫ10ᮇ࡟ẚᐃࡋࠊϫ9ᮇࡢᗋ㠃ᅵჾ㸦11㹼15㸧࡜ᆺᘧᏛⓗ࡟༊ูࡍࡿぢ᪉ࢆ♧ࡋࡓࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚
Ᏹ⏣ᕝὒẶࡣࠊ㈨ᩱ࡟ஈࡋ࠸ࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋ࡚ࠊៅ㔜࡞ጼໃࢆ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠝ Ᏹ⏣ᕝ 1977a࣭ 1980㸸163 ࠞࠋ 
 ࡋ࠿ࡋᏱ⏣ᕝẶࡣࠊబ⸨⦅ᖺࢆᇶᮏⓗ࡟㋃くࡋ࡚࠾ࡾࠊࠕϬࠖᮇࡢኚ㑄࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠊྠࡌጼໃ࡛ㄝ᫂ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࠝ๓ฟ㸸163-167 ࠞࠋࡑࡢ❧ሙࡣࠊ௒ࡶኚ᭦ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸࠿ࡽࠊࠕϬࠖᮇࡢᅵჾ⩌ࡀࠊ࡝ࡢࡼ࠺
࡞ᅵჾ⩌ࢆẕయ࡜ࡋ࡚ᡂ❧ࡋࡓ࡜⪃࠼ࡿࡢ࠿ࠋࡑࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࠕࢺࣅࢽࢱ࢖ᩥ໬ࠖࡸࠕ࣮࢜࣍ࢶࢡᩥ
໬ࠖᮎᮇࡢ఩⨨࡙ࡅࢆྵࡵ࡚ࠊ࠶ࡽࡓࡵ࡚᫂☜࡞ㄝ᫂ࡀồࡵࡽࢀࡼ࠺ࠋ 
 ࡉ࡚ࠊ7ྕ❿✰ࡢ 16࣭ 17౛㸦ϫ10ᮇ㸧ࡣࠊࡣࡓࡋ࡚ϫ(12)㢮㸦11㹼14㸧ᚋ⥆ࡍࡿᅵჾ࡞ࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋ
ᇙᅵ࡟ࡣࠊࡇࢀࡽ࡜ྠ᫬ᮇ࠿ࠊࡑࢀࡼࡾྂ࠸◚∦ࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ 16 ౛௨እ࡟ࡣࠊ᪂ࡋ࠸ࡑ࠺࡟
ぢ࠼ࡿ◚∦ࡣぢᙜࡓࡽ࡞࠸ࠋ16౛ࡢ⣠ᵝᵓᡂࡣศࡽ࡞࠸ࠋ௚ࡢ❿✰㈨ᩱࢆཧ↷ࡍࡿ࡜ࠊᚲࡎࡋࡶ᪂ࡋ࠸
࡜ࡣゝ࠸ษࢀ࡞࠸㠃ࡀ࠶ࡿࠋ16౛ࡀϫ(12)㢮࡟ᚋ⥆ࡍࡿ࠿࡝࠺࠿ࡢุ᩿ࡣࠊ㈨ᩱࡢቑຍࢆᚅࡕࡓ࠸ࠋ 
  ᧿⣠ϫ࡜ࢺࣅࢽࢱ࢖ᅵჾ⩌Ϩ-ϩ࡟ࡘ࠸࡚ 
 㡲⸨㑇㊧ࡢ 25 ྕ❿✰࡛ࡣࠊϫ(11)㢮ࡢᗋ㠃ᅵჾ⩌㹙➨ 10 ᅗ 17㹼21㹛࡜ࢺࣅࢽࢱ࢖ᅵჾ⩌Ϩ-ϩ㹙➨
12ᅗ 10㹛ࡀ᳨ฟࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋฟᅵ≧ἣ࠿ࡽࡣඹక࡜ᤊ࠼ࡽࢀࡼ࠺ࠋᚋ⪅ࡢ 10౛࡛ὀ┠ࡉࢀࡿࡢࡣࠊࡲ
ࡎ㢕㒊ࡢ↓⣠ᖏࠊࡑࡋཱྀ࡚⦕㒊ࡢᢺᣦ≧ࡢ᩿㠃ᙧ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣࢺࣅࢽࢱ࢖ᅵჾ⩌ϩ࡟┒⾜ࡍࡿ≉ᚩ࡛
࠶ࡿࠋ㏻ㄝ࡛ࡣ 10ୡ⣖࡜ࡉࢀࡿ≉ᚩࡀࠊ࡞ࡐϫ(11)㢮࡜కฟࡋࡓࢺࣅࢽࢱ࢖ᅵჾ⩌Ϩ-ϩ࡟ㄆࡵࡽࢀࡿࡢ
࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋࡇࡢ␲ၥࢆゎࡃ࡟ࡣࠊࢺࣅࢽࢱ࢖ᅵჾ⩌Ϩ-ϩࡢኚ㑄ࢆ⣽࠿ࡃほᐹࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ 
 ࡑࡇ࡛ࠊᖖ࿅ᕝἙཱྀ㑇㊧ 51ྕ❿✰ࡢᅵჾ⩌࡟ὀ┠ࡋࡓ࠸㸦1㹼7㸧ࠋ3࣭4౛࡜ 7౛ࡣᮾ༡ቨࡢୖ㒊࡛
᳨ฟࡉࢀࠊࠕඹకࠖ࡜ㄆࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋูᆅⅬ࡛ࡣࠊ1࣭5࣭6౛ࡸ᏶ᙧࡢ⢒〇ᅵჾࡶฟᅵࡋ࡚࠸ࡿࠋ2౛
ࡢ㧗ᆗ∦ࢆྵࡵ࡚ࠊϫ(5)㢮࡟ẚᐃࡋᚓࡿ≉ᚩࡀㄆࡵࡽࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊఱࡶ␲ၥࡀ࡞࠸ࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ 12㸧ࠋ 
ࡑࡢⅬࡣᥐࡃ࡜ࡋ࡚ࠊ7౛ࢆほᐹࡍࡿ࡜ࠊ⣠ᵝࡢᇶᮏⓗ࡞ᵓᡂἲࡣ㡲⸨㑇㊧ࡢ 10౛࡜ኚࢃࡽ࡞࠸ࠋࡋ
࠿ࡋࠊ⬗㒊ࡢ❆ᯟ⣠࡜ཱྀ⦕㒊ࡢ┤⥺ⓗ࡞᩿㠃ᙧࡣ≉ᚩࡀ␗࡞ࡿࠋ❿✰㈨ᩱࡢኚ㑄ࡣࠊࠕᖖ࿅ᕝἙཱྀ㑇㊧
51ྕ㸦ϫ(5)㢮࡟ᑐẚ㸧Ѝ 㡲⸨㑇㊧ 25ྕ㸦ϫ(11)㢮㸧ࠖ ࡜ᤊ࠼ࡽࢀࡿ࠿ࡽࠊࢺࣅࢽࢱ࢖ᅵჾ⩌Ϩ-ϩࡣࠊࠕ7
౛Ѝ10 ౛㸦⫧ཌࡋࡓẕᣦ≧ࡢ᩿㠃ᙧ㸧ࠖ ࡬ኚ㑄ࡍࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡼ࠺ࠋࢺࣅࢽࢱ࢖ᅵჾ⩌Ϩ-ϩࡢኚ㑄ࢆ┤᥋
࡟♧ࡍ㈨ᩱࡣ▱ࡽࢀ࡚࠸࡞࠸࠿ࡽࠊࡘࡂ࡟どⅬࢆኚ࠼࡚ࠊࡉࡽ࡟᳨ウࢆ⥆ࡅࡼ࠺ࠋ 
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  ➨ 12ᅗ ᧿⣠ϫ(4)㢮࡜ϫ(11)࣭(12)㢮࣭ࢺࣅࢽࢱ࢖ᅵჾ⩌Ϩ-ϩࡢ❿✰ఫᒃ㊧ฟᅵ㈨ᩱ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
➨ 12ᅗ ᧿⣠ϫ(4)㢮࡜ϫ(11)࣭(12)㢮࣭ࢺࣅࢽࢱ࢖ᅵჾ⩌Ϩ-ϩࡢ❿✰ఫᒃ㊧ฟᅵ㈨ᩱ 
 
常呂川河口
 
51
号竪穴資料
須藤　
25
号竪穴
西月ケ丘　７号竪穴
岐阜第二
 Ｗ８号竪穴
1
2
3
4
11
18 19 20
21
12
14
15
16
17
13
5 6 7
8 9
10
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㸱㸬᧿⣠ࠕϬࠖࡢ఩⨨࡙ࡅ 
 బ⸨⦅ᖺࡢ᧿⣠ࠕϬࠖࠝ బ⸨ 1972㸸478-474ࠞ࡟ࡣࠊኚᐜࡋࡓ᧿⣠ᅵჾࠝᰗ⃝ 2001㸸82-84ࠞࡸࠊ㈞
௜⥺ࢆ㒊ศⓗ࡟᪋ࡍࢺࣅࢽࢱ࢖ᅵჾ⩌Ϩࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ୰㛫ᆺᘧࡢࢺࣅࢽࢱ࢖ᅵჾ⩌Ϩ-ϩࡸࢺ
ࣅࢽࢱ࢖ᅵჾ⩌ϩ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ┤᥋࡟ྲྀࡾୖࡆࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋϨ-ϩࡢ఩⨨ࡣࠊඛ࡟㏙࡭ࡓ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿ
ࡀࠊࢺࣅࢽࢱ࢖ᅵჾ⩌Ϩ࣭ϩ࡜ኚᐜࡋࡓ᧿⣠ᅵჾ㸦ࠕϬ 㸧ࠖࡢ㛵ಀࡣࠊ࠶ࡽࡓࡵ࡚ࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡟ᤊ࠼ࡿ࡭
ࡁ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋ㏻ㄝ࡟ἢ࠺ฟᅵ஦౛ࡣ࿘▱ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࡇࡇ࡛ࡣᛀኻࡉࢀࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ↓どࡉࢀ࡚࠸ࡿ
᪂ᪧࡢᒙ఩஦ᐇࠝᰗ⃝ 2008a㸸ト(4)ࠊᴬ⏣ 2009ࠞࢆࡶ࡜࡟ࠊ࠶ࡽࡓࡵ᳨࡚ウࡋ࡚ࡳࡓ࠸ࠋ 
1㸧᧿⣠ϫ࡜ࢺࣅࢽࢱ࢖ᅵჾ⩌ࡢ㛵ಀ 
 ᶆὠ⏫ࡩ໬ሙ➨ 1㑇㊧ࡢ➨ 1㹼5ḟࡢㄪᰝ࡛ࡣࠊࢺࣅࢽࢱ࢖ᅵჾ⩌ϩᮇࡢ❿✰ 4ᇶࡀ᏶᥀ࡉࢀࠊୖࡆ
ᅵ࣭ᇙᅵ୰࣭ᪧ⾲ᅵࡸMa-bⅆᒣ⅊ୖ࠿ࡽࠊ᧿⣠ϫ(᪂)࡜᧿⣠ࠕϬ ࠖࠊࢺࣅࢽࢱ࢖ᅵჾ⩌Ϩ࣭Ϩ-ϩ࣭ϩࡀ
᳨ฟࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ࢝ࣜ࢝ࣜ࢘ࢫᅵჾ⩌ࡢฟᅵࡶ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸ࡿ㹙➨ 13ᅗ㹛ࠋ࡞࠿࡛ࡶ➨ϨᆅⅬ࡛ࡣࠊ᧿
⣠ᅵჾ࡜ࢺࣅࢽࢱ࢖ᅵჾ⩌ϩࠊࡑࢀ࡟࢝ࣜ࢝ࣜ࢘ࢫᅵჾ⩌ࡢᗎิࢆᒙ఩ⓗ࡟☜ㄆࡍࡿࠊ኱ࡁ࡞ᡂᯝࡀᚓ
ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠝ༓ⴥ኱ᏛᩥᏛ㒊⪃ྂᏛ◊✲ᐊ⦅ 2005㹼2009ࠞ13㸧ࠋ 
(1) H-11ྕ❿✰ࡢୖࡆᅵ࣐࢘ࣥࢻୗࡢᪧ⾲ᅵᒙ㸦㯮Ⰽᅵ㸧㸸᧿⣠ϫ(11㹼12)㢮㸦11࣭12㸧 
(2) H-11ྕ❿✰ቨ㝿ࡢ୕ゅሁᅵ㸸ࢺࣅࢽࢱ࢖ᅵჾ⩌ϩ(1㨪2)㸦13࣭14㸧 
(3) Ma-bⅆᒣ⅊ձࡢ㝆ୗ 14) 
(4) Ma-bⅆᒣ⅊ձୖࡢᅵჾ㸸࢝ࣜ࢝ࣜ࢘ࢫ⣔ᑠᆺᅵჾ㸦15㸧࣭ ࢺࣅࢽࢱ࢖ᅵჾ⩌ϩ(6)㢮㸦16㸧 
(5) Ma-bⅆᒣ⅊ղࡢ㝆ୗ 
(6) H-10ྕ❿✰ࡢᵓ⠏㸦ᗋ㠃ୖࡢ 2ᮇࡢ⅔㊧㸧15㸧 
(7) ୖࡆᅵ୰ࡢᅵჾ㸸࢝ࣜ࢝ࣜ࢘ࢫᅵჾ⩌(7)㢮㸦17㸧Ѝࢺࣅࢽࢱ࢖ᅵჾ⩌ϩ(8)㢮㸦18㸧 
 ࡩ໬ሙ➨ 1 㑇㊧࡛ࡣ௨ୖࡢࡼ࠺࡟ࠊ᧿⣠ϫ(11㹼12)㢮࡟ᚋ⥆ࡋ࡚ࢺࣅࢽࢱ࢖ᅵჾ⩌ϩ(1㹼2)ࡀⓏሙࡍࡿࠋ
ࡑࢀ௨ᚋࠊࢺࣅࢽࢱ࢖ᅵჾ⩌ϩ(6)࣭(7)㢮ࡢ᫬ᮇ࡟ࡣࠊ࢝ࣜ࢝ࣜ࢘ࢫᅵჾ⩌ࡢᙳ㡪ࡀἼཬࡋࠊϩ(8)㢮࡛⤊
↉ࢆ㏄࠼ࡿ࡜࠸࠺ኚ㑄ᗎิࡀࠊᒙ఩ⓗ࡟ㄆࡵࡽࢀࡓࠋࡑ࠺ࡋࡓ஦ᐇࡢ୍➃ࡣࠊᐇࡣྂࡃ࠿ࡽ▱ࡽࢀ࡚࠸
ࡓࠋࡑࡢ୰࡛᭱ࡶ௦⾲ⓗ࡛࠶ࡾࠊὀ┠ࡉࢀࡿࡢࡣᒱ㜧➨஧㑇㊧ࡢᒙ఩஦౛࡛࠶ࡿࠋ 
(1) ᧿⣠ϫ(12)㢮㸦6㹼8㸧㸻࣡ࢵ࢝㑇㊧ 9ྕ❿✰㸦1࣭2ࠊ3㸽㸧 
(2) ࢺࣅࢽࢱ࢖ᅵჾ⩌ϩ(ྂ㹼୰)㸦9࣭10㸧            
 ࡇࡢᒙ఩஦ᐇࠝᰗ⃝ 1999bࠞ࡜ࠊࡩ໬ሙ➨ 1 㑇㊧ࡸ࢜ࢱࣇࢡᒾ㑇㊧࡛☜ㄆࡉࢀࡓ୍㐃ࡢᒙ఩஦ᐇࡣࠊ
ᇶᮏⓗ࡟▩┪ࡍࡿⅬࡣぢᙜࡓࡽ࡞࠸ࠝᰗ⃝ 2008a㸸20-40 ࠞࠋࡋ࠿ࡋࠊ཮᪉ࡢ㈨ᩱࢆ࠶ࡽࡓࡵ࡚ほᐹࡍࡿ
࡜ࠊወጁ࡞஦ᐇ࡟Ẽ࡙ࡃࠋ᧿⣠ϫ(12)㢮࡟ࢺࣅࢽࢱ࢖ᅵჾ⩌ϩࡀᚋ⥆ࡍࡿࡢ࡛࠶ࢀࡤࠊ6㹼8 ౛࠿ࡽ 9࣭
10౛ࡀࠊࡲࡓ 11࣭12౛࠿ࡽ 13࣭14౛ࡸࠊᚋ⥆ࡍࡿ 16࣭18౛ࡀⓏሙࡋࡓࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ 
 ࡜ࡇࢁࡀࠊ13࣭14౛࡟ぢ࠼ࡿࡼ࠺࡞ᢺᣦ≧࡟⫧ཌࡋࡓཱྀ⦕㒊ࡀࠊ6࣭7౛ࡸ 11࣭12౛࡞࡝ࠊ᧿⣠ϫ(11
㹼12)㢮࠿ࡽฟ⌧ࡋࡓ࡜᝿ᐃࡍࡿࡢࡣ㞴ࡋ࠸ࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋࠊϫ(11)㢮࡟ඹకࡋࡓ 21౛ࡸࠊϫ(7)㢮㸽࡟కฟ
ࡋࡓ 23౛ࡢཱྀ⦕㒊ࡢ᩿㠃ᙧࡣ㍍ࡃ⫧ཌࡋࠊ13࣭14౛ࡢࡑࢀ࡟㏆ఝࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࡑࡇ࡛ࠊୖ㏙ࡋࡓࡩ໬ሙ➨ 1㑇㊧ࡢᒙ఩஦ᐇࢆࡩࡲ࠼࡚ࠊ௬࡟ࠊࢺࣅࢽࢱ࢖ᅵჾ⩌Ϩ-ϩ࣭ϩ࡜కฟࡋ
ࡓᅵჾࢆᇶ‽࡟ࡋ࡚ྛ㈨ᩱࢆ୪࡭ࡿ࡜ࠊࡘࡂࡢࡼ࠺࡞ᗎิ࡜࡞ࡾࠊẕᣦ≧ࡢ᩿㠃ᙧࡢ᪉ࡀ᪂ࡋࡃ࡞ࡿࠋ 
(1) ᧿⣠ϫ(5)㢮࡟ᑐẚࡉࢀࡿᅵჾ㸦4㸧࡟కฟࡋࡓࡶࡢ㸸5౛ 
(2) ᧿⣠ϫ(7)㢮㸽㡭ࡢᅵჾ㸦22㸧࡟కฟࡋࡓࡶࡢ㸦23౛㸧 
(3) ᧿⣠ϫ(11)㢮࡟కฟࡋࡓࡶࡢ㸸21౛㸦㸻19࣭20౛㸧 
(4) ࢺࣅࢽࢱ࢖ᅵჾ⩌ϩ(1~2)㸸13࣭14౛ Ѝϩ(6)㢮㸸16౛ Ѝϩ(8)㢮㸸18౛㸦Ћ17౛㸧 
ࡑࢀ࡛ࡣࠊ5౛࡟㏆ఝࡋࡓ⫧ཌࡋ࡞࠸ࢫࢺ࣮ࣞࢺ࡞ཱྀ⦕᩿㠃ᙧࢆᣢࡘࠊࢺࣅࢽࢱ࢖ᅵჾ⩌ϩ 
ࡢ 9࣭10౛ࡣࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞ᅵჾ࡟⏤᮶ࡍࡿࡢ࠿ࠋ᧿⣠ᮎᮇࡢᅵჾ⎔ቃࢆᗈࡃほᐹࡋ࡚ࡳࡼ࠺ࠋ 
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࠺ࠋ  ➨ 13ᅗ ᧿⣠ϫᮎ࣭ࢺࣅࢽࢱ࢖ᅵჾ⩌Ϩ-ϩ࣭ϩࠊ࢝ࣜ࢝ࣜ࢘ࢫᅵჾ⩌ࡢฟᅵ஦౛ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
➨ 13ᅗ ᧿⣠ϫᮎ࣭ࢺࣅࢽࢱ࢖ᅵჾ⩌Ϩ-ϩ࣭ϩࠊ࢝ࣜ࢝ࣜ࢘ࢫᅵჾ⩌ࡢฟᅵ஦౛ 
 
ワッカ　９号竪穴岐阜第二　Ｗ８号竪穴
ふ化場第１（第Ⅰ・Ⅱ地点）
Ma─ｂ火山灰②
須藤　
25号竪穴
嘉多山３　３号竪穴
常呂川河口　
51号竪穴
Ma─ｂ火山灰①
1
6
11 13
12
19
20
21
22
23
14
15
17
1816
7 8
9
10
2
3
4
5
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2㸧᧿⣠ᮎᮇࡢᅵჾኚᐜ࡟ࡘ࠸࡚ 
 ᩳ㔛ᓅࡢᮾഃ㸦ᪧᖖ࿅⏫㸧࡜すഃࡢᆅᇦ㸦ᶆὠ⏫㸧࡛ࡣࠊ᧿⣠ϫࡢᮎᮇ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞ᅵჾࡀⓏሙࡋࡓ
ࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋඛධほࢆ㞳ࢀ࡚ࠊ㈨ᩱࢆᗈᇦⓗ࡟⣽࠿ࡃẚ㍑ࡋ࡚ࡳࡓ࠸㹙➨ 14ᅗ㹛ࠋ 
 ᶆὠ⏫ࡢᙜᖠᕝᕥᓊ㑇㊧ࡢ❿✰࡛ࡣࠊᗋ㠃ࡢ㈨ᩱࢆḞ࠸࡚࠸ࡿࡀࠊ⅔㊧࡜ቨ௜㏆࡛ 11㹼16 ౛ࡀ᳨ฟ
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋΰᅾࡢ඙ೃࡣぢࡽࢀ࡞࠸ࡢ࡛ࠊ࡯ࡰ୍᫬ᮇࡢࡶࡢ࡜┳೴ࡏࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡑࡇ࡛ࡲࡎࠊჾᙧ
ࡢ኱ࡁࡉ࡟ὀពࡋࡓ࠸ࠋ11 ౛ࡣࠊཱྀᚄ 30cm ࡛㧗ࡉࡣ 33cm ఩࡟࡞ࡿ኱ᆺᅵჾ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚
13౛ࡣᑠ᣺ࡾ࡛ࠊཱྀᚄ 16cm࣭㧗ࡉ 12cm ࡢᑠᆺᅵჾ࡛࠶ࡿࠋ⣠ᵝࢆぢࡿ࡜ 11౛࡛ࡣࠊ㗬ṑ⣠࣭⳻ᙧ
⣠ࢆࣔࢳ࣮ࣇ࡜ࡋࡓ」ẁ⣠㹙Ћ ➨ 10ᅗ 23࣭ 24㹛࡜ࠊࡑࢀࢆ⏬ࡍ่✺⣠ࢆక࠺ศᖏ⥺ࡀ᪋ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࢀࡣϫ(9)㢮㸦3࣭4ࠊ6㹼9㸧௨๓࡟ࡣぢࡽࢀ࡞࠸ࠊ᪂ࡋ࠸≉ᚩ࡜ࡋ࡚ὀ┠ࡉࢀࡿࠋ 
12౛ࡶ㢼ኚࡾ࡞≉ᚩࢆᣢࡘཱྀࠋ ᚄ 27cm࡛㧗ࡉࡣ 35cm఩࡟࡞ࡿ኱ᆺᅵჾ࡛࠶ࡿࠋ㢕㒊ࢆ↓⣠ᖏ࡜ࡋࠊ
ཱྀ⦕㒊࡜⬗㒊ࡢ⣠ᵝࢆ⊂❧ࡉࡏ࡚࠸ࡿࠋ⬗㒊ࡢ⣠ᵝࡣࠊ㗬ṑ⣠࡜⳻ᙧศ๭⣠ࡢ」ẁᵓᡂࢆ࡜ࡿࠋཱྀ⦕㒊
ࡢ⣠ᵝࡣࠊᨃ⦖㈞௜⥺ࡢ㛫࡟▷้⥺ࢆ᪋ࡋࡓ༊ษࡾᩳ⥺ࢆᤄධࡋ࡚సࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ▷้⥺ࡣ᧿⣠⣔࡛ࠊ
ࡑࡢ௚ࡣ࣮࢜࣍ࢶࢡ⣔࡛࠶ࡿ࠿ࡽࠊཱྀ⦕㒊ࡣ୧⣔⤫ࡢせ⣲ࢆ⼥ྜࡋ࡚࠸ࡿ࡜ㄆࡵࡽࢀࡿࠋࡲࡓ㢕㒊ࡢ↓
⣠ᖏ໬ࡶࠊ࣮࢜࣍ࢶࢡᘧࡢᨃ⦖㈞௜⣠ᅵჾ࡟⏤᮶ࡍࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠝᰗ⃝ 2004:198-194 ࠞࠋ 
14 ౛ࡣࠊཱྀ⦕㒊࡟⩚≧้⥺⣠ࢆ᪋ࡍ◚∦࡛࠶ࡿࠋࡑࡢୖୗ࡟⏬⥺ࢆᣢࡓ࡞࠸Ⅼࡀὀពࡉࢀࡿࠋ15 ౛
ࡣᨃ⦖㈞௜⥺ࢆᣢࡘ◚∦࡛࠶ࡿࠋ⬗㒊࡟ࡶ㈞௜⥺ࡢศᖏ⣠ࡀ᪋ࡉࢀࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ16౛ࡢᗏ㒊ࡣ
─≧ࡢୖࡆᗏ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡶ᧿⣠ϫ(ᮎ)ᮇ࡟Ⓩሙࡍࡿ᪂ࡋ࠸せ⣲࡜ࡋ࡚ὀពࡉࢀࡿࠋ 
ࡇࢀࡽࡢᅵჾ⩌ࡢ఩⨨ࡣࠊ࡝ࡢ㎶ࡾ࡟࡞ࡿࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋࡲࡎ 13 ౛࡟ὀ┠ࡋࡓ࠸ࠋࡑࡢ⣠ᵝࡣࠊ኱
ᑠࡢ㗬ṑ⣠ࢆᑐྥࡉࡏ࡚ᵓᡂࡉࢀࡿࠋࡑࡢୖ࣭ୗࡣỿ⥺࡛⏬ࡋࠊ⩚≧้⣠ࢆ᪋ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㢮ఝࡢ⣠ᵝࡣࠊ
ᒱ㜧➨஧㑇㊧W17aྕ㸦6㹼9㸸ϫ(9)㢮ᮇ㸧ࡢ 8౛࡟ぢࡽࢀࡿࠋእ཯ཱྀ⦕ࡢ኱ᆺᅵჾ࡛࠶ࡿࠋỿ⥺ࡸ⩚≧
้⣠ࡣ᪋ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ8౛࠿ࡽ 13౛࡬ࡢኚ໬ࢆ᝿ᐃࡍࡿ࡜ࠊᑠᆺ໬ࡢ᧯సࡀ᪋ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜࡟࡞ࢁ࠺ࠋ   
ࡲࡓW17aྕ㸦㸻3࣭4౛㸧࡛ࡣࠊ⳻ᙧ㐃᥋⣠ࢆᣢࡘ 6౛ࡶฟᅵࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣ୍ぢࡋ࡚ࠊ11౛ࡢ
⣠ᵝ࡜㛵ಀࡀ࠶ࡿ࡜᝿ᐃࡉࢀࡼ࠺ࠋཱྀ⦕㒊ࡢୗ࡟ 3 ᮏࡢศᖏ⥺ࢆᤄධࡋࠊ㐃᥋⳻ᙧ⣠ࢆ」ẁ໬ࡍࡿ࡜ࠊ
11౛ࡢ⣠ᵝࡣᐜ᫆࡟సࡾࡔࡏࡿࠋ6౛ࡢ⳻ᙧ㐃᥋⣠ࡣࠊ1౛㸦ϫ(8)㢮㸧ࡢ༢ẁ⳻ᙧ⣠ࢆኚᙧࡋ࡚࠸ࡿ࡜
⪃࠼ࡽࢀࡿࡢ࡛ࠊᙜᖠᕝᕥᓊࡢ㈨ᩱࡀ ϫ(9)㢮㸦6㹼9㸧࡟ᚋ⥆ࡍࡿࡇ࡜ࡣࠊࡲࡎ␲࠸࡞࠸࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
ࡑࢀ࡛ࡣࠊᖖ࿅ᕝἙཱྀ㑇㊧ 101ྕ❿✰ࡢ㈨ᩱ㸦10࣭17㹼20㸧ࡣ࡝࠺ᤊ࠼ࡿ࡭ࡁ࠿ࠋฟᅵ≧ែ࠿ࡽࡣࠊ
ࠕ10 ౛㸦ᗋ㠃ୖ㸧Ѝ17㹼20 ౛㸦ᇙᅵ㸧ࠖ ࡢᗎิࡀ᝿ᐃࡉࢀࡿࠋ10 ౛ࡢ⩚≧้⣠ࡣỿ⥺ୗ࡟᪋ࡉࢀ࡚࠾
ࡾࠊ13౛࡟㏆᥋ࡋࠊ⬗㒊ࡢ㗬ṑ⣠࡜⢒࠸ᩳ᱁Ꮚ⣠ࡣϫ(9)㢮ࡢ 5౛࡟⥆ࡃ≉ᚩࢆ♧ࡍࠋࡇࡢほᐹࡀጇᙜ࡞
ࡽࡤࠊࠕϫ(9)㢮㸦5㸧Ѝϫ(10)㢮㸦10㸧Ѝϫ(11)㢮㸦17㹼19࣭20㸦Ћ㸦㸩㸧Ћ3౛㸧㸧ࠖ ࡢኚ㑄ࡀ᝿ᐃࡉࢀࡿࠋ 
ࡑࡇ࡛ࠊࡉࡽ࡟᫬ᮇࢆ⤠ࡾ㎸ࡳࡓ࠸ࠋW17a ྕ㸦ϫ(9)㢮ᮇ㸧࡟ࡣࠊ18 ౛࡟㏆ఝࡋࡓ㖊ᙧᅵჾ㸦9㸧ࡀ
࠶ࡿࠋࡑࡢ⣠ᵝࡣࠊ▷┤⥺࡜஧㔜ࡢᩳ⥺⣠࡛ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋ 18౛࡛ࡣࠊ▷ᩳ⥺ୗ࡟⩚≧ 
้⣠࡜ᩳ᱁Ꮚ⣠ࢆ⤌ࡳྜࢃࡏ࡚⣠ᵝࢆసࡗ࡚࠸ࡿࠋჾᙧࡶእ཯ᗘࢆᙉࡵ࡚࠾ࡾࠊ᫬ᮇࡢ㐪࠸ࡀㄞࡳ࡜ࢀ
ࡿࠋᆺᘧᏛⓗ࡟ࡳࡿ࡜ࠊࠕ9౛㸦ϫ(9)㢮㸧Ѝ18౛㸸ᇙᅵ ࡜ࠖ࠸࠺ኚ໬ࡣ㣕㌍ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡇ࡛୰㛫࡟ϫ(10)
㢮ࡢ᫬ᮇ㸦㸻10౛㸸ᗋ㠃㸧ࢆᤄධࡍࡿ࡜ࠊࢫ࣒࣮ࢬ࡞ኚ㑄ࡀࡓ࡝ࢀࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ 101ྕ❿✰ࡢ 17㹼
20౛㸦ᇙᅵ㸧ࡣࠊϫ(10)㢮ࡢ 10౛࡟┤⥆ࡋࠊϫ(11)㢮࡟ᒓࡍࡿྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡼ࠺ࠋ 
 17 ౛ࡢ㢕㒊ࡢ↓⣠ᖏ໬ࠊ20 ౛ࡢཱྀ⦕㒊࡟ぢ࠼ࡿ⩚≧้⣠࡬ࡢ⨨᥮(Ћ10Ћ3㸸ϫ(9)㢮)࡞࡝ࡢ᧯సࡣࠊ
ᙜᖠᕝᕥᓊ❿✰ࡢ㈨ᩱ㸦12㹼14㸧࡟ࡶඹ㏻ࡋ࡚࠸ࡿࠋ௚᪉ࠊϫ(10㢮)ᮇࡢᖖ࿅ᕝἙཱྀ㑇㊧ 7㹼9ྕ❿✰ࡢ
㈨ᩱ㹙➨ 10ᅗ 11㹼16㸸ϫ(10)㢮㹛࡟ࡣࠊྠᵝࡢ᧯సࡀぢฟࡏ࡞࠸ࠋࡇࡢⅬ࠿ࡽϫ(11)㢮ࡢ᫬ᮇ㸦11㹼16, 
17㹼20㸧࡟ࡣࠊᅵჾ〇స࡟኱ࡁ࡞ኚືࡀ࠶ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ࡜ࡇࢁ࡛ 101ྕ❿✰ࡢࣉࣛࣥࡣࠊ࣮࢜࣍
ࢶࢡ⣔ࡢ஬ゅᙧ࡟࡞ࡿྍ⬟ᛶࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠝṊ⏣ 2004㸸141-144 ࠞࠋࡑࡢ࡜࠾ࡾ࡞ࡽࡤ᧿⣠ᅵჾࡢ
ኚᐜࠝ ᰗ⃝ 2001㸸82-84 ࡟ࠞࡣࠊ␗⣔⤫ᅵჾ࡟㇟ᚩࡉࢀࡿ♫఍ⓗ࡞せᅉࡀస⏝ࡋ࡚࠸ࡿ࡜᝿ᐃࡉࢀࡼ࠺ࠋ 
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  ➨ 14ᅗ ᧿⣠ϫ࠿ࡽኚᐜ⣔ࡢ᧿⣠ᅵჾ࡬ࡢ⛣⾜ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
➨ 14ᅗ ᧿⣠ϫ࠿ࡽኚᐜ⣔ࡢ᧿⣠ᅵჾ࡬ࡢ⛣⾜ 
 
栄浦第二　1号竪穴
岐阜第一　1号竪穴
常呂川河口 84 号竪穴
常呂川河口　101 号竪穴
岐阜第二　Ｗ17ａ号竪穴 当幌川左岸　竪穴
1
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5
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3㸧ࢺࣅࢽࢱ࢖ᅵჾ⩌Ϩࡢ఩⨨ 
 ࡇࢀࡲ࡛ࡢ᳨ウ࡟ࡼࡿ࡜ࠊࢺࣅࢽࢱ࢖ᅵჾ⩌Ϩ-ϩࡣϫ(5)㢮㡭㹙➨ 13 ᅗ 5㹛࡟᪩ࡃࡶⓏሙࡋࡓྍ⬟ᛶ
ࡀ᝿ᐃࡉࢀࠊϫ(11)㢮ᮇ㸦ྠᅗ 21㸧࡟ࡣ☜ᐇ࡟Ꮡᅾࡍࡿ࡜᥎ㄽࡉࢀࡓࠋ௚᪉ࢺࣅࢽࢱ࢖ᅵჾ⩌ϩࡣࠊࡩ
໬ሙ➨ 1㑇㊧ࡢᒙ఩஦ᐇ࠿ࡽࠊϫ(11㹼12)㢮࡟ᚋ⥆ࡍࡿࡇ࡜ࡀ☜ᐇ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㹙ྠᅗ 11㹼18㹛ࠋ 
ࡑࢀ࡛ࡣࠊ᧿⣠࣭࣮࢜࣍ࢶࢡᘧࡢせ⣲ࢆే⏝ࡍࡿࢺࣅࢽࢱ࢖ᅵჾ⩌Ϩࡣࠊఱࢆẕయ࡜ࡋ࡚ࠊ࠸ࡘ㡭࡟
ᡂ❧ࡋࡓࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋゝ࠸᥮࠼ࡿ࡜ࠊబ⸨㐩ኵࡀࠕ᧿⣠
ࠊࠊ
Ϭࠖ࡜ࡋࡓᅵჾ⩌㹙➨ 15ᅗ 19࣭21㹼23ࠊ➨
2ᅗ 20㹼27㹛ࡣࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡟ㄌ⏕ࡋࡓࡢ࠿ࠋಶࠎࡢ㈨ᩱ࡟༶ࡋ᳨࡚ウࡋ࡚ࡳࡼ࠺ࠋ 
(1) ᒱ㜧➨஧㑇㊧W17aྕ❿✰㸦1౛㸻2౛㸧   㸸᧿⣠ϫ(9)㢮 
(2) ࣡ࢵ࢝㑇㊧ 3ྕ❿✰㸦3౛㸻4㹼6 Ћ1౛㸧  㸸᧿⣠ϫ(10)㢮 㸻 す᭶ࢣᒸ㑇㊧ 7ྕ❿✰㸦7࣭8㸧 
(3) ࣛ࢖ࢺࢥࣟᕝཱྀ㑇㊧ 13ྕ❿✰㸦9౛ Ћ3౛㸧㸸᧿⣠ϫ(11)㢮 Ҹ ✑㤶㑇㊧H-3ྕ❿✰㸦12㸧 
ࡇࡇ࡛ϫ(11)㢮࡟ẚᐃࡋࡓ 9౛࡟ࡣࠊᕥഃࡢ㒊ศ࡟ഴᩳࡋࡓᲓᏊ≧⣠ࡀ᪋ࡉࢀ࡚࠸ࡿྠࠋ ࡌࣔࢳ࣮ࣇࡣࠊ
࢝ࣜ࢝ࣜ࢘ࢫ㑇㊧ 13ྕ❿✰ࡢ 10౛࡟ࡶぢࡽࢀࡿࠋእ཯ᗘࡣ␗࡞ࡿࡀࠊ9౛࡜ྠ᫬ᮇ࡜ࡳ࡚ࡼ࠸࡛࠶ࢁ
࠺ࠋࡇࡢᅵჾࡢୖ㠃ࡣࠊࠕMe-a 㸦ࠖⓑⰍ⢊≧ࡢⅆᒣ⅊㸸Ma-b࡜ᨵ⛠㸧࡛そࢃࢀ࡚࠸ࡓ࡜ሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿ
᳥ࠝ⏣ 1982 ࠞࠋࡩ໬ሙ➨ 1㑇㊧ࡢH-11ྕ❿✰࡛ࡣࠊ᧿⣠ϫ(11㹼12)㢮ࡀ 2ᯛࡢMa-bⅆᒣ⅊ձ࣭ղ࡟そࢃ
ࢀ࡚࠸ࡓࠋ㝆ୗࡋࡓ᫬ᮇࡣࠊࢺࣅࢽࢱ࢖ᅵჾ⩌ϩ(3)ᮇ࡜ϩ(6)ᮇࡢ㡭࡜᝿ᐃࡉࢀࡿࠋ࢝ࣜ࢝ࣜ࢘ࢫ㑇㊧ࡢ
10౛㸦㸻9౛㸧ࡣϫ(11)㢮࡟ẚᐃࡉࢀࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ 9౛ࢆそࡗࡓⅆᒣ⅊ࡢᖺ௦ࡣࠊMa-bⅆᒣ⅊ղࡼࡾ
ྂ࠸ࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࡢ᫬ᮇࡣ࠾ࡑࡽࡃࠊϫ(11)㢮࠿ࡽ㐲ࡃ࡞࠸᫬ᮇ࡜᥎ᐃࡉࢀࡿ 14㸧ࠋ 
ࡉ࡚ㄽⅬࢆᡠࡍ࡜ࠊ9࣭10౛࡟ぢ࠼ࡿᲓᏊ≧⣠ࡣࠊ19౛ࡢࢺࣅࢽࢱ࢖ᅵჾ⩌Ϩ㸦᧿⣠Ϭ㸧࡟ࡶ⏝࠸ࡽ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢཱྀ⦕㒊ࡣ 9౛ࡢࡼ࠺࡟እ཯ࡋࠊ⫧ཌࡏࡎ࡟ࢫࢺ࣮ࣞࢺ࡞ᙧែࢆಖࡘࠋࡑࡢᙧ≧ࡀࠊᒱ㜧
➨஧㑇㊧W8ྕ❿✰ࡢࢺࣅࢽࢱ࢖ᅵჾ⩌ϩ㹙➨ 13ᅗ 9࣭ 10㹛࡟㓞ఝࡋ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊഅ↛࡛ࡣ࠶ࡿࡲ࠸ࠋ
ࢺࣅࢽࢱ࢖㑇㊧ 2ྕ❿✰ࡢ 19౛ࡣࠊ㢕㒊ࢆ↓⣠ᖏ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ⬗㒊ࡢ⣠ᵝࡣศࡽ࡞࠸ࡀࠊ15౛ࡢࡼ࠺
࡟」ẁ⣠ᵝ࡟࡞ࡿ࡜᥎ᐃࡉࢀࡿࠋ 
ࡑࡇ࡛ᙜᖠᕝᕥᓊ㑇㊧ࡢ 15࣭16 ౛࡜ẚ࡭ࡿ࡜ࠊ⬗㒊⣠ᵝࢆ⏬ࡍỿ⥺ࡀ㈞௜⥺࡟⨨᥮ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜
࡟Ẽ࡙ࡃ㸦15࣭16Ѝ21㹼23㸧ࠋ≉࡟ 23 ౛࡛ࡣࠊ᧿⣠ᅵჾ࡟ᅛ᭷࡞้⥺⣠ࡢࣔࢳ࣮ࣇࢆ㈞௜⥺࡟⨨᥮ࡋ
࡚࠾ࡾࠊࢺࣅࢽࢱ࢖ᅵჾ⩌ϩ࡟ࡁࢃࡵ࡚᥋㏆ࡋࡓ≉ᚩࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡇ࡛࠶ࡽࡓࡵ࡚ὀពࡋࡓ࠸ࡢࡣࠊ
ࢺࣅࢽࢱ࢖ᅵჾ⩌Ϩࡢ኱ࡁࡉ࡛࠶ࡿࠋ๓⠇࡛ᙜᖠᕝᕥᓊࡢ㈨ᩱ࡟ࡘ࠸࡚ࠊᑠᆺရ㸦13㸧࡜኱ᆺရ㸦15࣭
16㸧ࡢ஧⪅ࢆ༊ูࡋࡓࠋࢺࣅࢽࢱ࢖㑇㊧࡟ࡣࠊす᭶ࢣୣ⣔ࡢᗈ࠸ཱྀᚄࡢᑠᆺရࡣぢᙜࡓࡽࡎࠊᐇᰝ࡛ࡣࠊ
21㹼23౛ࡣ࡝ࡕࡽࡶ୰ᆺ㹼኱ᆺရ࡜᥎ᐃࡉࢀࡓࠋ13౛ࡣϫ(11)㢮ࡢᑠᆺᅵჾ࡛࠶ࡾࠊඛ࡟᳨ウࡋࡓᶆᮏ
㹙➨ 12ᅗ 11㹼14, 18㹼21࣭➨ 13ᅗ 1࣭2㹛ࡶᑠᆺရࡢࡳ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
ࡇ࠺ࡋࡓᅵჾኚᐜࢆ㉳ࡇࡉ࡞࠸ᑠᆺ⣔ࡢᅵჾ⩌࠿ࡽࠊ15࣭16౛ࡸ 19౛ࡸ 21㹼23౛ࡀ┤᥋࡟ฟ⌧ࡋ
ࡓ࡜᝿ᐃࡍࡿࡢࡣ↓⌮ࡀ࠶ࡿࠋࡑࢀ࡟௦ࢃࡗ࡚ࠊࡇࢀࡽࡢࢺࣅࢽࢱ࢖ᅵჾ⩌Ϩࡢẕయ࡜࡞ࡿࡢࡣࠊᖖ࿅
ᕝἙཱྀ㑇㊧ࡢ 101ྕ❿✰㈨ᩱ㹙➨ 14ᅗ 17㹛ࡸࠊᙜᖠᕝᕥᓊ❿✰㹙➨ 15ᅗ 15࣭16㹛࡞࡝ࡢࠊࠕኚ␗᧿
⣠ᅵჾ㸦ኚᐜࡋࡓ᧿⣠ᅵჾ㸧ࠖࠝᰗ⃝ 2001㸸๓ฟࠊ2004㸸208-209࣭2005aࠞࢆ࠾࠸࡚ࠊ௚࡟ࡣ⪃࠼ࡽࢀ
࡞࠸ 16㸧ࠋࡑ࠺ࡋࡓぢ᪉ࢆᅗᘧⓗ࡟♧ࡍ࡜ࠊ௨ୗࡢࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋ᧿⣠ࠕϬࠖࡢ఩⨨ࡶࠊࡇࡢᗎิ࠿ࡽᐜ᫆
࡟ぢ┤ࡏࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
(1)  1౛㸦ϫ(9)㢮㸧Ѝ3౛㸻4㹼6౛㸦ϫ(10)㢮㸧Ҹ7࣭8౛ 
(2)  9౛㸦ϫ(11)㢮Ћ3౛㸧㸻10࣭11౛㸦㸸ࠕ᧿⣠Ϭ 㸧࣭ࠖ 12౛㸦ϫ(11)㢮㸧ࠊ㸻13㹼16౛ 
(3) 19౛㸦Ћ10౛㸸」ẁ໬㸧࣭ 21౛㸦Ћ15౛㸧࣭ 22౛㸦Ћ16౛㸧ࠊ23౛㸦Ћ22౛㸧㸸ϫ(12㢮㹼) 
 ኚᐜࡋࡓ᧿⣠ᅵჾࡢ⤊ᮎᮇࡢ 23౛ࡣࠊ16౛࡜ 17࣭18౛ࡢᑐẚ㸦ᰗ⃝ 2004㸸188-194㸧࡜ኚ㑄࠿ࡽ
ࡳ࡚㸦17Ѝ24 Ҹ 25㸧ࠊᰤᾆ➨஧㑇㊧ࡢ 20౛࡟㏆᥋ࡍࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ࠾ࡑࡽࡃ 20࣭23౛࡜ࠊࡑࡢ┤ᚋࡢ
ᅵჾࢆẕయ࡜ࡋ࡚ࠊᑠᆺ㹼኱ᆺᅵჾࢆ᭷ࡍࡿࢺࣅࢽࢱ࢖ᅵჾ⩌ϩࡀ୍ᩧ࡟ㄌ⏕ࡍࡿࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
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  ➨ 15ᅗ ᧿⣠ϫ(9)࣭(10)࠿ࡽࢺࣅࢽࢱ࢖ᅵჾ⩌Ϩ࡬ࡢ⛣⾜ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
➨ 15ᅗ ᧿⣠ϫ(9)࣭(10)࠿ࡽࢺࣅࢽࢱ࢖ᅵჾ⩌Ϩ࡬ࡢ⛣⾜ 
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4. 1970ᖺ௦ࡢ᧿⣠ᅵჾ⦅ᖺ᱌࡜ࡢᑐẚ 
 ࡉ࡚ࠊ➹⪅ࡀ௨ୖ࡛ヨࡳࡓ⦅ᖺࡣࠊࡶ࡜ࡼࡾ᧿⣠᫬௦ࡢ୍㒊࡟Ṇࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡶࠊ㐨ᮾ㒊࡟㝈ᐃ
ࡋ࡚ࡢ᳨ウ࡛࠶ࡗࡓࠋ࡜ࡣ࠸࠼ࡇࡢヨࡳࡣࠊబ⸨㐩ኵࡀࣇ࢕࣮ࣝࢻ࡜ࡋࡓὠ㍍ᾏᓙ௨༡ࡢ໭ዟ࠿ࡽࠊ㐨
໭࣭㐨ᮾ࡟࠸ࡓࡿᆅᇦࠝబ⸨ 1972ࠞࡢ㈨ᩱほᐹ࡟ᇶ࡙ࡃࡇ࡜ࢆࠊࡇࡇ࡛௜ゝࡋ࡚࠾ࡁࡓ࠸ࠋ 
 ⌧ᅾࡢ࡜ࡇࢁ㏻ㄝ࡜ࡉࢀࡿ⦅ᖺ᱌ࡣࠊ᪂ୡ௦࡟ࡶᇶᮏⓗ࡟⥅ᢎࡉࢀࠊ᪂㈨ᩱࢆ⏝࠸ࡓᵝࠎ࡞ᨵ⦅ࡀຍ
࠼ࡽࢀࠊෆᐜࡢ῝໬ࡶᅗࡽࢀ࡚࠸ࡿࠝ ሯ⏣ 2002࣭ 2003ࠊ኱す 1996࣭ 2004࣭ 2009ࠊ⃝஭ 2007a࣭ b࡯࠿ ࠞࠋ
ࡑ࠺ࡋࡓႠࡳ࡟ࡣഴ⫈ࡍ࡭ࡁぢゎࡶྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊୖ㏙ࡢᑠ⣽ู⦅ᖺ᱌ࢆࡩࡲ࠼ࡿ࡜ࠊ⌧ᅾࡢ
㏻ㄝࡢཎⅬࢆ࡞ࡍࠊ1970ᖺ௦ࡢ⦅ᖺ᱌࡟అᅾࡍࡿၥ㢟Ⅼࢆࠊఱࡼࡾࡶඃඛⓗ࡟ゎỴࡋ࡚࠾ࡃ࡭ࡁ࡛࠶ࢁ
࠺ࠝᰗ⃝ 1999a࣭1999b㸸93-94ࠊ2008a࡯࠿ ࠞࠋࡑࡇ࡛ࠊᏱ⏣ᕝὒẶࡢ⦅ᖺ᱌ࡢᑐẚἲࠝᏱ⏣ᕝ 1977a࣭
1977b࣭1980ࠞ࡟⩦࠸ࠊඛᏛࡢ⣽ศ᱌࡜ 12ᑠ⣽ู᱌ࢆᑐẚࡋࡓᅗ⾲ࢆసᡂࡋ࡚ࡳࡓ㹙➨ 16ᅗ㹛ࠋ 
 ⊃࠸ࢫ࣮࣌ࢫ࡟ᶆᮏ౛ࢆᤄධࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊᚲせ࡞᝟ሗࡀ㠀ᖖ࡟ไ⣙ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ✀ࠎࡢ⌮⏤࠿
ࡽࠊᶆᮏ౛ࡢᑐẚࢆಖ␃ࡋࡓࡶࡢࡶ࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ኱➽࡟࠾࠸࡚ࠊࡑࢀࡒࢀࡢ⦅ᖺ᱌ࡢ┦㐪Ⅼࡣᐜ᫆࡟ㄞ
ࡳ࡜ࢀࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡲࡎࠊࠕྂ࠸㒊ศ 㸦ࠖϫ(1)㹼(3)㢮㸧࠿ࡽほᐹࡋࡼ࠺ࠋ 
 2౛࡜ 4౛ࡣࠗࠊ ᖖ࿅ 㸦࠘1972ᖺห㸧࡟ᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊྠ᭩ࢆ‽ഛࡍࡿ㐣⛬࡛ࠊ࡜࠺ࡐࢇほᐹࡉࢀ࡚
࠸ࡓ㈨ᩱ࡛࠶ࡿࠋ஦ᐇ 4 ౛ࡣࠊϫ1ᮇ࡜ f ᮇࢆ௦⾲ࡍࡿᶆᮏ౛࡜ࡋ࡚㑅ᢥࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࡑࢀ࡟
㓞ఝࡍࡿ 2౛࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊఱࡶゐࢀࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ๓ᚋࡢᶆᮏ౛࠿ࡽ⪃࠼ࡿ࡜ࠊ4౛࡜ྠ᫬ᮇ࡟ẚᐃࡋ
࡚࠸ࡓ࡜᥎ ࡉࢀࡿゝࠋ ཬࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡢࡣࠊ2౛ࡀࠕ⾲ᅵ࣭ᇙᅵ ࡢࠖΰᅾ㈨ᩱ࡛࠶ࡗࡓࡓࡵ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
ࡇࢀࡽ࡟ᑐࡋ࡚ࠊϫ(3)㢮ࡢ 5౛ࡣ 1980ᖺ࡟Ⓨ⾲ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ௚ࡢᶆᮏ౛ࡶ 1972ᖺ௨㝆࡟Ⓨぢࡉࢀ࡚࠸
ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠕྂ࠸㒊ศ 㸦ࠖϫ(1)㹼(3)㢮㸧ࡢ࠺ࡕࠊ1970 ᖺ௦ࡢึ㢌࡛ࡣࠊϫ(2)㢮(4)ࡢࡳࡀㄆᐃྍ⬟࡞
ᑠ⣽ู࡛࠶ࡗࡓ࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋ኱஭࣭⳥ụẶࡢ⦅ᖺ᱌࡟࠾࠸࡚ࡶࠊྠᵝࡢࡇ࡜ࡀᣦ᦬ࡉࢀࡿࠋ 
௚᪉ࠊϫ(1)㢮ࡢ 1 ౛ࡸϫ(2)㢮ࡢ 3 ౛࡞࡝ࡣࠊ1993 ᖺ࡟ሗ࿌ࡉࢀࡓ㈨ᩱ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡣࠊ㐨ᮾ࡟࠾
ࡅࡿ᧿⣠Ϫ࠿ࡽϫ࡬ࡢ⛣⾜ࢆᤊ࠼ࡿ࠺࠼࡛ࠊ㘽࡜࡞ࡿ㔜せ࡞㈨ᩱ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢព࿡࡛ࠕྂ࠸㒊ศࠖࡢ 3
⣽ศࡣࠊ1993ᖺ௨㝆࡟ࠊࡼ࠺ࡸࡃྍ⬟࡟࡞ࡗࡓ࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋ 
ࡑࢀ࡛ࡣࠊࠕ୰఩ࡢ㒊ศ 㸦ࠖϫ(4)㹼(6)㢮㸧ࡣ࡝࠺࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋࡇࡢ࠺ࡕࠗࠊ ᖖ࿅࠘ห⾜㸦1972 ᖺ㸧௨๓
࡟බ⾲ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡢࡣࠊ7ࡢ㛤⏕㑇㊧ 19ྕ❿✰㸦㞝Ṋ⏫㸧ࡢᶆᮏ౛࡟㝈ࡽࢀࡿࠋ6౛ࡸ 8౛ࠊ9౛࡞࡝
ࡢ⧳ࡲࡗࡓ⥙㉮࿘㎶ࡢ㈨ᩱ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊᖖ࿅ᕝἙཱྀ㑇㊧ࡢⓎ᥀ㄪᰝ࡜ሗ࿌᭩ࡢห⾜㸦1996ᖺ㸧ࢆᚅࡓࡡ
ࡤ࡞ࡽ࡞࠿ࡗࡓࠋ㛤⏕㑇㊧ࡣ㐨໭ࡢ㑇㊧࡛࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚㐨ᮾ㒊࡟࠾࠸࡚ࠊϫ(4)㹼(6)㢮࡬ࡢኚ㑄ࢆ⣽
࠿ࡃࡓ࡝ࡿ࡟ࡣࠗࠊ ᖖ࿅࠘ࡢห⾜࠿ࡽᐇ࡟ 20వᖺࢆᚅࡘᚲせࡀ࠶ࡗࡓࢃࡅ࡛࠶ࡿࠋࡑ࠺ࡋࡓ೵⁫ⓗ࡞◊
✲≧ἣ࡟࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡣࠊϫ(2)㢮࣭ϫ(5)㢮ࡢ㛫࡟Ḟⴠࡋࡓ 2༢఩ࡢᑠ⣽ู㸦ϫ(3)࣭ϫ(4)㢮㸧ࡀࠊ⌧ᅾ࡟⮳
ࡿࡲ࡛ࠊࡲࡗࡓࡃ⊂❧ࡋࡓᑠ⣽ู࡜ࡋ࡚ㄆ▱ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜࠿ࡽࡶࠊᐜ᫆࡟᥎ᐹࡉࢀࡼ࠺ࠋ 
 ࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚ࠊࡘࡂࡢࠕ᪂ࡋ࠸㒊ศ 㸦ࠖϫ(7)㹼(10)㢮㸧࡜ࠕ᭱ࡶ᪂ࡋ࠸㒊ศ 㸦ࠖϫ(11)࣭(12)㢮㸧࡟⛣ࡿ࡜ࠊ
㈨ᩱᩘࡣ㣕㌍ⓗ࡟ቑ኱ࡍࡿࠋࡋ࠿ࡶࠊࡑࡢ኱༙ࡣࠗᖖ࿅࠘ห⾜ࡲ࡛࡟ࠊⰋዲ࡞୍ᣓ㈨ᩱ࡜ࡋ࡚Ⓨぢࡉࢀ
࡚࠸ࡓࠋ኱஭࣭⳥ụ୧Ặࡢ⦅ᖺ᱌࡟࠾࠸࡚ࡶࠊࡲࡓ⸨ᮏẶࡸబ⸨ࡢ⦅ᖺ᱌࡟࠾࠸࡚ࡶࠊࡑࢀࡽࡢ㈨ᩱࡣ
➼ࡋࡃὀ┠ࡉࢀࠊࡑࡢ኱༙ࡀᶆᮏ౛࡜ࡋ࡚㑅ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋぢ᪉ࢆ᥮࠼ࡿ࡜ϫ(3)࣭(4)࣭(6)㢮ࠊࡑࡋ࡚ϫ(7)
㢮ࡀḞⴠࡍࡿ㈨ᩱ≧ἣࡢ࡞࠿࡛ࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡟ࡋ࡚ϫ(8)㢮㸦12㸧௨๓ࠊ௨㝆ࡢᅵჾ⩌ࡢኚ㑄ࢆᤊ࠼ࡿ࠿ࠋ
ࡑࢀࡀ 1970ᖺ௦࡟࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡉࢀࡓ⦅ᖺㄽୖࡢㄢ㢟࡛࠶ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ   
ࡑࡢసᴗࡢ㘽ࢆᥱࡿࡢࡀࠊ1986 ᖺ࡟ሗ࿌ࡉࢀࡓ჆ከᒣ㑇㊧ 2 ྕ❿✰ࡢϫ(7)㢮ࡢ୍ᣓ㈨ᩱ㸦10㸧࡛࠶
ࡿࠝ࿴⏣࣭⡿ᮧ 1986 ࠞࠋࡇࡢ㈨ᩱࡀබ⾲ࡉࢀ࡚ึࡵ࡚ࠊϫ(5)㢮ࡢ㛤⏕㑇㊧ 19ྕ㸦7㸧ࡢ᫬ᮇ࠿ࡽࡢ⣽࠿
࡞ኚ㑄ࢆ᝿ᐃࡍࡿࡓࡵࡢࠊ㔜せ࡞ᡭ᥃࠿ࡾࡀᚓࡽࢀࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊࣛ࢖ࢺࢥࣟᕝཱྀ㑇㊧ࡢሗ࿌᭩㸦1980
ᖺ㸧ࢆ⤒࡚ࠊ჆ከᒣ 3㑇㊧㸦1993ᖺ㸧ࡸᖖ࿅ᕝἙཱྀ㑇㊧ࡢሗ࿌᭩(1)㸦1996ᖺ)ࡀห⾜ࡉࢀࡿ࡜ࠊϫ(5)࣭
(6)㢮ᮇࡢⰋዲ࡞㈨ᩱ㸦8࣭9㸧ࡀ୍Ẽ࡟⿵඘ࡉࢀࠊ12ᮇศࡢᑠ⣽ู㈨ᩱࡀࡼ࠺ࡸࡃฟᥞ࠺≧ἣ࡜࡞ࡗࡓࠋ 
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ࡇࡢࡼ࠺࡟ 1970ᖺ௦⦅ᖺ᱌࡛᥇⏝ࡉࢀࡓᶆᮏ౛ࡢⓎ⾲ᖺࢆࡓ࡝ࡿ࡜ࠊ㐨ᮾ࡟࠾ࡅࡿ᧿⣠ϫᮇࡢ✲ᴟ
ࣞ࣋ࣝࡢ⣽ศ᱌ࡢ᳨ウࡣࠊ1993㹼1996ᖺ㡭௨㝆࡟࡞ࡗ࡚ࠊึࡵ࡚ྍ⬟࡟࡞ࡗࡓ࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋ⌧ᅾࡣࠊ
ࡓ࡜࠼ࡤᖖ࿅ᕝἙཱྀ㑇㊧ࡢ᭱⤊ሗ࿌᭩ࠝṊ⏣ 2008ࠞࢆཧ↷ࡍࡿ࡜ࠊ⸨ᮏ⦅ᖺ࡟౫ᣐࡋ࡞ࡀࡽࠊᚲࡎࡋࡶ
ࡑࢀ࡟ྜ⮴ࡋ࡞࠸ᅵჾ⩌ࡶྵࡵ࡚ࠊࠕ㹼ᮇ┦ᙜࠖࡢ⾲グἲ࡛⣽࠿࠸᫬ᮇẚᐃࢆヨࡳ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡘࡲࡾከࡃࡢᴫㄝ᭩ࡸㄽᩥ࡟࠾࠸࡚ࠊ᪂ᪧࡢୡ௦࡟ᑓࡽᘬ⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿ⸨ᮏᙉẶࡢ⣽ศ⦅ᖺ᱌ࠝ⸨ᮏ
1972b࡛ࠞࡣࠊᖖ࿅ᕝἙཱྀ㑇㊧࡞࡝ࡢከᵝ࡞㈨ᩱ⩌ࢆᖺ௦ⓗ࡟⣽ᐦ࡟⣽ศࡋࠊࡑࢀࢆ༑ศ࡟ᘚูࡋࡁࢀ
࡞࠸≧ἣࡀ┳ྲྀࡉࢀࡼ࠺ࠋࡑ࠺ࡋࡓ≧ἣࡣࠊ௚㑇㊧ࡢ㈨ᩱ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ➼ࡋࡃᣦ᦬ࡉࢀࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋᑠ
ㄽ࡛ཎ᱌࡜ࡋ࡚௬タࡋࡓ 12 ᑠ⣽ูࡢ࠺ࡕࠊ⸨ᮏ⦅ᖺࡢᶆᮏ౛࡟ᑐᛂࡍࡿࡶࡢࡣࠊࢃࡎ࠿ 5༢఩࡟Ṇࡲ
ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊࡇࢀ࠿ࡽ⸨ᮏ⦅ᖺࡢᘬ⏝ࡢ㝿࡟ࡣࠊṧࡾࡢ 7ᑠ⣽ูࡸ f࣭ gᮇࡢᶆᮏ౛ࡢ෌᳨ウࡀᚲせ
࡟࡞ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
 ࡲࡓࠊࢺࣅࢽࢱ࢖ᅵჾ⩌࡜᧿⣠ᅵჾࠊ࣮࢜࣍ࢶࢡᘧᅵჾࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚ࡶୖࠊ グࡢぢ┤ࡋసᴗ࡟క࠸ࠊ
ᵝࠎ࡞ၥ㢟Ⅼࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡿ࡜ண᝿ࡉࢀࡿࠋࡕ࡞ࡳ࡟Ᏹ⏣ᕝὒẶࡣࠊబ⸨ࡢ⦅ᖺయ⣔࡟‽ᣐࡋࡘࡘࠊϫ4
ᮇ࡟࠾ࡅࡿ᧿ᩥᅵჾ࡜ࢺࣅࢽࢱ࢖ᅵჾ⩌ϩࡢࠕ᥋ゐࠖࢆ᝿ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠝᏱ⏣ᕝ 1977a࣭1979ࠊ1980㸸
167 ࠞࠋࡋ࠿ࡋ 12 ᑠ⣽ู᱌࡟ࡼࡿ࡜ࠊࡇࡢ᫬ᮇࡢᶆᮏ౛ࡣϫ(5)㹼(8)㢮࡟ཬࡪࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ཮᪉ࡢ᥋ゐ
ࡢ᫬ᮇࡸᮇ㛫࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠊࢺࣅࢽࢱ࢖ᅵჾ⩌Ϩ࣭Ϩ-ϩ࣭ϩࡢ⣽ᐦ࡞⦅ᖺ᱌࡟↷ࡽࡋ࡚ࠊ෌᳨ウࡀồࡵࡽ
ࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࢁ࠺ࠋࡲࡓࠊࠕ᪩ᮇ㹼ᬌᮇࠖࡢ༊ศἲࡢぢ┤ࡋࡶᚲせ࡟࡞ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
 
 
࠾ࢃࡾ࡟ 
 ௨ୖࠗࠊ ᖖ࿅࠘ࡢห⾜㸦1972ᖺ㸧ࡼࡾ௨๓࡟ㄪᰝࡉࢀࡓᪧ㈨ᩱ⩌࡜ࠊࡑࢀ௨㝆࡟Ⓨ⾲ࡉࢀࡓ᪂㈨ᩱ⩌
㸦㡲⸨࣭ࣆࣛ࢞ୣϩ㑇㊧ࠊࣛ࢖ࢺࢥࣟᕝཱྀ࣭ᖖ࿅ᕝἙཱྀ࣭჆ከᒣ࣭ࡩ໬ሙ➨ 1㸧ࢆཧ↷ࡋ࡚ࠊ᧿⣠ϫᮇ࡟࠾ࡅࡿ
✲ᴟࣞ࣋ࣝࡢᑠ⣽ู⦅ᖺࡢཎ᱌ࢆ᳨ウࡋࡓࠋ 
 ௬タࡋࡓ 12ᑠ⣽ูࡢ୰࡟ࡣࠊ㈨ᩱⓗ࡞ไ⣙ࡀ࠶ࡿࡓࡵࠊᶆᮏ౛ࡢ఩⨨࡙ࡅ࡟␲ၥࢆṧࡍࡶࡢࡀ࠶ࡿࠋ
ϫ(8㹼10)㢮ࡢࡼ࠺࡟ࠊ࡞࠾⣽ศࡢవᆅࢆṧࡍ᫬ᮇࡶྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓᑠ⣽ูࡢᗎิ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ⣙ 6
๭ᙅࡢᒙ఩ド᫂ࢆᚓ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࢀ௨እࡣᆅⅬᕪ࡟ᇶ࡙ࡃᆺᘧᏛⓗ࡞ศᯒ࡟Ṇࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋ࡜ࡣ࠸࠼ࠊ
᧿⣠ϫ࣭Ϭ࡜ࢺࣅࢽࢱ࢖ᅵჾ⩌ϩࠊϨ-ϩ࣭Ϩࡢ㛵ಀᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ᪂ࡓ࡞ᒙ఩஦ᐇ࡜☜ᐇ࡞ඹక㛵ಀ࡟
ᇶ࡙࠸࡚ࠊ᪂ⴭ࡛ᥦ᱌ࡋࡓ㏫㌿⦅ᖺㄝࠝᰗ⃝ 2008bࠞࡢጇᙜᛶࡀ࠶ࡽࡓࡵ࡚☜ㄆࡉࢀࡓࠋ 
 ࡋ࠿ࡋࠊ௬タࡋࡓ 12ᑠ⣽ู᱌࡟ಀࡿၥ㢟Ⅼࡣ௚࡟ࡶ࠶ࡿࠋ≉࡟ࠊࠕ᭱ࡶ᪂ࡋ࠸㒊ศ 㸦ࠖϫ(11)࣭(12)㢮㸧
ࡢ⣽ศࡢ᭷ຠᛶ࡜ࠊᐇែࡢゎ᫂ࡀ㔜せ࡞ࠕ㘽ࠖ࡜࡞ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋϫ(10)㢮㡭ࢆ⠇┠࡜ࡋ࡚ࠊࡣࡓࡋ࡚ᮎᮇ
ࡢ᧿⣠ᅵჾࡣࠊ(1) ᧿⣠⣔ࡢᑠᆺᅵჾ⩌࡜ࠊ(2) ኚ␗࣭ኚᐜ⣔ࡢᑠᆺ㹼኱ᆺᅵჾ⩌ࡢ஧⣔⤫࡟ࠊࢺࣅࢽࢱ
࢖ᅵჾ⩌Ϩ-ϩ࡜㛵ࢃࡾ࡞ࡀࡽศᒱࡍࡿࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋ 
ࡑ࠺ࡋࡓᅵჾㄽୖࡢᖺ᮶ࡢ␲ၥⅬࢆゎᾘࡍࡿࡓࡵࡢࠊⰋዲ࡞୍ᣓ㈨ᩱࡢⓎぢ࡟ᮇᚅࡋࡘࡘࠊ௒ᚋࡣࠊ
12ᑠ⣽ู᱌ࡢጇᙜᛶࢆ☜ㄆࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊჾ✀࡜⣔ิࢆᥞ࠼࡚⣽ศࢆᚭᗏࡋࡓ࠸ࠋࡲࡓࠊኚ␗࣭ኚᐜ⣔
ࡢᅵჾ⩌ࢆࡉࡽ࡟⣽ศࡋ࡚ࠊ㐨ᮾ㒊඲ᇦ࡟࠾ࡅࡿࢺࣅࢽࢱ࢖ᅵჾ⩌ϩࡢᡂ❧ࢆ⢭ᐦ࡟ゎ᫂ࡋ࡚⾜ࡁࡓ࠸ࠋ
࡞࠾ᪧ✏࡟࠾࠸࡚ࠊ࠶ࡿ㞧ㄅ࡬ࡢᥖ㍕ࢆᣄ⤯ࡉࢀࡓᶆᮏ౛ࡢᅗ⾲ࠝᰗ⃝ 2008c㸸472-476࣭672ࠞࢆᑠㄽ
࡛ࡶసᡂࡋࠊᑠ⣽ู⦅ᖺ᱌ࡢ᳨ド࣭ཧ↷⏝ࡢࢶ࣮ࣝ࡜ࡋ࡚ࠊトࡢᚋ࡟㝃㍕ࡋ࡚࠾ࡃࠋ 
                                   2009ᖺ 12᭶ 23᪥✏ 
 
ト 
1) ⌧ᅾࠊ⳥ụᚭኵඛ⏕ࡢ⦅㞟࡟ࡼࡿࠗẚ㍑⪃ྂᏛࡢᆅᖹ 㸦࠘௬㢟)࡜ࠗྂ௦࠘123ྕ࡟ࠊࡑࢀࡒࢀࠕ᧿⣠Ϫᮇ࡟࠾ࡅ 
 ࡿ⎔᐀㇂ᾏᓙ⦅ᖺࡢ᳨ウࠖ࡜ࠕࠕ༡㈅ሯᘧࠖ࠿ࡽぢࡓ⎔᐀㇂ᾏᓙ⦅ᖺ᱌ࡢ᳨ウࠖ࡜㢟ࡍࡿᑠㄽࢆᢞ✏୰࡛࠶ࡿࠋ 
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2) బ⸨㐩ኵࡢ᧿⣠ᅵჾ⦅ᖺ㸦Ϩ㹼Ϭ㸧ࡢ⣽ศ࿧⛠࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ௨ୗࠊᏱ⏣ᕝὒẶࡀᥦ᱌ࡉࢀࡓ⾲グἲࠝ Ᏹ⏣ᕝ 1977a࣭
1980ࠞࢆ᥇⏝ࡍࡿࠋ 
3) ⸨ᮏᙉẶࡢศ㢮࡛ࡣࠊ㧗ࡉ 20cm௨ୖࡢࡶࡢࢆ኱ᆺᅵჾࠊ20㹼10cmࡢࡶࡢࢆ୰ᆺᅵჾࠊࡑࡋ࡚ 10cm௨ୗࡢࡶ
ࡢࢆᑠᆺᅵჾ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ௨ୗࠊᑠㄽ࡛ࡣ௬࡟ 25cm௨ୖࢆ኱ᆺᅵჾࠊ15㹼25cmࢆ୰ᆺᅵჾࠊ15cm௨ୗࢆᑠ
ᆺᅵჾ࡜ࡋ࡚༊ูࡋࡓ࠸ࠋ 
4) ࡓ࡜࠼ࡤྂ࠸᫬ᮇࡢ౛ࢆ࠶ࡆࡿ࡜ࠊᩳ㔛⏫ࡢࣆࣛ࢞ୣ㑇㊧➨ϪᆅⅬ࡟࠾࠸࡚ࠊᶓ㉮ỿ⥺ࡢ᪋⣠ࢆ┬࠸ࡓᅵჾࡀ᳨
ฟࡉࢀ࡚࠸ࡿࠝ㔠┒ 1976a㸸fig14-1࣭3 ࠞࠋ 
5) 1 ౛ࡣᪧᖖ࿅⏫ࠊ2 ౛ࡣኳሷ⏫ࡢ㈨ᩱ࡛࠶ࡿࠋ㐲㝸ᆅࡢ㈨ᩱࢆࡶࡗ࡚ᑠ⣽ูࣞ࣋ࣝࡢኚ㑄ࢆ᳨ウࡍࡿࡢࡣ㐺ᙜ࡛
࡞࠸ࡀࠊࡇࡇ࡛ࡣ㈨ᩱ୙㊊ࡢࡓࡵ౽ᐅⓗ࡟฼⏝ࡍࡿࠋࡓࡔࡋࠊ2౛ࡢ㔪ⴥᶞ⣠ࡢᕥྑ࡛ศ๭⥺ࡀ┬࠿ࢀ࡚࠸ࡿ࠿
࡝࠺࠿ࡣࠊሗ࿌᭩࠿ࡽࡣศࡽ࡞࠸ࠋ௚ࡢ㈨ᩱࢆཧ↷ࡍࡿ࡜ࠊࡑࡢྍ⬟ᛶࡣ㧗࠸ࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡿࠋࡑࡢࡼ࠺࡞๓ᥦ
࡟࠾࠸࡚ࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ኚ㑄ࢆ᝿ᐃࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆࠊࡇࡇ࡟௜ゝࡋ࡚࠾ࡁࡓ࠸ࠋ 
6) ჆ከᒣ 3㑇㊧ࡢ 5ྕ❿✰࡟ࡣࠊ12࣭13౛࡟㢮ఝࡋࡓ⣠ᵝࢆᣢࡘ 15౛㸦Ҹ16࣭17౛㸧ࡀ᳨ฟࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ⦪ࡢ
ከ᮲୪⾜⥺࡟≉ᚩࡀ࠶ࡿᅵჾ࡛ࠊ」ẁࡢ㗬ṑ⣠ࢆࣈࣟࢵࢡ≧࡟⤌ࡳྜࢃࡏ࡚⣠ᵝࢆᵓᡂࡋࠊ㗬ṑ⣠࡛㛢ࡌ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࢀࡣ࠾ࡑࡽࡃࠊϫ(2)㢮ࡢ 4 ౛ࡸ 5 ౛࡜ぶ⦕࡞ᅵჾ࠿ࡽసࡾฟࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡑࡢ࡜࠾ࡾ࡞ࡽࡤࠊϫ(3)
㢮࡟ẚᐃࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡓࡔࡋࠊ5 ྕ❿✰࠿ࡽฟᅵࡋࡓᅵჾࡢ኱༙ࡣࠊᚋ㏙ࡍࡿϫ(5)㢮࡟ᒓࡍࡿࠋ15㹼17
౛ࡢ᫬ᮇ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㈨ᩱࡢቑຍࢆᚅࡗ࡚࠶ࡽࡓࡵ᳨࡚ウࡋࡓ࠸ࠋ 
7) ሯᮏᾈྖẶࡢ⦅ᖺ᱌ࠝሯᮏ 2002㸸163࡛ࠞࡣࠊ15ྕ❿✰㈨ᩱࡣࠕT6ᮇࠖࡢᶆᮏ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡓࡔࡋࠊࡑࡢ௚
ࡢᶆᮏ౛ࡢ᫬ᮇࡣࠊϫ(3)㢮࠿ࡽᚋᥖࡍࡿϫ(6)㢮ࡲ࡛㊬ࡗ࡚࠾ࡾࠊ㠀ᖖ࡟ᖜᗈࡃタᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
8) బ⸨⦅ᖺ࡟࠾࠸࡚ࠊϫ1ᮇࡢ㈨ᩱ࡜ࡋ࡚ᣦ᦬ࡉࢀࡓᕝす㑇㊧ࡢ୍౛ࠝబ⸨ 1972㸸472ࠞ࡞࡝ࡶࠊ15౛ࡢࡈ࡜ࡁ⣠
ᵝᵓᡂࡢᅵჾ࡜ぶ⦕࡞㛵ಀ࡟࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࢀࡤࠊᕝす㑇㊧౛ࡣࠊϫ(4)㢮࡞࠸ࡋϫ(5)㢮࡟఩
⨨ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
9) 㐨ᮾࡢ㑇㊧࡛ࡣࠊ❿✰ฟᅵࡢᅵჾ⤌ᡂࡀ೫ࡗ࡚࠸ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿ஦౛ࡀ┠❧ࡘࠋࡑࡢࡓࡵ࡟ࠊ᫬ᮇࡀ␗࡞ࡿࡼ࠺࡟
ぢ࠼ࡿࡇ࡜ࡣ⌋ࡋࡃ࡞࠸ࠋࡇ࠺ࡋࡓ⌧㇟࡟ࡣࠊࡋ࠿ࡿ࡭ࡁ஦᝟ࡀ㞃ࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡿࡀࠊࡲࡎࡣࠊ㏻ㄝࡢ
⦅ᖺయ⣔ࢆಟṇࡋࠊࡲࡓ✵ⓑ㒊ࢆ‶ࡓࡋࠊࡉࡽ࡟⢭ᐦ໬ࡍࡿࡇ࡜ࡀ⫢せ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
10)ϫ(8)㢮࡟ࡣࠊ௚ࡢ❿✰㈨ᩱࢆཧ↷ࡍࡿ࡜ࠊᑗ᮶஧ࡘࡢᑠ⣽ู࡟⣽ศࡉࢀࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ☜ᐇ࡛Ⰻዲ࡞㈨ᩱࡀⓎ
ぢࡉࢀࠊ2⣽ศࡀྍ⬟࡟࡞ࢀࡤ ϫ(8a)࣭(8b)㢮࡜ࡋ࡚༊ูࡋࡓ࠸ࠋ 
11) ࡞ࡐࠊࡇࡢࡼ࠺࡟ᖺ௦ࢆ␗࡟ࡍࡿࣔࢳ࣮ࣇࡀࠊ࣓࢟ࣛࡢࡼ࠺࡟ే⏝ࡉࢀࡿࡢ࠿ࠋ୙ᛮ㆟࡞ᅵჾ⌧㇟࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋ
௚ࡢ㑇㊧࡛ࡶࠊࡇࢀ࡟㢮ࡍࡿ஦౛ࡀᩓぢࡉࢀࡿࡢ࡛ࠊ㈨ᩱࡢ඘ᐇࢆᚅࡗ࡚ࠊ࠶ࡽࡓࡵ᳨࡚ウࡋ࡚ࡳࡓ࠸ࠋ 
12) ᖖ࿅ᕝἙཱྀ㑇㊧ࡢ 51 ྕ㈨ᩱ㸦ϫ(4)㢮㸧ࡢ࠺ࡕࠊ5࣭6 ౛ࡢࡼ࠺࡟ 15cm ௨ୗࡢᑠᆺᅵჾ࡛ࠊ኱ࡁ࡞༢ᖏࡢ㗬ṑ
⣠ࢆ᪋ࡋࠊ▮⩚᰿≧ࡢࣔࢳ࣮ࣇ࡛㛢ࡌࡿ౛ࡣࠊࡇࢀࡲ࡛ᐻ⪺࡟ࡋ࡚▱ࡽ࡞࠸ࠋཱྀ⦕ᙧࡸ኱ࡁ࡞༢ᖏࡢ㗬ṑ⣠ࡣ
す᭶ࢣୣ㑇㊧ࡢ 11 ౛࡟㢮ఝࡍࡿࡀࠊࡇࢀࡣ௚ேࡢ✵ఝ࡞ࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋሗ࿌᭩࡛ࡣࠊ5࣭6 ౛ࡢཱྀ⦕㒊ࡢࠕᡭ
ሷᢏἲࠖࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦Ṋ⏣ 2002㸸41-44㸧ࠋඛ♽㏉ࡾⓗ࡞ᶍೌࡢྍ⬟ᛶࡣ↓࠸ࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋ4౛ࡶࠊ⬗
㒊࡟ 3 ẁࡢ⢒㞧࡞㗬ṑ⣠ࢆᣢࡘࠊつ⠊࠿ࡽእࢀࡓወጁ࡞ᅵჾ࡛࠶ࡿࠋϫ(4)㢮๓ᚋࡢ᫬ᮇ࡛ࡣࠊࡇࢀࡲ࡛㢮౛ࢆ
ぢࡓࡇ࡜ࡀ࡞࠸ࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ 51 ྕ❿✰ࡢᅵჾ⩌࡟ࡣࠊࢺࣅࢽࢱ࢖ᅵჾ⩌Ϩ-ϩࡢᡂ❧࡜ኚ㑄࡟┦㛵ࡉࡏ࡚ࠊヲ
⣽࡟ศᯒࡍ࡭ࡁⅬࡀ࠶ࡿࠋⰋዲ࡞㈨ᩱࡢⓎぢࢆᚅࡗ᳨࡚ウࡋࡓ࠸ࠋ 
13) ࡇࡢㄪᰝ஦ᐇ࡜ࡑࡢㄆ㆑࡟ᑐࡋ࡚ࠊ⮬ㄝ࡬ᡃ⏣ᘬỈࡍࡿႠࡳ࡛࠶ࡿ࡜ᑍホࡍࡿྥࡁࡶ࠶ࡿࠝᴬ⏣ 2009 ࠞࠋࡋ࠿
ࡋ࡞ࡀࡽࠊᮏ㑥ඛྐ⪃ྂᏛࡢ᪉ἲ࡟๎ࡾࠊ◊✲ࡢసἲ࡟࠿࡞ࡗࡓៅ㔜࡞ጼໃ࡜☜ᐇ࡞Ⓨゝࡀồࡵࡽࢀࡼ࠺ࠋ 
14㸧Ma-bձ㹼ճࡘ࠸࡚ࡣࠊᰯṇ୰ࡢู✏࡟࠾࠸࡚ヲ⣽࡞ணᐹࢆヨࡳ࡚࠸ࡿ㸦ࠗ (༓ⴥ኱Ꮫ)ேᩥ◊✲࠘39㸧ࠋ 
15)  H-10ྕ❿✰ࡢ⅔㊧ࡀ 2ᯛ࡟༊ศࡉࢀࡿ஦ᐇࡣࠊ༤ኈㄢ⛬ᚋᮇࡢ㛗ᒣ᫂ᘯྩࡼࡾ࠶ࡽࡓࡵ࡚ᩍ♧ࢆᚓࡓࠋ 
16) ᭱㏆ࡇࡢ⏝ㄒࡣࠕኚᐜ᧿ᩥ ࡜ࠖ⾲グࡉࢀࠊ࣓࢟ࣛࡢࡼ࠺࡟ὶ⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠝ ᴬ⏣ 2007㸸63㸹13ᅗ ࠞࠋࡇࢀࡣࠕኚ
␗᧿⣠ᅵჾࠖࡸࠕኚᐜࡋࡓ᧿⣠ᅵჾࠖ࡜⎩஧ࡘࡢᴫᛕࡢࡼ࠺࡟ᛮ࠼ࡿࡀࠊ௚ேࡢ✵ఝ࡜ㄝ᫂ࡍࡿࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
Ⅳ(8)類には、他の竪穴資料を参照すると、将来二つの小細別に細分される可能性がある。確実で良好な資料が発
見され、2 細分が可能になれば Ⅳ(8a)・(8b)類として区別したい。 
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 ᧿⣠ϫ(1)㹼(12)㢮ࡢᶆᮏ㈨ᩱ୍ぴ㸦ᢒ㘓㸧 
 
 
 ➨ 17ᅗ ᧿⣠ϫ(1)㹼(4)㢮ࡢᶆᮏ㈨ᩱ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
➨ 17ᅗ ᧿⣠ϫᮇ(1)㹼(12)㢮ࡢᶆᮏ㈨ᩱ 
 
(2)　　類
(1)類の形式へ
(3)　　類
(4)　　類
1
8
12
13
20
24 25 26 27
21 22 23
14 15
16 17
18
19
9
10 11
2
3
4
5
6
7
Ⅳ
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  ➨ 18ᅗ ᧿⣠ϫᮇ(5)㹼(8)㢮ࡢᶆᮏ㈨ᩱ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
➨ 18ᅗ ᧿⣠ϫᮇ(5)㹼(8)㢮ࡢᶆᮏ㈨ᩱ 
 
 
(6)　　類
(7)　　類
(8)　　類
1
8
15
21
22
23
24
25 26
16
17
18
19
20
9
10 11
12
13 14
2
3
4
5
6
7
(5)　　類
Ⅳ
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  ➨ 19ᅗ ᧿⣠ϫᮇ(9)㹼(12)㢮ࡢᶆᮏ㈨ᩱ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
➨ 19ᅗ ᧿⣠ϫᮇ(9)㹼(12)㢮ࡢᶆᮏ㈨ᩱ 
 
 
(10)　　類
(11)　　類
(12)　　類
1
6
10
12
13
14
15
16
18
19
17
11
20 21 22
23
7
8
9
2 3 4
5
Ⅳ
(9)　　類
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ᘬ⏝࣭ཧ⪃ᩥ⊩ 
㉥ἑ ጾ  1967ࠕ໭ᾏ㐨༑຾㒆⿬ᖠ⏫༑຾ኴ㑇㊧ㄪᰝሗ࿌ࠖࠗ ே㢮Ꮫ㞧ㄅ࠘75-2 
▼㝃႐⨾⏨  1968ࠕ᧿ᩥᘧᅵჾࡢึ⌧ᙧែ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࠖࠗ ᮐᖠ኱Ꮫ⣖せᩍ㣴㒊◊✲ㄽ㞟࠘1 
▼㝃႐⨾⏨ 1969ࠕ᧿ᩥᘧᅵჾ࡜࣮࢜࣍ࢶࢡᘧᅵჾࡢ⼥ྜ࣭᥋ゐ㛵ಀࠖࠗ ໭ᾏ㐨⪃ྂᏛ࠘5 
▼㝃႐⨾⏨ 1972ࠗࢳࣛ࢖࣋ࢶ㑇㊧࠘ ⩚ᖠ⏫ᩍ⫱ጤဨ఍ 
▼㝃႐⨾⏨ 1973ࠗఀⲔோ㑇㊧ BᆅⅬⓎ᥀ሗ࿌᭩ 1972㹼1973࠘ ໭ᆅᩥ໬◊✲఍  
ྑ௦ၨど 1991ࠕ࣮࢜࣍ࢶࢡᩥ໬ࡢᖺ௦Ꮫⓗㅖၥ㢟ࠖࠗ ໭ᾏ㐨㛤ᣅグᛕ㤋ᖺሗ࠘19 
Ᏹ⏣ᕝ ὒ 1977aࠕ᧿ᩥᮇࠖࠗ ໭ᾏ㐨ྐ◊✲࠘13 
Ᏹ⏣ᕝ ὒ 1977bࠗ໭ᾏ㐨ࡢ⪃ྂᏛ࠘2 ໭ᾏ㐨ฟ∧௻⏬ࢭࣥࢱ࣮ 
Ᏹ⏣ᕝ ὒ 1979ࠕ´70ᖺ௦᧿ᩥᩥ໬ࡢ◊✲ࠖࠗ Ꮨห࡝ࡿࡵࢇ࠘22 
Ᏹ⏣ᕝ ὒ 1980ࠕ᧿ᩥᩥ໬ࠖࠗ ໭ᾏ㐨⪃ྂᏛㅮᗙ࠘ ࡳࡸࡲ᭩ᡣ 
Ᏹ⏣ᕝ ὒ 1988ࠗ࢔࢖ࢾᩥ໬ᡂ❧ྐ࠘ ໭ᾏ㐨ฟ∧௻⏬ࢭࣥࢱ࣮  
኱஭ᬕ⏨ 1970ࠕ᧿ᩥᩥ໬࡜࣮࢜࣍ࢶࢡᩥ໬ࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚ࠖࠗ ໭᪉ᩥ໬◊✲࠘4 
኱஭ᬕ⏨ 1994ࠕᦙධᅵჾ࡜ᦼసᅵჾ࡜ 㸫ࠕᆺᘧㄽࠖࡢࡓࡵࡢࣀ࣮ࢺ(2) 㸫ࠖࠗ ᘺ⏕࠘23 
኱す⚽⾜ 1996ࠕࢺࣅࢽࢱ࢖ᅵჾศᕸᅪ࡟࠾ࡅࡿ“᧿ᩥᘧᅵჾ”〇స⪅ࠖࠗ ྂ௦ᩥ໬࠘48-5 
኱す⚽⾜ 2004ࠕ᧿ᩥᩥ໬ࡢᒎ㛤࡜“ࢺࣅࢽࢱ࢖ᩥ໬”ࡢᡂ❧ 㸫࣮࢜࣍ࢶࢡᩥ໬࡜᧿ᩥᩥ໬ࡢ᥋ゐ࣭⼥ྜ࡟㛵ࡍࡿ
୍⪃ᐹ㸫ࠖࠗ ྂ௦࠘115 
኱す⚽⾜ 2009ࠗࢺࣅࢽࢱ࢖ᩥ໬࠿ࡽࡢ࢔࢖ࢾᩥ໬ྐ࠘ ྠᡂ♫ 
㔠┒඾ኵ 1972ࠗࣆࣛ࢞ୣ㑇㊧ 㸫➨ϩᆅⅬⓎ᥀ㄪᰝᴫሗ㸫࠘ ᩳ㔛⏫ᩍ⫱ጤဨ఍ 
㔠┒඾ኵ 1976aࠗࣆࣛ࢞ୣ㑇㊧ 㸫➨ϪᆅⅬⓎ᥀ㄪᰝሗ࿌㸫࠘ ᩳ㔛⏫ᩍ⫱ጤဨ఍ 
㔠┒඾ኵ 1976bࠕࢺࣅࢽࢱ࢖ᅵჾ⩌ࡢ⦅ᖺⓗ࡞఩⨨࡟ࡘ࠸࡚ࠖࠗ ࣆࣛ࢞ୣ㑇㊧ 㸫➨ϪᆅⅬⓎ᥀ㄪᰝሗ࿌㸫࠘ ᩳ
㔛⏫ᩍ⫱ጤဨ఍ 
㔠┒඾ኵ 1981ࠕ㡲⸨㑇㊧࣭ෆ⸨㑇㊧Ⓨ᥀ㄪᰝሗ࿌ࠖࠗ ᩳ㔛⏫ᩥ໬㈈ሗ࿌࠘1 
ᕝୖ ῟ 1994ࠗ✑㤶❿✰⩌Ⓨ᥀ㄪᰝሗ࿌᭩࠘ ᰿ᐊᕷᩍ⫱ጤဨ఍ 
⳥ụᚭኵ 1970ࠕ᧿ᩥᘧᅵჾࡢᙧែศ㢮࡜⦅ᖺ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ୍ヨㄽࠖࠗ ≀㉁ᩥ໬࠘15 
⳥ụᚭኵ 1972ࠕࢺࣅࢽࢱ࢖ᅵჾ⩌࡟ࡘ࠸࡚ࠖࠗ ᖖ࿅࠘ ᮾி኱ᏛᩥᏛ㒊 
໭ᵓಖ⏨࣭ᒾᓮ༟ஓ⦅ 1972ࠗ὾ูᾏ㑇㊧ 㸫໭ᾏ㐨᰿ᐊᅜ 1971㸫࠘ ໭ᆅᩥ໬◊✲఍ 
Ἑ㔝ᮏ㐨 1964ࠕኳሷᕝཱྀᇶ⥺㑇㊧ࡢⓎ᥀ㄪᰝ㈨ᩱሗ࿌ࠖࠗ ࢔࢖ࢾ࣭ࣔࢩࣜ࠘7࣭8 
ඣ⋢సబ⾨㛛࣭኱ሙ฼ኵ 1956ࠕ᰿ᐊᅜ ᰿἟㑇㊧ࡢⓎ᥀࡟ࡘ࠸࡚ࠖࠗ ໭᪉ᩥ໬◊✲࠘11 
㥖஭࿴ឡ⦅ 1963ࠕᰤᾆ➨஧㑇㊧ࠖࠗ ࣮࢜࣍ࢶࢡᾏἢᓊ࣭▱ᗋ༙ᓥࡢ㑇㊧࠘ୖ ᮾி኱ᏛᩥᏛ㒊 
㥖஭࿴ឡ⦅ 1964a࣮ࠗ࢜࣍ࢶࢡᾏἢᓊ࣭▱ᗋ༙ᓥࡢ㑇㊧࠘ୗ ᮾி኱ᏛᩥᏛ㒊 
㥖஭࿴ឡ⦅ 1964bࠕ᧿ᩥᅵჾ࡜࣮࢜࣍ࢶࢡᅵჾࠖࠗ ࣮࢜࣍ࢶࢡᾏἢᓊ࣭▱ᗋ༙ᓥࡢ㑇㊧࠘ୗ ᮾி኱ᏛᩥᏛ㒊 
ᩪ⸨ ഔ 1971࣭72ࠕ᧿ᩥᩥ໬࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡿࡓࡵࡢ࣓ࣔࠖࠗ ᪫ᕝ༤≀㤋◊✲ሗ࿌࠘7࣭8 
ᴬ⏣᭸ᗈ  2006ࠕࢺࣅࢽࢱ࢖ᘧᅵჾ࡟࠾ࡅࡿᩥᵝᵓᡂࡢ⣔⤫࡜ኚ㑄ࠖࠗ ≀㉁ᩥ໬࠘81 
ᴬ⏣᭸ᗈ  2007ࠕ␗⣔⤫ᅵჾㄽ࠿ࡽࡳࡓࢺࣅࢽࢱ࢖ᘧᅵჾ࡜᧿ᩥᅵჾࡢᆺᘧ㛫஺΅࡜ືែࠖࠗ ≀㉁ᩥ໬࠘84 
ᴬ⏣᭸ᗈ  2009ࠕ໭ᾏ㐨㸦⥆⦖ᩥ࣭᧿ᩥ࣭࣮࢜࣍ࢶࢡᩥ໬௨㝆㸧ࠖࠗ⪃ྂᏛࢪ࣮ࣕࢼࣝ࠘586 
బ⸨㐩ኵ 1964ࠕࣔࣚࣟ㈅ሯࡢ⦖⣠࣭⥆⦖⣠ཬࡧ᧿⣠ᅵჾ࡟ࡘ࠸࡚ࠖࠗ ࣮࢜࣍ࢶࢡᾏἢᓊ࣭▱ᗋ༙ᓥࡢ㑇㊧࠘ୗ ᮾ
ி኱ᏛᩥᏛ㒊 
బ⸨㐩ኵ 1972ࠕ᧿⣠ᅵჾࡢኚ㑄࡟ࡘ࠸࡚ࠖࠗ ᖖ࿅࠘ ᮾி኱ᏛᩥᏛ㒊 
⃝஭ ⋞ 2007aࠕᮾ᪥ᮏᾏᇦࡢྂ௦࣭୰ୡᅵჾ⦅ᖺ 㸫໭ᾏ㐨ࡢ 7㹼13ୡ⣖ࡢᅵჾ⦅ᖺ࡟ࡘ࠸࡚㸫ࠖࠗ ໭ᮾ࢔ࢪ࢔
ྐ஺ὶ◊✲࠘ ሮ᭩ᡣ 
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⃝஭ ⋞ 2007bࠕ༑୍㹼༑஧ୡ⣖ࡢ᧿ᩥேࡣఱࢆࡵࡊࡋࡓ࠿ 㸫᧿ᩥᩥ໬ࡢศᕸᣑ኱せᅉ࡟ࡘ࠸࡚㸫ࠖࠗ ࢔࢖ࢾᩥ
໬ࡢᡂ❧࡜ኚᐜ 㸫஺᫆࡜஺ὶࢆ୰ᚰ࡜ࡋ࡚㸫࠘ ἲᨻ኱Ꮫᅜ㝿᪥ᮏᏛ◊✲ᡤ 
᳥⏣ග᫂ 1982ࠗᶆὠ㑇㊧⩌ ྐ㊧࢝ࣜ࢝ࣜ࢘ࢫ㑇㊧Ⓨ᥀ㄪᰝሗ࿌࠘ ᶆὠ⏫ᩍ⫱ጤဨ఍ 
᳥⏣ග᫂ 1987ࠕᙜᖠᕝᕥᓊ㑇㊧ࠖࠗ ᶆὠࡢ❿✰࠘10  ᶆὠ⏫ᩍ⫱ጤဨ఍ 
℩ᕝᣅ㑻 1985ࠕ㘊⏫ 5㑇㊧ ϩࠖࠗ ໭ᾏ㐨᪫ᕝᕷᇙⶶᩥ໬㈈Ⓨ᥀ㄪᰝሗ࿌࠘6 ᪫ᕝᕷᩍ⫱ጤဨ఍ 
℩ᕝᣅ㑻 1988ࠕ㘊⏫ 5㑇㊧ Ϫࠖࠗ ໭ᾏ㐨᪫ᕝᕷᇙⶶᩥ໬㈈Ⓨ᥀ㄪᰝሗ࿌࠘10 ᪫ᕝᕷᩍ⫱ጤဨ఍ 
℩ᕝᣅ㑻 1996ࠕ᧿ᩥᩥ໬ࡢ⤊↉ࠖࠗ ≀㉁ᩥ໬࠘61 
Ṋ⏣ ಟ 1995ࠗᰤᾆ➨஧࣭➨୍㑇㊧࠘ ᖖ࿅⏫ᩍ⫱ጤဨ఍ 
Ṋ⏣ ಟ 1996ࠗᖖ࿅ᕝἙཱྀ㑇㊧(1)࠘ ᖖ࿅⏫ᩍ⫱ጤဨ఍  
Ṋ⏣ ಟ 2002ࠗᖖ࿅ᕝἙཱྀ㑇㊧(3)࠘ ᖖ࿅⏫ᩍ⫱ጤဨ఍  
Ṋ⏣ ಟ 2004ࠗᖖ࿅ᕝἙཱྀ㑇㊧(4)࠘ ᖖ࿅⏫ᩍ⫱ጤဨ఍  
Ṋ⏣ ಟ 2005ࠗᖖ࿅ᕝἙཱྀ㑇㊧(5)࠘ ᖖ࿅⏫ᩍ⫱ጤဨ఍  
Ṋ⏣ ಟ 2006ࠗᖖ࿅ᕝἙཱྀ㑇㊧(6)࠘ ᖖ࿅⏫ᩍ⫱ጤဨ఍  
Ṋ⏣ ಟ 2007ࠗᖖ࿅ᕝἙཱྀ㑇㊧(7)࠘ ᖖ࿅⏫ᩍ⫱ጤဨ఍ 
Ṋ⏣ ಟ 2008ࠗᖖ࿅ᕝἙཱྀ㑇㊧(8)࠘ ໭ぢᕷᩍ⫱ጤဨ఍ 
༓ⴥ኱ᏛᩥᏛ㒊⪃ྂᏛ◊✲ᐊ⦅ 2005㹼2009ࠗ໭ᾏ㐨ᶆὠ⏫ఀⲔோࡩ໬ሙ➨ 1㑇㊧ ➨ 1㹼5ḟⓎ᥀ㄪᰝᴫሗ࠘  
ሯᮏᾈྖ 2002ࠕ᧿ᩥᅵჾࡢ⦅ᖺ࡜ᆅᇦᕪ࡟ࡘ࠸࡚ࠖࠗᮾி኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ேᩥ♫఍⣔◊✲⛉࣭ ᩥᏛ㒊⪃ྂᏛ◊✲ᐊ⣖せ࠘
17 
ሯᮏᾈྖ 2003ࠕ᧿ᩥ᫬௦ࡢ㑇㊧ศᕸࡢኚ㑄࡟ࡘ࠸࡚ࠖࠗ ᮾி኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ேᩥ♫఍⣔◊✲⛉࣭ᩥᏛ㒊⪃ྂᏛ◊✲ᐊ⣖
せ࠘18 
ᮾி኱ᏛᩥᏛ㒊⪃ྂᏛ◊✲ᐊ⦅ 1972ࠕᰤᾆ➨஧㑇㊧࣭ᒱ㜧➨஧㑇㊧࣭࣡ࢵ࢝㑇㊧ࠖࠗ ᖖ࿅࠘ ᮾி኱ᏛᩥᏛ㒊 
ᮾி኱ᏛᩥᏛ㒊⪃ྂᏛ◊✲ᐊ࣭ᖖ࿅◊✲ᐊ⦅ 1977ࠗᒱ㜧➨୕㑇㊧࠘ ᮾி኱ᏛᩥᏛ㒊 
ᮾி኱ᏛᩥᏛ㒊⪃ྂᏛ◊✲ᐊ࣭ᖖ࿅◊✲ᐊ⦅ 1980ࠗࣛ࢖ࢺࢥࣟᕝཱྀ㑇㊧࠘ ᮾி኱ᏛᩥᏛ㒊 
ᮾி኱ᏛᩥᏛ㒊⪃ྂᏛ◊✲ᐊ ᖖ࣭࿅◊✲ᐊ⦅ 1995ࠗ ࣛ࢖ࢺࢥࣟྑᓊ㑇㊧  ࠘ ᮾி኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ேᩥ♫఍⛉Ꮫ◊✲⛉࣭
ᩥᏛ㒊 
㇏ཎ↫ྖ࣭⚟ኈᗈᚿ 1980ࠗ὾୰㑇㊧ᇙⶶᩥ໬㈈ㄪᰝሗ࿌ ➨ 3ḟሗ࿌࠘ ὾୰⏫ᩍ⫱ጤဨ఍ 
୰⏣⿱㤶 1989ࠕ῝ᕝᕷᮾᗈ㔛㑇㊧ࠖࠗ ໭ᾏ㐨ᇙⶶᩥ໬㈈ࢭࣥࢱ࣮ㄪᰝሗ࿌᭩࠘57 
⸨ᮏ ᙉ 1972aࠕ㸦ᒱ㜧➨஧㑇㊧㸧ㄪᰝࡢ⤒㐣࡜ၥ㢟Ⅼࡢ᦬ฟࠖࠗ ᖖ࿅࠘ ᮾி኱ᏛᩥᏛ㒊 
⸨ᮏ ᙉ 1972bࠕᖖ࿅ᕝୗὶᇦࡢ᧿ᩥᅵჾ࡟ࡘ࠸࡚ࠖࠗ ᖖ࿅࠘ ᮾி኱ᏛᩥᏛ㒊 
⸨ᮏ ᙉ 1977ࠕ⥲ᣓࠖࠗ ᒱ㜧➨஧㑇㊧࠘ ᮾி኱ᏛᩥᏛ㒊 
⸨ᮏ ᙉ 1980ࠕࣛ࢖ࢺࢥࣟᕝཱྀ㑇㊧࡟࠾ࡅࡿ㞟ⴠࡢኚ㑄ࠖࠗ ࣛ࢖ࢺࢥࣟᕝཱྀ㑇㊧࠘ ᮾி኱ᏛᩥᏛ㒊 
⸨ᮏ ᙉ 1982aࠗ᧿ᩥᩥ໬࠘ ᩍ⫱♫ 
⸨ᮏ ᙉ 1982bࠕ㑇ᵓ࣭㑇≀࡟㛵ࡍࡿⱝᖸࡢ⪃ᐹࠖࠗ ᒱ㜧➨஧㑇㊧࠘ 
⸨ᮏ ᙉ 1995ࠕࣛ࢖ࢺࢥࣟྑᓊ㑇㊧࡟࠾ࡅࡿ㞟ⴠࡢኚ㑄ࠖࠗ ࣛ࢖ࢺࢥࣟྑᓊ㑇㊧  ࠘ ᮾி኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ேᩥ♫఍⛉Ꮫ
◊✲⛉࣭ᩥᏛ㒊 
⸨ᮏ ᙉ࣭Ᏹ⏣ᕝ ὒ 1977ࠗᒱ㜧➨஧㑇㊧࠘ ໭ᾏ㐨(ᪧ)ᖖ࿅⏫ 
⸨ᮏ ᙉ࣭Ᏹ⏣ᕝ ὒ⦅ 1982ࠗᒱ㜧➨஧㑇㊧࠘ ໭ᾏ㐨(ᪧ)ᖖ࿅⏫ 
໭ᆅᩥ໬◊✲఍⦅ 1979ࠕ᰿ᐊᕷᘚኳᓥす㈅ሯ❿✰ㄪᰝሗ࿌ࠖࠗ ໭ᾏ㐨⪃ྂᏛ࠘15 
ᯇ⏣ ᕦ࣭Ⲷ㔝ᖾ⏨ 1993ࠕ࢜ࢩࣙࢥ࣐ࢼ࢖Ἑཱྀᮾ㑇㊧࣭࢜ࢱࣔ࢖Ϩ㑇㊧ࠖࠗ ᩳ㔛⏫ᩥ໬㈈ሗ࿌࠘5 
ᐑධ⩏ே⦅ 1983ࠗ࠾ࡧࡽࡓ࠿ࡉࡈ ᧿ᩥ᫬௦ࡢ㞟ⴠ㊧ Ϩ࣭ϩ࠘ ᑠᖹ⏫ᩍ⫱ጤဨ఍ 
ᰗ⃝Ύ୍ 1999aࠕ໭᪉⦅ᖺᑠ⪃ 㸫ࢯ࣮࣓ࣥ⣠ᅵჾ࡜ࢺࣅࢽࢱ࢖࣭࢝ࣜ࢝ࣜ࢘ࢫᅵჾ⩌ࡢ఩⨨㸫ࠖࠗ Ⲉᇛ┴⪃ྂᏛ
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༠఍࠘11 
ᰗ⃝Ύ୍ 1999bࠕ໭᪉⦅ᖺ◊✲ࣀ࣮ࢺ 㸫㐨ᮾࠕ࣮࢜࣍ࢶࢡᘧࠖࡢ⦅ᖺ࡜ࡑࡢ࿘㎶㸫ࠖࠗ ඛྐ⪃ྂᏛ◊✲࠘7 
ᰗ⃝Ύ୍ 2000ࠕ༡༓ᓥ࠿ࡽ฼ᑼᓥ࡬ 㸫㐨ᮾ⦅ᖺ࡜㐨ᮾ⦅ᖺࡢᑐẚ㸫ࠖࠗ ᮾ㑥⪃ྂ࠘24 
ᰗ⃝Ύ୍ 2001ࠕ♩ᩥ࣭฼ᑼᓥ࠿ࡽ▱ᗋ࣭᰿ᐊ༙ᓥ࡬ 㸫㐨໭࣭㐨ᮾࠕ࣮࢜࣍ࢶࢡᘧ࣭ࠖ ࢺࣅࢽࢱ࢖࣭᧿⣠ᅵჾ⦅ᖺ
ࡢᑐẚ㸫ࠖࠗ ඛྐ⪃ྂᏛ◊✲࠘8 
ᰗ⃝Ύ୍  2004ࠕ໭᪉⦅ᖺ෌⪃ ࡑࡢ(2)ࠖࠗ㸦༓ⴥ኱Ꮫ㸧ேᩥ◊✲࠘33 
ᰗ⃝Ύ୍  2005aࠕ໭᪉⦅ᖺ෌⪃ ࡑࡢ(3)  ᩳ㔛ᆅ᪉࡟࠾ࡅࡿࠕࢺࣅࢽࢱ࢖ᅵჾࠖ⦅ᖺࡢணᐹ 㸫ࣆࣛ࢞ୣ࣭㡲⸨
㑇㊧࠿ࡽ࢜ࢱࣇࢡᒾ㑇㊧࡬㸫ࠖࠗ㸦༓ⴥ኱Ꮫ㸧ேᩥ◊✲࠘34 
ᰗ⃝Ύ୍  2005bࠕ᧿⣠ᮎᮇᅵჾ࡜ࠕࢺࣅࢽࢱ࢖ᅵჾ⩌ϩࠖࡢᡂ❧ 㸫᰿ᐊ༙ᓥ࠿ࡽ▱ᗋ༙ᓥ࣭ᩳ㔛᪉㠃࡬㸫ࠖࠗ ♫
఍ᩥ໬⛉Ꮫ◊✲⛉◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺሗ࿌᭩࠘96㸦໭᪉ᩥ໬ࡢ୰ࡢ࢔࢖ࢾ㸧 
ᰗ⃝Ύ୍  2006ࠕ໭ᾏ㐨ᓥ࣭༡༓ᓥ࡟࠾ࡅࡿ໭኱ᘧ㹼᧿⣠ϫᮇࡢᗈᇦ⦅ᖺ 㸫໭ᾏ㐨ᓥே࡜ࠕ࣮࢜࣍ࢶࢡேࠖࡢ᥋ゐ
ࢆ᥈ࡿ㸫ࠖࠗ ேᩥ◊✲࠘35 
ᰗ⃝Ύ୍  2007ࠕࠕࣄࢢ࣐⚍♭㑇ᵓࠖฟᅵࡢࢺࣅࢽࢱ࢖ᅵჾ⩌ϩࡢ఩⨨ࠖࠗ ≀㉁ᩥ໬࠘83 
ᰗ⃝Ύ୍  2008aࠕࢺࣅࢽࢱ࢖ᅵჾ⩌ϩࡢᑠ⣽ู⦅ᖺ࡟ࡘ࠸࡚ࠖࠗ㸦༓ⴥ኱Ꮫ㸧ேᩥ◊✲࠘37 
ᰗ⃝Ύ୍  2008bࠗ໭᪉⪃ྂᏛࡢ᪂ᆅᖹ 㸫໭ᾏ㐨ᓥ࣭⎔࣮࢜࣍ࢶࢡᾏᇦ࡟࠾ࡅࡿ⦅ᖺయ⣔ࡢぢ┤ࡋ㸫࠘ භ୍᭩
ᡣ 
ᰗ⃝Ύ୍ 2008cࠕࢯ࣮࣓ࣥ⣠ᅵჾࡢᑠ⣽ู⦅ᖺ᱌࡟ࡘ࠸࡚ࠖࠗ ໭᪉⪃ྂᏛࡢ᪂ᆅᖹ 㸫໭ᾏ㐨ᓥ࣭⎔࣮࢜࣍ࢶࢡᾏ
ᇦ࡟࠾ࡅࡿ⦅ᖺయ⣔ࡢぢ┤ࡋ㸫࠘ භ୍᭩ᡣ 
ᰗ⃝Ύ୍ 2008dࠕࠕ࢝ࣜ࢝ࣜ࢘ࢫᅵჾ⩌ࠖࡢᑠ⣽ู⦅ᖺ᱌࡟ࡘ࠸࡚ࠖࠗ ໭᪉⪃ྂᏛࡢ᪂ᆅᖹ 㸫໭ᾏ㐨ᓥ࣭⎔࢜࣍
࣮ࢶࢡᾏᇦ࡟࠾ࡅࡿ⦅ᖺయ⣔ࡢぢ┤ࡋ㸫࠘ භ୍᭩ᡣ 
ᰗ⃝Ύ୍ 2009aࠕ໭᪉⦅ᖺ෌⪃ ࡑࡢ(7)  㸫᧿⣠ϩᮇ࡟࠾ࡅࡿ㐨ኸ࣭㐨໭ࠊࢧࣁࣜࣥᓥ༡㒊ࡢ⦅ᖺᑐẚ㸫ࠖࠗ㸦༓
ⴥ኱Ꮫ㸧ேᩥ◊✲࠘38 
ᰗ⃝Ύ୍ 2009bࠕᶆὠ⏫ఀⲔோ➨㸯㑇㊧ ➨ 5ḟㄪᰝࡢᴫせࠖࠗ ➨ 10ᅇ ໭࢔ࢪ࢔ㄪᰝ◊✲ሗ࿌఍࠘ 
ᰗ⃝Ύ୍ 2009cࠕ㐨໭࡟࠾ࡅࡿ໭᪉⦅ᖺࡢ෌᳨ウ ࡑࡢ(2) ̺㟷ⱑ◁ୣ㑇㊧⦅ᖺ࡜໭᪉ྂ௦ྐ◊✲̺ࠖࠗ ྂ௦ 1࠘22 
ᒣᾆ Ύ 1982ࠕ࣮࢜࣍ࢶࢡᩥ໬ࡢ⤊↉࡜᧿ᩥᩥ໬ࠖࠗ ᮾி኱ᏛᩥᏛ㒊⪃ྂᏛ◊✲ᐊ◊✲⣖せ࠘2 
ᒣᓮ༤ಙ 1965ࠗ㛤⏕㑇㊧࠘ 㐨໭ඛྐᩥ໬ㄪᰝᅋ࣭ྡᐤ㒓ᅵྐ◊✲఍ 
ඵᖭ୍㑻⦅ 1966ࠕす᭶ࢣୣ㑇㊧ࠖࠗ ᰿ᐊࡢඛྐ㑇㊧࠘ ᮾிᩍ⫱኱Ꮫ 
⡿ᮧဴⱥ࡯࠿⦅ 1972ࠗࣆࣛ࢞ୣ㑇㊧ 㸫➨ϩᆅⅬⓎ᥀ㄪᰝᴫሗ㸫࠘ ᩳ㔛⏫ᩍ⫱ጤဨ఍ 
࿴⏣ⱥ᫛࣭⡿ᮧ ⾨ 1986 ࠗ჆ከᒣ㑇㊧ 㸫⥙㉮࣭➃㔝⥺≉ṦᨵⰋ➨ 1 ✀ᕤ஦࡟క࠺ᇙⶶᩥ໬㈈Ⓨ᥀ㄪᰝሗ࿌᭩
㸫࠘ ⥙㉮ᕷᩍ⫱ጤဨ఍ 
࿴⏣ⱥ᫛࣭⡿ᮧ ⾨ 1993ࠗ჆ከᒣ 3㑇㊧ ჆ከᒣ 4㑇㊧ 㸫⥙㉮࣭➃㔝⥺≉ṦᨵⰋ➨ 1✀ᕤ஦࡟క࠺ᇙⶶᩥ໬㈈
Ⓨ᥀ㄪᰝሗ࿌᭩ ᖹᡂ 4ᖺᗘ㸫࠘ ⥙㉮ᕷᩍ⫱ጤဨ఍ 
 
ᅗ∧ฟ඾ 
➨㸯ᅗ 1㹼10࣭ 14㹼16㸸ᮾி኱Ꮫ⪃ྂᏛ◊✲ᐊ⦅㸦1972㸧 11㸸㥖஭⦅㸦1963㸧 12㸸㇏ཎ࣭⚟ኈ㸦1980㸧 13㸸
Ṋ⏣㸦1995㸧 17㸸㔠┒㸦1972㸧 
➨ 2 ᅗ 1࣭4࣭13࣭14࣭16㹼18㸸ᮾி኱Ꮫ⪃ྂᏛ◊✲ᐊ⦅㸦1972㸧 2࣭7㹼12࣭15㸸㥖஭⦅㸦1963㸧 3㸸㉥ἑ
㸦1967㸧 5࣭ 6㸸ᒣᓮ㸦1965㸧 19㸸ඵᖭ⦅㸦1966㸧 20࣭ 21࣭ 27㸸ඣ⋢࣭኱ሙ㸦1956㸧 22㹼26㸸㥖஭⦅(1964)    
➨ 3ᅗ 1࣭4࣭5㸸ᮾி኱ᏛᩥᏛ㒊⪃ྂᏛ◊✲ᐊ⦅㸦1972㸧 2㸸Ἑ㔝㸦1964㸧 3㸸Ṋ⏣㸦2004㸧 6㸸࿴⏣࣭⡿
ᮧ㸦1993㸧 
➨ 4ᅗ 1࣭3㸸ᮾி኱ᏛᩥᏛ㒊⪃ྂᏛ◊✲ᐊ⦅㸦1972㸧 2㸸Ṋ⏣㸦1995㸧 4㸸Ṋ⏣㸦2002㸧 5㸸Ṋ⏣㸦2007㸧 
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6㹼15㸸࿴⏣࣭⡿ᮧ㸦1993㸧 16㸸℩ᕝ㸦1985㸧 17㸸℩ᕝ㸦1988㸧 18㸸୰⏣㸦1989㸧 
➨ 5ᅗ 1࣭4࣭15㹼17㸸࿴⏣࣭⡿ᮧ㸦1993㸧 2㸸Ṋ⏣㸦2004㸧 3࣭5㹼8࣭18㸸ᮾி኱ᏛᩥᏛ㒊⪃ྂᏛ◊✲ᐊ⦅
㸦1972㸧 9㹼14㸸ᮾி኱ᏛᩥᏛ㒊⪃ྂᏛ◊✲ᐊ࣭ᖖ࿅◊✲ᐊ⦅㸦1980㸧 18㸸 㔠┒㸦1972㸧 
➨ 6ᅗ 1㹼3㸸㔠┒㸦1972㸧 4࣭5㸸ᮾி኱ᏛᩥᏛ㒊⪃ྂᏛ◊✲ᐊ࣭ᖖ࿅◊✲ᐊ⦅(1980) 6㹼19㸸Ṋ⏣㸦1996㸧 
➨ 7ᅗ 1㹼3㸸Ṋ⏣㸦1996㸧 4㹼8㸸ᮾி኱ᏛᩥᏛ㒊⪃ྂᏛ◊✲ᐊ࣭ᖖ࿅◊✲ᐊ⦅㸦1980㸧 9㹼13㸸࿴⏣࣭⡿ᮧ
㸦1993㸧 14㹼18㸸Ṋ⏣㸦1996㸧 
➨ 8ᅗ 1㹼9㸸Ṋ⏣㸦1996㸧 10㹼16㸸࿴⏣࣭⡿ᮧ㸦1986㸧 
➨ 9 ᅗ 1㹼4㸸࿴⏣࣭⡿ᮧ㸦1986㸧 5࣭9㹼13㸸Ṋ⏣㸦1996㸧 6㹼8㸸ᮾி኱ᏛᩥᏛ㒊⪃ྂᏛ◊✲ᐊ࣭ᖖ࿅◊✲
ᐊ⦅㸦1995㸧 14࣭15㸸ᮾி኱ᏛᩥᏛ㒊⪃ྂᏛ◊✲ᐊ࣭ᖖ࿅◊✲ᐊ⦅㸦1980㸧 
➨ 10ᅗ 1㹼5࣭11㹼16㸸Ṋ⏣㸦1996㸧 6㹼8࣭23࣭24㸸ᮾி኱ᏛᩥᏛ㒊⪃ྂᏛ◊✲ᐊ⦅㸦1972㸧 9࣭10㸸Ṋ⏣
㸦2004㸧 17㹼22㸸㔠┒㸦1981㸧  
➨ 11ᅗ 1࣭2㸸Ṋ⏣㸦1996㸧 3࣭4㸸࿴⏣࣭⡿ᮧ㸦1993㸧 5㹼7࣭11㹼17㸸ᮾி኱ᏛᩥᏛ㒊⪃ྂᏛ◊✲ᐊ࣭ᖖ࿅
◊✲ᐊ⦅㸦1980㸧 8࣭20㸸ᮾி኱ᏛᩥᏛ㒊⪃ྂᏛ◊✲ᐊ⦅㸦1972㸧 9࣭10㸸໭ᵓ࣭ᒾᓮ⦅㸦1972㸧 18࣭19㸸
ᯇ⏣࣭Ⲷ㔝㸦1993㸧  
➨ 12ᅗ 1㹼7㸸Ṋ⏣㸦2008㸧 8㹼10㸸㔠┒㸦1981㸧 11㹼17㸸ඵᖭ⦅㸦1966㸧 18㹼21㸸ᮾி኱ᏛᩥᏛ㒊⪃ྂ
Ꮫ◊✲ᐊ⦅㸦1972㸧 
➨ 13ᅗ 1㹼3࣭6㹼10㸸ᮾி኱ᏛᩥᏛ㒊⪃ྂᏛ◊✲ᐊ⦅㸦1972㸧 4࣭5㸸Ṋ⏣㸦2008㸧 11㹼18㸸༓ⴥ኱ᏛᩥᏛ
㒊⪃ྂᏛ◊✲ᐊ⦅㸦2005-2009㸧 19㹼21㸸㔠┒㸦1981㸧 22࣭23㸸࿴⏣࣭⡿ᮧ㸦1993㸧 
➨ 14ᅗ 1࣭2࣭5㸸㥖஭⦅㸦1963㸧 3࣭4࣭10࣭17㹼20㸸Ṋ⏣㸦2004㸧 6㹼9㸸ᮾி኱ᏛᩥᏛ㒊⪃ྂᏛ◊✲ᐊ⦅
㸦1972㸧 11㹼16㸸᳥⏣㸦1987㸧 
➨ 15 ᅗ 1㹼3࣭20㸸ᮾி኱ᏛᩥᏛ㒊⪃ྂᏛ◊✲ᐊ⦅㸦1972㸧 4࣭5࣭9㸸ᮾி኱ᏛᩥᏛ㒊⪃ྂᏛ◊✲ᐊ࣭ᖖ࿅◊
✲ᐊ⦅㸦1995㸧 6㸸Ṋ⏣㸦1996㸧 7࣭8㸸 ඵᖭ⦅㸦1966㸧 10㸸᳥⏣㸦1982㸧 11㸸ඣ⋢࣭኱ሙ㸦1956㸧 
12㸸ᕝୖ㸦1994㸧 13㹼16㸸᳥⏣㸦1987㸧 17࣭18㸸Ṋ⏣㸦2002㸧 19࣭21㹼23㸸㥖஭⦅㸦1964a㸧 24㸸బ
⸨࣭బ⸨㸦1986㸧 25㸸໭ᆅᩥ໬◊✲఍⦅㸦1968㸧 
➨ 16ᅗ  1࣭3࣭10㸸࿴⏣࣭⡿ᮧ㸦1993㸧 2࣭4㸸ᮾி኱ᏛᩥᏛ㒊⪃ྂᏛ◊✲ᐊ⦅㸦1972㸧 5࣭13࣭18㸸ᮾி኱
ᏛᩥᏛ㒊⪃ྂᏛ◊✲ᐊ࣭ᖖ࿅◊✲ᐊ⦅㸦1980㸧 6࣭9࣭11࣭14࣭15㸸Ṋ⏣㸦1996㸧 7㸸ᒣᓮ㸦1965㸧12㸸㥖
஭⦅㸦1963㸧 16㸸ඵᖭ⦅㸦1966㸧 17㸸㔠┒㸦1972㸧  
➨ 17ᅗ 1㹼3࣭8㸸࿴⏣࣭⡿ᮧ㸦1993㸧 4࣭5࣭9㹼11㸸ᮾி኱ᏛᩥᏛ㒊⪃ྂᏛ◊✲ᐊ⦅㸦1972㸧 6࣭12࣭13࣭
20㹼27㸸Ṋ⏣㸦1996㸧 7㸸Ṋ⏣㸦2007㸧 14㹼16㸸ᮾி኱ᏛᩥᏛ㒊⪃ྂᏛ◊✲ᐊ࣭ᖖ࿅◊✲ᐊ⦅㸦1980㸧 17
㹼19㸸㔠┒㸦1972㸧  
➨ 18ᅗ  1㹼4㸸࿴⏣࣭⡿ᮧ㸦1993㸧 5㹼7࣭23㸸ᮾி኱ᏛᩥᏛ㒊⪃ྂᏛ◊✲ᐊ࣭ᖖ࿅◊✲ᐊ⦅㸦1980㸧 8㹼14  ࣭
19࣭20࣭24㹼26㸸Ṋ⏣㸦1996㸧 15㹼18㸸࿴⏣࣭⡿ᮧ㸦1986㸧 21࣭22㸸ᮾி኱ᏛᩥᏛ㒊⪃ྂᏛ◊✲ᐊ࣭ᖖ࿅◊ 
✲ᐊ⦅㸦1995㸧  
➨ 19ᅗ 1㹼8㸸ᮾி኱ᏛᩥᏛ㒊⪃ྂᏛ◊✲ᐊ࣭ᖖ࿅◊✲ᐊ⦅㸦1980㸧 9㸸Ṋ⏣㸦2004㸧 10㸸ᯇ⏣࣭Ⲷ㔝㸦1993㸧 
11࣭20㹼23㸸ᮾி኱ᏛᩥᏛ㒊⪃ྂᏛ◊✲ᐊ⦅㸦1972㸧 12㹼15㸸㔠┒㸦1981㸧 16㹼19㸸ඵᖭ⦅㸦1966㸧 
 
 
 
 
 
 
19・20・24～26：武田（1996） 15～18：和田・米村（1986）  ・ ：東京大学文学部考古学研究室・常呂研  
究室編（1995）  
室編（1 95）
